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OPSOMMING 
 
Die doel van hierdie navorsing was om vas te stel of leerders in Graad R die nodige 
wiskundige vaardighede deur gestruktureerde spel bemeester het wat as grondslag vir 
verdere wiskunde-onderrig kan dien. In die literatuurstudie is die verskillende wiskunde 
konsepte in diepte ondersoek. Daar is ook gefokus op die oordra van wiskunde konsepte 
aan jong leerders. Verder is daar in die literatuurstudie ondersoek ingestel na die doel, 
waardes, tipes, ontwikkeling van spel asook spel in die moderne era. 
 
Vir die empiriese ondersoek is 103 Graad R-leerders van ses verskillende skole betrek. 
Daar is gebruik gemaak van ŉ ewekansige steekproef by die skole wat bereid was om aan 
die studie deel te neem. Die ondersoek het plaasgevind deur die gebruik van die 
positivistiese kwantitatiewe navorsingsmetode. Daar is gebruik gemaak van vraelyste om 
te bepaal wat die bemeestering van wiskundige vaardighede by Graad R-leerders is. 
Gestruktureerde spel is as hulpmiddel gebruik vir die insameling van die 
navorsingsmateriaal. Die resultate is bekom deur die vraelyste statisties te verwerk. Daar 
is ook vraelyste aan die onderwysers gegee om meer agtergrond oor hulle 
onderrigmetodes asook die onderwysers se eie gevoel teenoor en kennis van wiskunde te 
bekom. 
 
Die navorsingsresultate bevestig dat die meerderheid van die Graad R-leerders oor ŉ 
goeie wiskundige grondslag beskik. Dus is daar deur die studie gevind dat dit belangrik is 
dat jong kinders baie moet speel om nuwe vaardighede aan te leer, maar ook die 
geleentheid moet hê om die vaardighede te beoefen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The purpose of this research was to determine whether learners in Grade R mastered the 
necessary math skills through structured play that could serve as a basis for further 
mathematics training. In the literature various math concepts were studied in depth. The 
main focus was on the transfer of math concepts to young learners. The literature study 
further focussed on the purpose, values, and types of play, development of play and play 
in the modern era. 
 
An empirical study using random sampling was done using 103 Grade R learners from six 
different schools who were willing to participate in the study. The study was done using the 
positivism quantitative research methodology. Questionnaires were used to determine the 
mastery of mathematical skills by Grade R learners. Structured play was used as a tool to 
collect the research material. The results were obtained by processing the questionnaires 
statistically. Questionnaires were also completed by the teachers to confirm their 
background knowledge, teaching methods as well as to determine the teachers‟ own 
feelings towards and their knowledge of mathematics. 
 
The research results confirm that the majority of Grade R learners have obtained a good 
math foundation. The study also confirmed that it is important that young children need to 
play to learn new skills and must have the opportunity to practise the new skills. 
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Hoofstuk 1: Inleidende bespreking 
 
1.1 Inleiding 
Om ŉ jong ontdekker te wees, is ŉ ernstige saak aldus Ellison (2006). Maria Montessori 
het gemeen dat speel ŉ kind se werk is (Child Development Institute, 2011b:1). Ellison 
(2006) sluit aan by Montessori en is van mening dat die lewe vir kleuters ŉ spel is. Alles 
rondom kleuters is vir hulle ŉ uitdaging en daarom wil hulle daaraan vat, meer daarvan 
weet en leer. Daarom word hulle ook uitgelok om daaraan te proe en soms om daarop te 
staan en te spring. 
 
Volgens Read (2010:61) “Children need to play often with materials in what appears to be 
random play, „messing about‟, before they can use the materials to the best advantage in 
problem solving. It is a kind of „as if‟ or „what if‟ exploration of the materials in play to 
discover what their possibilities are before they can make use of them. Watch a child at 
play and observe how he tries out possibilities, finds new uses for objects, arranges 
combines, pretends, and through these activities comes to understand more about the 
materials”. Hierby sluit Child‟s Mind: Innovation (2013:1) aan deur te meld dat kinders vir 
die pret speel, maar ook veral om deur spel te leer. 
 
1.2 Inleidende bespreking tot die navorsing 
Vroeë kinderontwikkeling bestaan uit ondersoek instel, praat en speel. Deur te speel leer 
kinders konsepte verstaan. Wiskunde konsepte word spontaan ontdek deur aktiwiteite wat 
kinders self kies om mee te speel (Fullerton & Ball, 2011:6). “Wiskunde is ŉ universele taal 
vir probleemoplossing wat op talle gebiede in die alledaagse lewe toegepas kan word. 
Wiskunde-onderrig is dus van kritiese belang om logiese denke en geletterdheid te 
bevorder” (McDougall, 2013:23). Volgens die Department of Basic Education (2011:8) is 
wiskunde ŉ menslike aktiwiteit wat waarneming, voorstelling en ondersoek van patrone en 
kwantitatiewe verwantskappe in konkrete en sosiale verskynsels asook tussen 
wiskundevoorwerpe behels. Maths Is Fun (2011:1) sluit hierby aan deur van mening te 
wees dat wiskunde die studie van patrone, syfers, spasies en veranderinge is. Wiskunde 
is toeganklik vir alle kinders en dit maak nie saak wat hul huidige ondervinding of kennis is 
nie, omdat wiskunde ŉ manier is van weet, dink en probleme oplos waardeur die wêreld 
beskryf kan word (Virginia‟s Early Childhood Development Alignment Project, 2008:83). 
 
 
2 
Verder meen die Department of Basic Education (2011:8) dat wiskunde ŉ eie 
gespesialiseerde taal gebruik wat bestaan uit simbole en notasies om numeriese, 
meetkundige en grafiese verwantskappe mee te beskryf. “The universe cannot be read 
until we have learned the language and become familiar with the characters in which it is 
written. It is written in mathematical language, and the letters are triangles, circles and 
other geometrical figures, without which means it is humanly impossible to comprehend a 
single word. Without these, one is wandering about in a dark labyrinth” (Galileo Galilei, 
1564-1642 uit Teach with Joy, 2013:2). Kalantzis en Cope (2008:202) meen dat wiskunde 
nie die stel van die regte antwoorde behels nie, maar eerder die metode van redenering, ŉ 
manier om sin te maak en om die wêreld te struktureer. 
 
Teach with Joy (2013:2) beweer dat wiskunde konsepte boublokke is om mee te bou en 
daarom is dit belangrik om ŉ sterk wiskunde grondslag te lê. Die Department of Basic 
Education (2011:8) sluit by die stelling aan deur te meen dat wiskunde-idees en -begrippe 
op mekaar bou sodat dit ŉ samehangende struktuur kan vorm. Verder sluit Math Goodies 
(2013a:1) ook aan by die stelling deur te meld dat dit belangrik is om ŉ vaste wiskundige 
fondasie te lê sodat leerders sukses in wiskunde kan ervaar. Tyobeka (2009) is van 
mening dat gesyferdheid ŉ belangrike bousteen vir kinders is om wiskunde met 
vrymoedigheid te kan begin. Die Department of Basic Education (2012b) huldig die 
standpunt dat dit nodig is om ŉ vaste opvoedkundige grondslag te verkry waarop daar in 
Graad 1 en verder gebou kan word. Die vaste opvoedkundige grondslag bestaan uit 
voorvaardighede soos byvoorbeeld die aanleer van lees, skryf- en wiskundevaardighede 
wat eers ontwikkel moet word. 
 
In hierdie studie gaan daar spesifiek gefokus word op voorwiskundige vaardighede. Dit is 
belangrik dat vroeë kinderontwikkeling onder andere vaardighede insluit soos om te tel, 
die korrekte volgorde van syfers, watter vorms is groter of kleiner en om voorwerpe in ŉ 
boek of skerm te tel (Tutorgig Encyclopedia, 2011:1). Beplande sowel as spontane 
wiskunde-ondervinding, wat betekenisvol gemaak is deur te speel, help kinders om 
konsepte soos meet, syfers, patrone en verhoudinge, vorms, ruimtelike oriëntasie, tyd en 
volgorde asook data-insameling en analisering makliker te verstaan (Virginia‟s Early 
Childhood Development Alignment Project, 2008:83). In die vroeë kinderontwikkelingfase 
moet daar langer met konkrete apparaat gewerk word voordat daar na semi-konkrete werk 
oorgegaan word. Die rede hiervoor is dat dit kan lei tot groot frustrasie en regressie by 
leerders indien daar te vroeg oorgeslaan word na die abstrakte (Department of Basic 
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Education, 2011:13). Konkrete voorwerpe word beskryf as fisiese materiaal wat in ŉ 
wiskundeklas gebruik word om leerders met die leer van wiskunde te ondersteun. Dit sluit 
voorwerpe soos bottels, knope, doppies, strooitjies, eierhouers, patroonblokke, 
tangramme, kolletjies papier asook sentimeter blokkies in (Collins & O‟Brien, 2011:94). 
 
Tyobeka (2009) meen dat ontluikende wiskunde beklemtoon word deur: 
 kinders aan te moedig om hul verstandelike beelde deur konkrete voorwerpe of 
deur die gebruik van tekeninge te demonstreer; 
 kinders die geleentheid gee om hulle denke aan onderwysers en hul portuurgroep 
te verduidelik; en 
 kinders aan te moedig om die “storie” van hulle tekening op skrif te stel. 
 
Die Department of Basic Education (2011:38) huldig die idee dat ontluikende wiskunde uit 
aktiwiteite kan bestaan byvoorbeeld die tel van die aantal borde en glase wat nodig is vir 
snoeptyd, binnehuise speletjies soos domino en legkaarte asook telspeletjies buite soos 
Wolf, Wolf hoe laat is dit? Die aktiwiteite moet volgens die beskikbaarheid van hulpbronne 
asook die leerders se behoeftes in die klas georganiseer word. Kinders kan tydens hul 
daaglikse aktiwiteite en roetines gebruik maak van vroeë wiskundige vaardighede (Zero to 
Three, 2012a:1). 
 
Eliason en Jenkins (2012:296) meen dat wiskundeprobleme en gesprekke op ŉ natuurlike 
wyse geïntegreer moet word in daaglikse aktiwiteite. Elliott (2010:78) verwys daarna dat 
kinders leer deur aan daaglikse aktiwiteite deel te neem, maar beplande speel omgewings 
is nodig om op spesifieke wiskundige en wetenskap vaardighede te fokus. Jong kinders 
verkry kennis en verstaan wiskunde deur die interaksie met hul omgewing. Byvoorbeeld 
kinders leer eerder van syfers deur voorwerpe te hanteer as deur konsepte op papier 
(Carlisle 2009:2). 
 
Navorsers meen dat die skeiding van speel en werk teenproduktief is (Carlisle, 2009:2). 
Die Department of Basic Education (2011:14) dui aan dat onderwysers gepaste 
leergeleenthede, wat spontaan tydens leergesentreerde aktiwiteite soos vryspel in die 
fantasiehoekies asook aktiewe blokspel plaasvind, moet benut. Speletjies is gepas om 
basiese wiskunde aan te leer asook om tasbare wiskunde-ondervindinge oor te dra wat 
leerders kan gebruik om hulle eie begrip van wiskundige konsepte te konstrueer (Carlisle, 
2009:3). 
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Die benadering ten opsigte van wiskunde behoort altyd geïntegreerd te wees asook 
gebaseer te wees op die leer-deur-speel onderrigbeginsel (Department of Basic 
Education, 2011:14). Wiskunde gebaseerde speletjies skep die geleentheid om 
verskillende probleemoplossingsmetodes te ontdek, sosiale vaardighede te ontwikkel 
asook om ander waar te neem (Carlisle, 2009:3). Kinders is gemotiveerd om te doen wat 
lekker is. Dus wanneer aktiwiteite vir leerders op ŉ prettige manier aangebied word, sal 
leerders makliker daaraan deelneem (Carlisle, 2009:3). Die Department of Basic 
Education (2009:2) se siening is dat kinders gesyferdheid of wiskunde as betekenisvolle, 
sinvolle en doelgerigte aktiwiteite moet beleef. Om kinders te oorreed om wiskunde wat 
hulle in die skool leer toe te pas en te gebruik, moet hulle wiskunde as aktiwiteite wat die 
moeite werd, interessant en betekenisvol is beleef (Department of Basic Education, 
2009:3). Vir Teach with Joy (2013:3) is speletjies ŉ prettige manier om leerders te kry om 
probleemoplossings- en rekenkundige vaardighede toe te pas sonder dat dit soos werk 
voel. 
 
Ten einde in staat te wees om effektief op sy plek in die wêreld deel te neem en ŉ bydrae 
te maak, behels dat individue oor basiese wiskundekennis moet beskik (Department of 
Basic Education, 2009:1). Die Department of Basic Education (2011:18) onderskei vyf 
inhoudsareas in wiskunde naamlik: 
 getalle, bewerkings en verwantskappe; 
 patrone, funksies en algebra; 
 ruimte en vorm (meetkunde); 
 meting; en  
 datahantering. 
 
1.3 Bewuswording van die probleem 
Resultate van internasionale asook nasionale studies toon dat Suid-Afrikaanse skole 
versuim om die kinders voor te berei om die nodige vaardighede te ontwikkel om wiskunde 
te kan bemeester (Department of Basic Education, 2009:1). Spaull (in Kruger, 2012a:1) 
meen dat onderwysers met swak kennis een van die grootste uitdagings in die 
onderwysstelsel is, tesame met die feit dat die Suid-Afrikaanse skoolstelsel nie daarin kan 
slaag om die mees basiese doelwitte van onderwys te bereik, naamlik dat leerlinge na ses 
jaar op skool behoorlik kan lees, skryf en reken nie. 
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Die Department of Basic Education (2012a:2) se doelwit is om die vlak en kwaliteit van 
leerderprestasie in die kritiese grondslagvaardighede van geletterdheid en gesyferdheid te 
verbeter. Om te bepaal of leerderprestasie verbeter, verswak of dieselfde bly, word van die 
Jaarlikse Nasionale Assesseringmodeltoets, gebruik gemaak. 
 
Die jaarlikse nasionale assesseringseksamen is ŉ toets wat daarop gemik is om die vlak 
van vakkennis van individuele leerders in verskillende vakke in die stelsel akkuraat te 
weerspieël (Gernetzky, 2012:1). Die toets word ook gebruik as diagnostiese instrument om 
departemente in kennis te stel waar daar verbeteringe gemaak moet word. Die resultate 
van 2012 se jaarlikse nasionale assessering van leerders deur die Departement van 
Basiese Onderwys dui daarop dat die onderwysstelsel veral in die laer grade probleme 
ervaar (Yeld, 2012:1). Jansen (2012:1) gee data van die Jaarlikse Nasionale 
Assesseringstoets vir wiskunde soos volg: Graad 1 (68%), Graad 2 (57%), Graad 3 (41%), 
Graad 4 (37%), Graad 5 (30%), Graad 6 (27%) en Graad 9 (13%). Sy kommentaar op 
hierdie uitslae is dat hoe langer kinders op skool is, hoe minder wiskunde sal hulle ken. 
Van der Merwe en Rademeyer (2013:2) deel mee dat een uit elke drie matrikulante wat in 
2012 wiskunde geskryf het, minder as 20% behaal het. Alhoewel daar ŉ styging van 29% 
in 2011 na 31.7% in 2012 was, bly die uitslae skokkend swak. Die 2013 (Rademeyer, 
2013: 5) asook 2014 (Nel, 2014:1) uitslae is slegs ŉ weerspieëling van die vorige jare se 
swak uitslae. 
 
Die hoof onderliggende probleem word nie aangepak nie naamlik dat daar te veel 
onderwysers is wat nie oor die nodige kennis beskik om die vak te onderrig nie (Yeld, 
2012:1). Kruger (2012a:1) meld dat minder as 40% van Suid-Afrikaanse onderwysers die 
regte antwoord ken van ŉ Graad 6 wiskunde vraag wat hul leerlinge moet kan beantwoord. 
Die Department of Basic Education (2009:3) huldig die opvatting dat kinders in die 
grondslagfase of ŉ liefde vir wiskunde ontwikkel of ŉ vrees en daarom is die onderwyser 
se rol in wiskunde baie belangrik. 
 
Volgens Kruger (2012b:1) meen Reddy dat indien die wiskunde matriekuitslae verbeter wil 
word, moet die ingryping al in Graad R begin om sodoende Suid-Afrikaanse leerders se 
wiskundeprobleme te oorbrug. Leerders met swak basiese wiskundevaardighede vind die 
vak moeilik en deurmekaar, wat volgens Math Goodies (2013a:1) tot wiskunde-angstigheid 
kan lei. 
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Kinders wat die grondslagfase verlaat sonder ŉ goeie syferkennis, sal nooit sin maak uit 
wiskunde nie (Department of Basic Education, 2009:2). Van Schalkwyk (2012:1) is van 
mening dat sodra leerders en studente aspekte van wiskunde nie verstaan nie, begin hulle 
voorbeelde soek om te volg of hulle begin memoriseer, wat in wiskunde ŉ groot probleem 
kan wees. Kruger (2012c:1) meld dat ŉ kenner van wiskunde-onderrig, Aarnout 
Brombacher, beweer dat daar te veel klem geplaas word op die memorisering van feite, 
reëls, prosedures en formules in plaas daarvan om daarop te fokus dat wiskunde as ŉ 
betekenisvolle, probleemoplossende, sinmakende aktiwiteit gesien moet word. Die 
Department of Basic Education (2011:12) is egter van mening dat leerders aangemoedig 
moet word om in groepsessies te doen, te praat en te demonstreer sodat hul wiskundige 
denke ontwikkel kan word. 
 
Een van vele uitdagings in die onderwys is dat ŉ groot aantal kinders uit behoeftige huise 
kom waar hulle nie geleenthede kry om enige opvoedkundige programme by te woon nie. 
Hierdie kinders is dus alreeds benadeel teen die tyd dat hulle die formele skool betree 
(Mentor, 2013:8). Hieruit maak die navorser die afleiding dat kinders die formele skool 
betree sonder dat daar met wiskunde kennis gemaak is. Daar is dus nie vir die kinders die 
geleentheid om deur spel enige vaardighede te ontdek nie. 
 
Jansen (2012:1) sit die volgende standpunte uiteen vir die verbetering van wiskunde in 
Suid-Afrika: 
 kinders moenie so baie getoets word nie. Daar is nie nog toetsing nodig om die 
ernstige krisis in wiskunde-onderwys te beklemtoon nie. Daar moet eerder gefokus 
word op die energie en beskikbare hulpbronne om wiskunde-onderrig en leer te 
verander; 
 onderwysers moet eerder getoets word om hul basiese vlakke van 
wiskundevaardighede vir die toepaslike Graad van onderrig te bepaal; 
 toetsdata kan gebruik word om opleiding oor basiese wiskundige beginsels vir alle 
laerskoolonderwysers saam te stel; 
 gee aan die begin van die jaar vir elke onderwyser intensiewe opleiding oor die 
inhoud en pedagogiek van wiskunde-onderrig; 
 bekwame mentors in wiskunde moet in die swakste skole geplaas word om te 
verseker dat onderwysers na intensiewe opleiding bevoeg is om te onderrig; 
 onderwysers wat ondanks die intensiewe opleiding en mentorskap steeds nie 
wiskunde kan doen nie, moet uit die stelsel verwyder word; 
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 maak gebruik van herhalingsoefeninge; 
 wiskundehuiswerk moet op ŉ daaglikse basis met die nodige terugvoering 
geïmplementeer word; en 
 ouers moet help deur te bepaal hoeveel tyd daar elke dag aan wiskunde bestee 
word. McDougall (2013:23) huldig die mening dat ouers wat nie hulle kinders van 
kleins af aanmoedig om by wiskunde betrokke te raak nie, hulle kinders se 
potensiaal verskraal. 
 
“Math is often associated with pain and frustration” (Math Goodies, 2013b:1). In die 
volwasse lewe is negatiewe assosiasies wat met wiskunde gepaard gaan byvoorbeeld 
onbetaalde rekeninge, huishoudelike begrotings met tekorte en onvoorsiene skuld. Baie 
mense neem die verkeerde besluite oor hul finansies omdat die besluite sonder die nodige 
wiskundige kennis geneem word. Hierdie besluite sluit aspekte in soos 
versekeringspolisse, spaargeld, lenings en begrotings. Math Goodies (2013b:1) meen 
verder dat leerders gewys moet word op die veelsydige gebruik van wiskunde en dat dit 
ook gebruik kan word in sport, naaldwerk, probleemoplossing in stokperdjies, 
tuisherstelwerk asook in kosmaak. 
 
1.4 Probleemstelling 
 
1.4.1 Inleiding 
Uit bogenoemde kan gesien word dat leerders probleme met wiskunde op skool ervaar. 
Deur empiriese navorsing is daar bevind dat die probleem al voor Graad 3 ontstaan en dat 
die effek van so aard is dat dit dan reeds te laat is om dan die probleem reg te stel. 
 
Die Department of Basic Education (2011:9) wys daarop dat die volgende nodig is vir 
wiskundige vaardighede: 
 die ontwikkeling van getalbegrip asook die bewerking en toepassing daarvan; 
 om wiskundige kennis te kan toepas asook om te leer om te kommunikeer, te dink, 
te luister en logies te redeneer; 
 vaardigheid in probleemoplossing asook probleemstelling; 
 die aanleer van die korrekte wiskundige taal; 
 die ondersoek van inligting, analisering, interpretering asook die voorstelling 
daarvan; en 
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 om bewus te wees van die belangrikheid van wiskunde in die alledaagse lewe 
asook in die persoonlike ontwikkeling van die leerders. 
 
Leerders het volgens Math Goodies (2013b:1) ŉ behoefte aan praktiese wiskunde en 
daarom moet wiskunde relevant wees in hul daaglikse lewens. Die Department of Basic 
Education (2009:3) wys daarop dat mense wat suksesvol deel wil wees van die 
gemeenskap, basiese wiskunde moet kan gebruik. 
 
Kinders word volgens President (2011:1) met wonderlike verbeeldingskrag gebore wat 
meebring dat hulle opgewonde en gretig is om die wêreld te ontdek. Om wiskunde te leer 
moet leerders kan ontdek, veronderstel, ondersoek asook kan dink (Math Goodies, 
2013b:1). Dus is dit belangrik dat ouers kinders moet help om al die wonders en mooi om 
hulle te ontdek (President, 2011:1). Spel stel kinders in staat om die wêreld om hulle te 
ontdek en belangrike inligting daaruit te leer. Deur spel leer kinders basiese konsepte soos 
tel, kleure, hoe om te bou asook hoe om probleme op te los (Child Development Institute, 
2012:1). 
 
1.4.2 Probleemstelling 
In hierdie studie is die navorsingsvraag die volgende: “Is die nodige voorwiskundige 
vaardighede van Graad R-leerders sodanig deur middel van gestruktureerde spel 
bemeester dat dit as grondslag vir latere wiskunde kan dien?” 
 
Die hipotese waarvoor daar in die studie te staan kom soos afgelei uit die navorsingsvraag 
is: die nodige voorwiskundige vaardighede is sodanig deur Graad R-leerders deur middel 
van gestruktureerde spel bemeester dat dit as grondslag vir latere wiskunde kan dien. 
 
1.5 Doel van die navorsing 
Volgens Walliman (2011:149) is die doel van die navorsing die fokus van die projek soos 
ook genoem word in paragraaf 5.3. Die doel van die navorsing moet volgens Howitt en 
Cramer (2011:29) sowel as Walliman (2011:46) gespesifiseer word. Dit is daarom 
belangrik om ŉ duidelik gestelde doel te hê om die bydrae tot navorsing aan te dui asook 
om te verduidelik waarom die navorsing gedoen is op die manier waarop dit gedoen is 
(Howitt & Cramer, 2011:30). 
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Die primêre doel van hierdie navorsing was om te bepaal of voorwiskundige vaardighede 
in Graad R deur gestruktureerde spel bemeester is om as basis vir latere wiskunde 
gebruik te kan word. 
 
1.5.1 Doelstelling 
Die doelstelling van hierdie studie was om te bepaal of die nodige voorwiskundige 
vaardighede, wat in Graad R deur gestruktureerde spel bemeester moet word, wel 
bemeester is om as ŉ basis te dien vir die aanleer van wiskunde konsepte. Vraelyste met 
vrae rakende wiskunde as vak, hulle eie kennis en gevoel oor wiskunde asook die oordra 
van wiskunde aan leerders is ook aan die betrokke onderwysers van die verskeie skole 
gevra. 
 
1.5.2 Doelwitte 
Die volgende doelwitte is vir hierdie studie gestel: 
 om deur ŉ literatuurstudie ŉ kennisbasis op te bou oor: 
 voorwiskundige vaardighede; 
 wiskunde konsepte; 
 verkenning as grondslag vir voorwiskundige vaardighede; 
 die ontwikkeling van gestruktureerde spel by kleuters; en 
 die ontwikkeling van ŉ liefde vir wiskunde deur spel en ontdekking. 
 om ŉ empiriese ondersoek te doen om te bepaal of gestruktureerde spel ŉ invloed 
op voorwiskundige vaardighede van Graad R-leerders het; en 
 om gevolgtrekkings en aanbevelings te maak oor die stand van voorwiskundige 
vaardighede in Graad R. 
 
1.6 Navorsingsmetodologie 
Metodologie in navorsingsverband is die plan van aksie van die metodes wat gebruik word 
om data te analiseer, te vorm en te verbind aan die antwoord op die navorsingsvraag 
(Wilson, 2009:58). Education.com (2013b:1) definieer metodologie as: “Procedures used 
in making systematic observations or otherwise obtaining data, evidence, or information as 
part of a research project or study.” Daar word beoog om in die studie gebruik te maak van 
kwantitatiewe navorsing deur middel van die gebruik van vraelyste, wat volledig in 
Hoofstuk 4 bespreek sal word. 
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1.6.1 Navorsingsontwerp 
Navorsingsontwerp word beskryf as ŉ plan om data in te samel en te analiseer sodat 
antwoorde verkry word soos ook genoem word in 5.4 (Slavin, 2007:9). Daar is hoofsaaklik 
drie navorsingsbenaderings naamlik die kwalitatiewe, kwantitatiewe en gemengde 
benaderings (Castle, 2012:49). Verder meen Castle (2012:68) dat die kwantitatiewe aard 
gemeet en getel kan word teenoor die kwalitatiewe aard wat die betekenis weerspieël wat 
die data oordra. “Quantitative research is the collection of data that involves larger, more 
representative respondent samples and the numerical calculation of results” (Wiid & 
Diggines, 2009:86). Slavin (2007:9) beskryf kwantitatiewe navorsing as die gebruik van 
statistieke om die hipotese te toets, waar kwalitatiewe navorsing van beskrywing gebruik 
maak. In die studie gaan gebruik gemaak word van statistieke wat deur ŉ statistikus 
verwerk is en dus sal daar gebruik gemaak word van kwantitatiewe navorsing soos ook 
verwys na in paragraaf 5.4. 
 
Die filosofie van positivisme word volgens Fraenkel & Wallen (2009:559) met 
kwantitatiewe navorsing geassosieer. Verder word positivisme gedefinieer as “a 
philosophic viewpoint emphasizing an “objective” reality that includes universal laws 
governing all things including human behaviour” (Fraenkel & Wallen, 2009:G-6). 
 
In die betrokke studie is vraelyste gebruik om te bepaal wat die bemeestering van 
wiskundige vaardighede by Graad R-leerders is asook om die belewing van die 
onderwysers ten opsigte van wiskunde-onderrig te bepaal. Die resultate is uit die vraelyste 
onttrek om statisties die standaard van Graad R-leerders se wiskunde te bepaal asook om 
die onderwysers se persepsies oor wiskunde vas te stel. 
 
1.6.2 Navorsingsmetodiek 
 
1.6.2.1 Data-insameling 
Data-insameling word gedefinieer as die genereer of saambring van inligting wat op so ŉ 
wyse sistematies waargeneem, georganiseer, gekategoriseer of gedefinieer is dat logiese 
afleidings gemaak en verwerking gedoen kan word (Education.com, 2013a:1). 
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Primêre data kan op drie maniere verkry word (Wiid & Diggines, 2009:59): 
 waarneming: waarneming vind plaas wanneer situasies en mense dopgehou word. 
Waarneming is ŉ metode om gedetailleerde inligting oor ŉ aktiwiteit, program, 
deelnemer of belanghebbende te verkry (Alkin, 2011:111); 
 eksperimentering: is soortgelyk aan toetsing. Dit vind plaas in ŉ gekontroleerde 
omgewing waar gevolgtrekkings op die wyer konteks veralgemeen kan word. 
Hierby sluit Simon en Schuster Company (2013:2) aan deur eksperimentering te 
beskryf as ŉ tipe navorsing waar een of meer strategieë of elemente onder 
gekontroleerde omstandighede gemanipuleer word; en 
 opname: behels die insameling van data oor selektiewe individue deur vrae direk of 
indirek te vra, byvoorbeeld deur ŉ vraelys. ŉ Opname behels die insameling van 
inligting deur ŉ vraelys aan individue te voorsien en die antwoorde wat daaruit 
bekom word te verwerk (Wilson, 2009:87). 
 
Vraelyste word beskryf as ŉ stel geskrewe vrae wat aan ŉ geselekteerde groep gegee 
word (Coles & McGrath, 2010:191). Shaughnessy, Zechmeister en Zechmeister 
(2012:452) beskryf vraelyste as voorafbeplande vrae wat aan alle respondente gegee 
word en wat dien as die primêre navorsingsinstrument van die studie. ŉ Hoofrede vir die 
gebruik van vraelyste is dat die vrae aan almal dieselfde is en nie verander soos wat die 
antwoorde gegee word nie (Walliman, 2011:282). 
 
Die volgende data, wat ingesamel kan word, kan in ŉ grondslagfaseklas gevind word 
(Castle 2012:68): 
 geskrewe data: liedjies, gediggies, stories, briewe, joernaalinskrywings, onderskrifte 
en byskrifte, verslae en projekwerk; 
 waarnemings: groepaktiwiteite, individuele aktiwiteite, interaksies, kinders se keuse 
van aktiwiteite, binne- en buitespel; 
 kind gesentreerde voorwerpe: blokkonstruksies, muurskilderye, collages, 
sandstrukture, speletjies, foto‟s van die kinders se werk en optredes; 
 gesproke data: onderhoude, gesprekke, gesels gedurende 
groeptyd/kringtyd/dramatiese spel, riglyne, lawwe woorde, audio/video-opnames 
van wat gesê is; en 
 assesseringsrekords en -dokumentasie: anekdotiese rekords, rapportkaarte, 
graderingskale, prestasie-/toetstellings asook ander dokumente soos kurrikulum 
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riglyne en brosjures wat die missie van die program of skool beskryf asook 
kontrolelyste. 
 
Uit bogenoemde kan daar gesien word dat daar baie verskillende data in ŉ grondslagfase 
voorkom en verkry kan word. Volgens Wilson (2009:83) is onderwysers voortdurend besig 
om vrae te vra, asook om te monitor wat in die klas aangaan. Hieruit kan die belangrikheid 
van waarneming afgelei word. Daar is gevolglik in hierdie studie van bogenoemde data 
gebruik gemaak, maar spesifieke klem is geplaas op die vraelyste wat die bevestiging van 
die bemeestering van wiskundige konsepte ten doel gehad het. 
 
1.6.2.2 Data-analise 
“The data analysis process can be viewed as a sequence of steps that lead from planning 
to data collection to making informed conclusions based on the resulting data” (Peck, 
Olsen & Devore, 2012:6). Churchill en Sanders (2007:58) huldig die siening dat data-
analise na ŉ meer sistematiese en gekonsentreerde tydperk van analisering van data 
verwys met die doel om meer opsies na verdere data-insameling te genereer vir die 
bereiking van navorsingsbevindings. In hierdie konteks behels analisering om iets in dele 
op te breek, die dele in relevante kategorieë te rangskik en dan om dit te interpreteer om 
sodoende sin te maak uit die verskillende dele sodat daar begrip gevorm kan word oor die 
bepaalde verskynsel (Castle, 2012:96). 
 
Die data wat tydens die studie ingesamel is deur middel van die vraelyste, is verwerk 
waarna die data in die vorm van tabelle en grafieke weergegee is. Daarna is die grafieke 
ontleed om te bepaal wat die standaard van wiskunde in Graad R is. 
 
Om die vraelys se resultate te bekom sal daar volgens ŉ drie punt Likert-skaal gewerk 
word: 
 3 – bemeester; 
 2 – bemeester met hulp; en 
 1 – glad nie bemeester nie. 
 
Die vraelyste wat aan die onderwysers gegee is, is ook verwerk en resultate is deur middel 
van grafieke en tabelle visueel voorgestel. 
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1.6.3 Etiese aspekte 
“The application of moral rules and professional codes of conduct to the collection, 
analysis, reporting, and publication of information about research subjects‟ right to privacy, 
confidentiality, and informed consent” (Marshall, 1998:1; Bow Valley College, 2012:1), is ŉ 
goeie uiteensetting van die belangrikheid van die toepassing van etiese beginsels tydens 
navorsing. ŉ Studie van wat beskou word as reg en goed voldoen volgens Castle 
(2012:188) aan etiese kriteria. Ter ondersteuning van die nakoming van die etiese 
beginsels het die navorser by die etiese komitee van die Universiteit van Suid Afrika die 
nodige toestemming verkry om die navorsing te doen (Bylaag 1). 
 
In hierdie studie is daar aan die volgende etiese aspekte aandag gegee: 
 
1.6.3.1 Benadeling van eksperimentele onderwerpe en/of respondente 
Die basiese beginsel van etiese navorsing is om geen nadeel of skade vir die deelnemers 
te veroorsaak nie, maar waar moontlik eerder deur die studie die wêreld vir die deelnemer 
te vergemaklik (Walliman, 2011:6). Dit is die plig van alle navorsers om te sorg dat daar 
nie geen skade in die deelnemers se lewens veroorsaak word nie (Churchill & Sanders, 
2007:50). Verder meen Churchill en Sanders (2007:50) dat ŉ minimum verwagting van 
navorsingintegriteit, respek asook die uitvoer van navorsing met ŉ sterk verband vir wetlike 
en morele regte is. Menslike navorsing mag nooit die deelnemers, benadeel nie (Babbie, 
2011:68). 
 
In hierdie spesifieke navorsing handel dit oor voorwiskundige vaardighede en 
gestruktureerde spel by Graad R-leerders. Beide die onderwerpe is vir kleuters en 
onderwysers verkennend van aard en behoort daar nie fisiese of emosionele benadeling 
plaas te vind nie. 
 
1.6.3.2 Ingeligte toestemming 
Ingeligte toestemming vir ŉ studie beteken dat die deelnemers ŉ toestemmingsvorm 
geteken het wat uiteengesit het dat die deelnemer die reg het tot privaatheid asook die reg 
om enige tyd van die studie te mag onttrek (Atkins & Wallace, 2012:32). Verder sit die 
vorm die doel en beplande proses van die studie vir die deelnemers uiteen. Ingeligte 
toestemming is dus die ooreenkoms wat tussen die navorser en die deelnemer gesluit 
word waarin die deelnemer hom bereid verklaar om aan ŉ studie deel te neem asook die 
reg erken dat die deelnemer enige tyd van die studie mag onttrek (Howitt & Cramer, 
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2011:429). Goodwin (2010:51) is van mening dat ingeligte toestemming nooit moet uitloop 
op deelnemers wat mislei word oor die doel van die studie nie. 
 
Meeste opvoedkundige navorsing betrek studente of kinders as deelnemers van die 
studie. Gevolglik moet daar dan toestemming by die kind sowel as by die ouers of voog 
verkry word (Atkins & Wallace, 2012:43). In hierdie studie is die leerders wat deelneem 
aan die navorsing, kleuters wat nog nie kan lees of skryf nie. Die leerders asook die ouers 
is ingelig oor wat van die leerders verwag word. Ouers is ook ingelig dat hul op enige 
stadium van die studie vrae kan vra, maar ook hul kleuter mag onttrek van die studie. Die 
nodige skriftelike toestemming is by die kleuters (Bylaag 2) en die ouers (Bylaag 3) verkry 
sodat die kleuters aan die studie kan deelneem. Daar is ook toestemming by die 
Departement van Onderwys Gauteng (Bylaag 4), die onderwysers (Bylaag 5) sowel as by 
die betrokke skoolhoofde (Bylaag 6) verkry om die navorsingsinligting by hulle Graad R-
klasse in te samel. 
 
1.6.3.3 Misleiding van die onderwerp 
Shaughnessy et al., (2012:448) definieer misleiding as “Intentionally withholding 
information from a participant about significant aspects of a research project or presenting 
misinformation about the research to [the] participant.” Misleiding kan dus beskryf word as 
die doelbewuste misleiding van deelnemers of om die deelnemers nie voldoende inligting 
te gee oor die studie wat gedoen word nie, of dat dit nie is wat dit blyk om te wees nie 
(Howitt & Cramer, 2011:428). 
 
Gedurende die studie is alle respondente met eerlikheid en respek behandel. Leerders 
sowel as ouers is vooraf, asook gedurende die studie, die geleentheid gegee om vrae oor 
die onderwerp van die navorsing te vra. 
 
1.6.3.4 Geldigheid en betroubaarheid 
Betroubaarheid word volgens Castle (2012:128), Slavin (2007:174) en Alkin (2011:99) 
beskryf as die konsekwentheid van data wat herhaaldelik oor ŉ tydperk ingesamel word. 
Geldigheid word beskryf as die graad waarin ŉ instrument veronderstel is om ŉ sekere 
aspek te meet (Slavin, 2007:178). Winterbottom (2009:139) meen dat dit belangrik is om 
die ware meting weer te gee om sodoende geldigheid te behou wanneer eie data asook 
ander mense se data geïnterpreteer word. 
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Tydens hierdie studie is voorwiskundige vaardighede deur gestruktureerde spel by 
verskillende skole bestudeer. Die data wat tydens die studie ingesamel is, is deurgaans op 
dieselfde wyse deur middel van die gebruik van dieselfde vraelyste deur die onderskeie 
groepe deelnemers verkry. Hierdie data is daarna objektief deur die navorser ontleed. 
 
1.6.3.5 Skending van privaatheid 
Privaatheid beteken dat ŉ persoon die reg het om nie deel te neem aan die navorsing nie 
asook om nie deel te neem aan ŉ onderhoud of om vrae te beantwoord nie. Dit beteken 
dus dat privaatheid meer as net vertroulikheid behels (Cohen, Manion & Morrison, 
2007:64). Delamont (2012:232) beweer dat die mate waarin ŉ deelnemer oopmaak en 
eerlik sal wees teenoor ŉ navorser hang af van die omgewing en gevoel van sekuriteit wat 
die navorser skep om die deelnemer se anonimiteit te beskerm. 
 
In die studie is die leerders se identiteit anoniem gehou deur nie persoonlike inligting oor 
die ontwikkeling van die kleuters bekend te maak nie. Gevolglik word voldoen aan die eis 
vir die beskerming van die privaatheid van die onderskeie deelnemers. 
 
1.6.4 Omskrywing van universum, populasie en steekproef 
 
1.6.4.1 Universum 
“The universe is an ordered system that can be investigated and the underlying „rules‟ can 
be exposed (Walliman, 2011:20).” Die eerste stap in die ontwikkeling van ŉ 
steekproefontwerp is om die stel voorwerpe te definieer wat tegnies gesproke bekend 
staan as die universum (Kumar, 2008:38). Hierby sluit Yin (2011:312) aan deur te meld 
dat: “The selection of participants or sources of data to be used in a study based on a 
known statistical relationship between those selected (a sample) and all those who could 
have been selected (a universe), so that the sample represented a random sample of the 
universe. At the end of a study the findings from the sample can then be extrapolated back 
to the universe.”  
 
In hierdie studie behels die universum leerders en hulle ouers in ŉ spesifieke omgewing. 
 
1.6.4.2 Populasie 
The Free Dictionary (2013a:1) definieer populasie as alle mense wat ŉ spesifieke area 
bewoon. Populasie word beskryf as ŉ kollektiewe term wat gebruik word om die totale 
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aantal van die voorwerpe waaroor die studie handel, te beskryf (Walliman, 2009:276). 
Populasie word deur Coles en McGrath (2010:191) gedefinieer as ŉ groep of ŉ hele stel. 
Die populasie van hierdie studie kan omskryf word as die kleuters van verskeie skole in ŉ 
spesifieke omgewing. Meer besonderhede rakende die deelnemers sal in Hoofstuk 5 
beskryf word. 
 
1.6.4.3 Steekproef 
Slavin (2007:114) huldig die idee dat steekproefneming die sistematiese proses is om te 
besluit wie deel gaan wees van die studie. Coles en McGrath (2010:192) is van mening 
dat ŉ steekproef die deel van ŉ populasie is wat gekies word om deel te neem aan die 
spesifieke studie. ŉ Steekproef is dus ŉ onderafdeling van populasie (Winterbottom, 
2009:139). In die studie is gebruik gemaak van ŉ ewekansige steekproef by die skole wat 
bereid was om aan die studie deel te neem om te bepaal watter kleuters aan die studie 
kan deelneem. 
 
1.7 Begripsomskrywing 
Belangrike begrippe wat sentraal is tot hierdie studie word vervolgens bespreek: 
 
1.7.1 Voorwiskundige vaardighede 
Soos reeds vroeër in die studie genoem word voorwiskundige vaardighede deur Tutorgig 
Encyclopedia (2011:1) beskryf as belangrike vroeë kinderontwikkelingsvaardighede wat 
die aanleer van die vaardigheid om te tel, die korrekte volgorde van syfers te bemeester, 
die aanleer van watter vorms groter of kleiner is en aanleer om voorwerpe in ŉ boek of op 
ŉ skerm te tel, insluit. Beplande sowel as spontane wiskunde-ondervinding wat 
betekenisvol gemaak is deur speel help kinders, volgens Virginia‟s Early Childhood 
Development Alignment Project (2008:83), om konsepte soos patrone en verhoudinge, 
meet, syfers, vorms, ruimtelike oriëntasie, tyd en volgorde asook data-insameling en 
analisering makliker te verstaan. Dit handel dus oor konsepte en vaardighede wat die 
grondslag vir latere wiskunde vorm. 
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1.7.2 Wiskundige konsepte 
Volgens Adult Basic Education (2013:3) kan konsepte beskou word as algemene 
gereedskap wat vir ondersoek gebruik word. Janse van Rensburg (2010:40) meen dat die 
volgende vaardighede in die literatuur as voorbereidende wiskunde-aktiwiteite aangedui 
word: 
 klassifikasie en kategorisering;  ruimtelike bewustheid; 
 volgorde en reeksvorming;  verstaan tyd; 
 vorm;  vorms; 
 patroonvorming;  getalle; 
 meet ervarings;  verhoudings; 
 simbolisering;  behoud; 
 vloeistowwe;  woordeskat – konsepvorming; en  
 kreatiewe probleemoplossing;  probleemoplossing. 
 
1.7.3 Spel 
“There‟s a lot happening during playtime. Little ones are lifting, dropping, looking, pouring, 
bouncing, hiding, building, knocking down and more. Children are busy when they‟re 
playing. And, more than that, they are learning” (Zero to Three, 2012b:1). Spel is ŉ 
sleutelkomponent van kinders se lewens en as kinders die geleentheid vir speel geweier 
word, kan dit hul regte skend (Moyles, 2012:2). Verder meen Zero to Three (2012b:1) dat 
kindwees se werk speel is. Kinders speel om te leer volgens Child‟s Mind: Innovation 
(2013:1), maar kinders speel ook om pret te hê. 
 
1.7.4 Gestruktureerde spel 
Collins en O‟Brien (2011:70) beskryf gestruktureerde spel as die interaksie van kinders 
met materiaal, speelvoorwerpe of persone wat die vloei van ŉ individuele kind se 
belangstelling, nuuskierigheid, uitvindings en ontdekkings weerspieël. Gestruktureerde 
spel is spel wat gewoonlik deur volwassenes ontwerp is wat spesifieke doelwitte en reëls 
het (Carlisle, 2009:824). Moyles (2012:4) meen dat gestruktureerde spel ook geleide of 
gerigte spel kan beteken. Dit beteken dat volwassenes die kind se spel lei. Kinders leer 
deur gestruktureerde spel om verantwoordelike, morele en kreatiewe mense binne die 
gemeenskap te wees (Hughes, 2010:18). 
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1.7.5 Leerder 
Definitions (2013:1) beskryf ŉ leerder as ŉ kind wat meestal leer en kennis inneem wat 
hulle van ŉ onderwyser ontvang. Odendaal en Gouws (2007:657) beskryf ŉ leerder as ŉ 
student of persoon wat veral in ŉ skool leer. Die Departement van Basiese Onderwys 
maak gebruik van die term leerder. Die leerders wat in die studie gebruik is, is ses jaar of 
jonger en nog nie in die formele skool nie, maar wel in Graad R. 
 
1.7.6 Kleuter 
Daar is volgens Kruger (2011:1) verskillende fases in ŉ kind se lewe: 
 baba: 0 – 1 jaar; 
 peuter: 1 – 3 jaar; 
 kleuter: 4 – 6 jaar; 
 jong kind: 7 – 8 jaar; 
 amper tiener: 8 – 12 jaar; en 
 tiener: 13 – 18 jaar. 
 
ŉ Kind wat nog nie oud genoeg is om laerskool toe te gaan nie of ŉ kind wat ŉ kleuterskool 
bywoon, word as ŉ kleuter gedefinieer (Merriam-Webster, 2013:1). Die kleuterfase sluit 
volgens De Witt (2009:288) ŉ kind van ongeveer twee en ŉ half jaar tot sesjarige 
ouderdom in. Odendal en Gouws (2007:574) definieer ŉ kleuter as ŉ kind bo die leeftyd 
van ŉ suigeling en onder die ouderdom van ŉ skoolkind. In hierdie studie word kleuters 
gesien as ŉ kind tussen die ouderdom van drie en ses jaar oud. 
 
1.7.7 Dagprogram 
Volgens die Department of Basic Education (2011:14) word die rooster in Graad R ŉ 
dagprogram genoem. Die dagprogram bestaan uit die volgende drie hoofkomponente: 
 roetine aktiwiteite; 
 vryspel of kindergesentreerde aktiwiteite; en 
 onderwysgerigte aktiwiteite. 
 
Die dagprogram is volgens die Suid-Afrikaanse Onderwysersunie (2011:5) ontwerp om 
aan die geestelike, fisiese, emosionele en kognitiewe behoeftes van die jong kind te 
voldoen. Janse van Rensburg (2010:41) deel mee dat alles wat kinders in die dagprogram 
doen relevant is tot wiskunde en die ervarings kan in alle aktiwiteite ingesluit word. In 
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hierdie studie is die dagprogram gebruik om voorwiskundige vaardighede deur 
gestruktureerde spel te ontwikkel. 
 
1.7.8 Ontluikende gesyferdheid of wiskunde 
Ontluikende wiskunde is ŉ term wat gebruik word om die manier van hoe kinders 
wiskunde van geboorte af opbou deur interaksie met hul omgewing asook deur die gebruik 
van verskillende kognitiewe ontwikkeling te beskryf (Geist 2010:1). Graad R-wiskunde 
word volgens die Department of Basic Education (2011:38) as ontluikende wiskunde 
beskou. Ontluikende wiskunde-aktiwiteite bestaan uit aktiwiteite soos legkaarte, domino‟s, 
telspeltjies buite, binnehuise speletjies asook die tel van die regte hoeveelheid borde en 
glase vir snoeptyd (Department of Basic Education, 2011:38). 
 
1.8 Gevolgtrekking 
Uit die voorafgaande bespreking is dit duidelik dat daar ŉ probleem met wiskunde in skole 
is. In hierdie studie word daar gefokus op gestruktureerde spel wat in die voorskoolse 
omgewing toegepas word met die doel om wiskunde konsepte vas te lê om sodoende 
wiskundige begrip op ŉ vroeë ouderdom te verbeter. 
 
1.9 Verloop van die navorsing 
Die navorsing word soos volg ingedeel: 
 
Hoofstuk 1 behels die inleidende bespreking asook die bewuswording van die probleem; 
probleemstelling; doel van die navorsing; navorsingsmetodologie, begripsomskrywing en 
gevolgtrekking. 
 
Hoofstuk 2 bestaan uit die literatuurstudie oor voorwiskundige vaardighede met die fokus 
op voorwiskundige konsepte wat in Graad R bereik moet word. In Hoofstuk 2 word 
voorwiskundige vaardighede, wiskunde konsepte asook die oordra van wiskunde konsepte 
aan kleuters bespreek. 
 
In Hoofstuk 3 word die gestruktureerde spel van kleuters bespreek. Daar word gefokus op 
die doel van spel, die waarde van spel, spel in die moderne era asook die ontwikkeling van 
spel. Verder word gestruktureerde spel asook die invloed van gestruktureerde spel op 
wiskunde bespreek. 
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Hoofstuk 4 behels die ontwerp van ŉ konseptuele raamwerk. 
 
Hoofstuk 5 handel oor die ontleding van die navorsingsprobleem met die fokus op die 
navorsingsmetode. 
 
Hoofstuk 6 handel oor die navorsingsontwerp, analisering en bespreking van resultate. 
 
Hoofstuk 7 bevat die samevatting, gevolgtrekking en aanbevelings wat spruit uit die 
navorsing. 
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Hoofstuk 2: Voorwiskundige vaardighede van die klein kind 
 
2.1 Inleiding 
Wiskunde is een van die basiese vaardighede wat van kinders verwag word om te 
bemeester (ETL Learning, 2013:1). “The better a child can develop early math skills, the 
likelier he or she will succeed in later academic pursuits” (ETL Learning, 2013:1). Die 
aanleer van syferkonsepte en basiese wiskunde in die voorskoolse omgewing, deur die 
aanwending van spel, vorm ŉ goeie basis vir die aanleer van moeiliker wiskunde konsepte 
in die latere skoolfases (Schoolparks, 2011:1). Navorsing toon dat kinders wat vroeg aan 
wiskunde blootgestel word en die basis van wiskunde aanleer, ŉ lewenslange voordeel in 
alle aspekte van akademiese prestasie geniet (ETL Learning, 2013:1). 
 
ŉ Vroeë wiskundeprogram moet gevul wees met speel, ontdek en aktiwiteite wat 
bemeester kan word (Utah Education Network, 2013:2). Janse van Rensburg (2010:45) 
sluit hierby aan deur te meld dat wiskunde pret moet wees en dat kinders op ŉ informele 
en insidentele wyse aan wiskunde blootgestel moet word. Copley (2010:3) gee drie 
belangrike lesse ten opsigte van die bemeestering van wiskunde: 
 spandeer tyd deur kinders dop te hou, waar te neem asook deur na hulle te luister; 
 onthou dat elke kind belangrik is; en 
 onthou dat kinders hulle eie kennis bou. 
 
Copley (2010:7) wys daarop dat wiskunde vir almal is en dat wanneer leerprobleme in 
wiskunde ontstaan, dit meeste van die tyd gebeur as gevolg van onvanpaste onderrig 
eerder as ontoereikende intelligensie. Een van die areas waar die aanleer van basiese 
wiskunde ŉ verskil kan maak is by die opbou van meer gevorderde wiskundige 
vaardighede (ETL Learning, 2013:1). 
 
Die oordra van wiskundevaardighede aan ŉ kind is baie belangrik (ETL Learning, 2013:1). 
Charlesworth en Lind (2013:2) deel mee dat konsepte die boublokke van kennis is wat 
mense die geleentheid gee om inligting te kategoriseer en te organiseer. Om ŉ kind se 
selfvertroue teenoor wiskunde- en syferkonsepte te bevorder moet addisionele 
geleenthede geskep word om die vaardighede in te oefen (Schoolparks, 2011:1). Deur ŉ 
kind se selfvertroue op dié manier te verbeter sal kinders begin belewe dat hulle goed is in 
wiskunde. 
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Die voorsiening van opvoedkundige speelgoed en aktiwiteite moedig kinders aan om hulle 
natuurlike begrip van wiskunde konsepte te bou waardeur wiskundige vaardighede 
bevorder word (ETL Learning, 2013:1). Meeste voorwiskundige vaardighede neem hulle 
plek in die daaglikse lewe van die kind in (Utah Education Network, 2013:2). Kinders se 
daaglikse lewe voorsien baie geleenthede om wiskundige konsepte soos: vorms, ruimte, 
sorteer, syfers en passing deur byvoorbeeld: 
 waterspel; 
 stootwaentjie stoot; 
 tafeldek – ŉ koppie vir jou en ŉ koppie vir my; 
 deksels pas op panne; 
 opruim – dieselfde voorwerpe bymekaar sit; en 
 wasgoed sorteer aan te leer (Early Years the Organisation for Young Children, 
2013:2). 
 
2.2 Wat is voorwiskundige vaardighede? 
“For years, educators have known that if children know a variety of skills BEFORE they 
begin kindergarten, they will have a better chance for success in school. The State of 
Nevada and Nevada‟s teachers have identified specific skills that are very important for 
pre-schoolers to know BEFORE they enter kindergarten. These basic skills are called 
concepts, and children need to learn them so that they can understand the more 
complicated parts of math and other school subjects” (Bixler, 2006:1). Voorwiskundige 
vaardighede moet kinders se vermoë om wiskunde te verstaan en die wêreld om hulle met 
beter presiesheid te begryp, verbeter (Barbarin & Wasik, 2009:400). Wiskunde moet 
voorgestel, bevorder en gebruik word omdat dit die gereedskap is wat ons daaglikse 
wêreld ondersteun (Darragh, 2010:379). 
 
Om ŉ kind vertroud te maak met wiskundevaardighede moet die kind vroeg aan wiskunde- 
en syferaktiwiteite blootgestel word (Schoolparks, 2011:1). Ginsburg (2009:405) meen dat 
vroeë wiskunde nie net geleer moet word as voorbereiding vir die toekoms nie, maar dit 
voorsien kinders van ŉ ryk en betrokke intellektuele omgewing terwyl hulle voorskools is. 
Navorsers dui aan dat kinders reeds op vyfjarige ouderdom oor ŉ sterk intuïtiewe begrip 
van informele wiskunde beskik (Copley, 2010:3). Hierby sluit Ginsburg (2009:406) aan 
deur te verduidelik dat kinders van geboorte tot vyfjarige ouderdom elke dag wiskunde 
ontwikkel wat bestaan uit informele wiskundevaardighede en idees wat vorm, ruimte, 
syfers, patrone en ander wiskunde-onderwerpe insluit. 
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Kommunikasie is een van die belangrikste mikpunte gedurende wiskunde-onderrig 
(Ginsburg, 2009:409). Dit sluit in om met ander oor wiskundige idees te gesels, die 
vermoë om denke weer te gee vir ontleding asook om ŉ gevolgtrekking te verklaar of te 
regverdig. Wanneer kinders taal gebruik om die maniere te beskryf waarop hulle wiskunde 
toepas, bou hulle hul eie begrip van wiskunde konsepte uit (Teachers Talking about 
Learning, 2013:1). 
 
Wiskunde woordeskat moet op betekenisvolle maniere gebruik en deur kinders geleer 
word om hulle van die nodige gereedskap te voorsien om hul wiskundige kennis weer te 
kan gee (Department for Children, Schools and Families, 2009:5). Die woordeskat moet 
nie aangeleer word as ŉ lys wat onthou moet word nie, maar eerder met betekenisvolle 
wiskundige inhoude of denkstrukture aangeleer word (Department for Children, Schools 
and Families, 2009:27). Die eerste stap in voorwiskunde is om ŉ wiskundetaal by kinders 
te ontwikkel wat daagliks gebruik word byvoorbeeld (Utah Education Network, 2013:2): 
 lank/kort;  paar; 
 swaar/lig;  ŉ klomp; 
 groot/klein;  eenkeer/tweekeer; 
 baie/min;  eerste/laaste; 
 eerste/laaste/middel;  meer/meeste; en 
 groep;  hoog/laag. 
 
ŉ Verdere verfyning van wiskunde konsepte sal uit bostaande voortvloei. Bixler (2006:2) 
gee die volgende aspekte as die doel van voorwiskunde: 
 kinders ontwikkel ruimtelike vaardighede soos meet en vorms; 
 kinders ontwikkel patroonherkenning soos hoe voorwerpe verband hou met 
mekaar; 
 kinders ontwikkel die begrip van tyd en volgorde; 
 kinders ontwikkel die begrip van wat syfers doen en wat syfers is; en 
 kinders leer om te kommunikeer, probleme op te los, te sorteer en te klassifiseer. 
 
2.3 Wiskundekonsepte 
Gedurende vroeë kinderontwikkeling is kinders aktief besig om basiese vaardighede en 
konsepte te ontdek (Lind, 2013:1). Konsepte word gesien as breinstrukture of boublokke 
van kennis waarop ondervinding en fisiese beweging van die wêreld opgehoop en 
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opgebou word (Gromicko, 2011:1). Die boustene van kennis gee vir mens die geleentheid 
om inligting te kategoriseer en te organiseer (Lind, 2013:1). 
 
Die ontwikkeling van konsepte begin by babas wanneer hulle die wêreld deur hulle sintuie 
ontdek (De Witt, 2009:184). Tydens die vroeë kinderontwikkelingstadium word wiskunde 
en wetenskapkonsepte deur spel ontdek. Die proses om die nuwe konsepte toe te pas 
word ook ontwikkel. Huidige vaardighede word uitgebrei en nuwe vaardighede word 
ontwikkel (Lind, 2013:2). Wiskunde is meer afhanklik van die geleenthede wat kinders het 
om wiskunde te verstaan en konsepte te ontwikkel as van spesifieke wiskundige 
hulpbronne (Department for Children, Schools and Families, 2009:11). 
 
Die intense interaksie met sleutel wiskundige idees asook die strewe na die verbetering 
van probleemoplossing en redeneringsvermoëns word nagestreef deur enige effektiewe 
wiskundekurrikulum en -onderrig (Darragh, 2010:379). Onderwysers moet verstaan dat die 
kurrikulum van vroeë wiskundige ontwikkeling ontwerp behoort te wees rondom 
uitdagende probleemoplossingsaktiwiteite op ŉ kind se vlak (Smith, 2006:36). 
Probleemoplossing is ŉ sleutel in alle wiskundige elemente en dus moet daar baie 
geleenthede gegee word vir probleemoplossing sonder om te vinnig in te meng, indien die 
probleem nie opgelos word nie (Family Child Care Academy, 2012:1). Die kern hiervan is 
om probleemoplossingstrategieë aan die kind te leer. Om die pas waarteen kinders tydens 
voorskoolse ontwikkeling leer, waar logiese denke ontwikkel word, onnodig te versnel, kan 
tot onvoldoende ontwikkeling in die kind lei (Smith, 2006:36). 
 
“Students must first work with and understand these concepts on the basis of quality (e.g., 
attributes such as shape, size, weight) before moving on to their application to general 
quantity (e.g., attributes such as many, few, none) and then on to number (e.g., attributes 
such as „fiveness‟, 100=10x10, 4+1=1+4)” (Texas School for the Blind and Visually 
Impaired, 2006a:1). 
 
Die National Council of Teachers of Mathematics (2000) deel mee dat kinders met 
algebra, funksies en patrone deur rympies, herhalende liedjies asook voorspellende 
gediggies, wat op herhaling en patrone wat groei gebaseer is, leer nog voordat daar met 
formele onderrig begin word (in Wall & Posamentier, 2007:17). Navorsing toon aan dat 
wiskundige kennis wat kinders opdoen voordat hulle die formele skool betree verband hou 
met latere akademiese prestasies (Schoenfeld & Stipek, 2011:3). 
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In vroeë kinderontwikkeling behels algebra die klassifiseer van voorwerpe volgens 
karaktereienskappe, sortering, identifisering asook om patrone te herken (Scholastic Inc., 
2013:1). Cooke (2007:96) se mening is dat algebra handel oor algemene wiskundige 
denke wat uit verhoudings en patrone ontstaan het. Dit is om uitdrukking te gee aan 
patrone deur middel van grafieke, diagramme, simbole asook woorde (Cooke, 2007:96). 
Piaget soos ook bespreek word in 4.2.1 het opeenvolging, klassifisering en volgorde as 
belangrike onderwerpe in die vroeë ontwikkelingsklaskamer geïdentifiseer (Smith, 
2006:111). Klassifikasie, die konsep van behoud, opeenvolging en een-tot-een 
ooreenstemming is volgens die Texas School for the Blind and Visually Impaired (2006a:1) 
vier belangrike konsepte wat kinders moet verstaan voordat formele wiskunde konsepte 
bemeester kan word. 
 
2.3.1 Klassifikasie 
Klassifikasie is ŉ voorwiskundige konsep wat baie kommunikasie en eksperimentering 
deur kinders vereis om dit sodoende te kan bemeester (Brinkeetos, 2011:1). Dit ontstaan 
wanneer twee of meer voorwerpe as gelyk gehanteer word en as dieselfde gesien word 
(The Guilletots, 2011a:2). Klassifikasie behels ook die samevoeging van voorwerpe wat 
karaktereienskappe deel (ExpertsMind.com, 2013a:1). Smith (2006:48) meen dat 
klassifikasie te doen het met dieselfde of soortgelyke eienskappe. Dit behels dus die 
saamvoeg van twee voorwerpe met dieselfde eienskappe, wat by dieselfde groep 
voorwerpe pas (Kennedy, Tipps & Johnson, 2008:141). 
 
California Preschool Instructional Capital Service Region 3 (2010:54) sowel as Kennedy et 
al. (2008:141) beskryf klassifikasie as die groepering, kategorisering en sortering van 
voorwerpe volgens spesifieke kriteria. Die Texas School for the Blind and Visually 
Impaired (2006a:1) sluit aan by die bogenoemde stelling deur by te voeg dat klassifikasie 
uit pas, diskriminasie, groepering en kategorisering volgens eienskappe en kenmerkende 
waardes bestaan. Byvoorbeeld die sortering van sade, knope, wasgoed, aartappels van 
wortels, vurke van lepels, trokke van karre en diere (Gromicko, 2011:4). 
 
Chaudhary Charan Singh University (2008:5) deel mee dat klassifikasie die deurgee van 
besluite is wat deur die kind gemaak word oor eienskappe van voorwerpe, waarna die 
voorwerpe volgens die eienskappe gesorteer word. Klassifisering begin wanneer kinders 
ware voorwerpe sorteer en groepeer (Charlesworth & Lind, 2010:79). Montessori het 
gesien dat kinders volgens hulle eie inisiatief voorwerpe klassifiseer en oor ŉ natuurlike sin 
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vir sortering beskik (Brinkeetos, 2011:1). Daarom het Montessori daarna gestreef om 
aktiwiteite en materiale te ontwikkel met die doel om te klassifiseer en te kategoriseer om 
sodoende wiskundige denke aan te moedig en te bevorder soos ook bespreek in 4.2.3. 
Sorteer en groepeer word gedoen aan die hand van die eienskappe wat die kind van die 
voorwerp waarneem of identifiseer (Charlesworth & Lind, 2010:79). 
 
Sortering kan gesien word as deel van klassifikasie (Smith, 2006:62). By jonger kinders 
word klassifikasie as groepering gesien. Waar klassifikasie die groepering van voorwerpe 
wat meer as een karaktereienskap besit behels, gebeur dit eers by ouer kinders 
(Charlesworth & Lind, 2010:228). Ontwikkeling van klassifikasie bestaan uit die volgende 
opeenvolgende stappe (Texas School for the Blind and Visually Impaired, 2006a:1): 
 onderskei tussen verskille en dieselfde; 
 groepeer, kategoriseer en stem ooreen volgens ŉ spesifieke kriteria; en 
 klassifiseer volgens verskillende dimensies. 
 
Binne die konteks van klassifikasie kan ŉ stel beskryf word as enige goed gedefinieerde 
groep idees of voorwerpe (Smith, 2006:44). Indien die spesifikasies van ŉ stel onduidelik 
is, is dit moeilik om te besluit of die voorwerp of idee by die spesifieke stel pas. ŉ Stel hoef 
nie noodwendig uit identiese voorwerpe te bestaan nie, byvoorbeeld ŉ stel skottelgoed kan 
bestaan uit borde, bakkies, koppies en pierings (Smith, 2006:45). ŉ Stel is ŉ groep 
voorwerpe wat deur die proses van klassifikasie as gevolg van ooreenstemming 
saamgevoeg word (Charlesworth & Lind, 2010:228). 
 
Kinders klassifiseer wanneer hulle voorwerpe wat vir een of ander rede saamstem 
groepeer (saamvoeg) of sorteer (skei) (Charlesworth & Lind, 2010:228). Jong kinders kan 
groepeer volgens groepe wat nie vir die volwassene sin maak nie. Byvoorbeeld wanneer ŉ 
kind ŉ rooi skoen, ŉ groen skoen, ŉ groen kar, ŉ blou kar, ŉ blou polisieman en ŉ geel 
brandweerman saam sit is die redenasie dat ŉ rooi skoen pas by ŉ groen skoen, ŉ groen 
skoen pas by ŉ groen kar, ŉ groen kar pas by ŉ blou kar, ŉ blou kar by die blou polisieman 
en die blou polisieman pas by die geel brandweerman (Kennedy et al., 2008:141). Die 
denke agter die ooreenstemming is nie altyd logies nie en moet die onderwyser eers na 
die kind se redenasie luister voordat dit beoordeel word. Wanneer kinders ouer word begin 
hulle volgens kriteria groepeer wat vir volwassenes sin maak (Charlesworth & Lind, 
2010:148). Ooreenstemmende klassifikasie ontwikkel gevolglik oor tyd en met 
ondervinding. 
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Wanneer kinders gevra word om voorwerpe te sorteer, sorteer hulle gewoonlik eerste 
volgens kleur en dan volgens ander dimensies of eienskappe (Smith, 2006:45). Kinders 
sal hulle eie klassifikasiegroepe opmaak afhangende van die materiaal of voorwerpe wat 
voorsien word (Smith, 2006:45). Wanneer kinders daaglikse materiale of items sorteer, 
word daar ŉ kategorie gemaak vir „ander‟ wat vir voorwerpe is wat nie in een van die 
groepe hoort nie (Smith, 2006:46). Kinders leer om voorwerpe in hul omgewing geleidelik 
met behulp van volwassenes in groepe te klassifiseer (Smith, 2006:43). Voorbeelde van 
kenmerkende waardes en eienskappe is (Texas School for the Blind and Visually 
Impaired, 2006a:1): 
 vorms (sirkel, driehoek, vierkant, reghoek); 
 gewig (swaar, lig); 
 grootte (klein, groot, min); 
 lengte (kort, lank); 
 hoogte (hoog, laag); en 
 wydte (wyd, smal, dun, dik). 
 
Kinders is in staat om te klassifiseer wanneer hulle kan besluit op ŉ kriterium of eienskap 
waarvolgens daar geklassifiseer kan word en dit regdeur die aktiwiteit kan uitvoer 
(ExpertsMind.com, 2013a:1). Soos wat kinders se taalvaardigheid ontwikkel, word hulle 
beter toegerus om dit waarvolgens hulle gesorteer het te beskryf (Charlesworth & Lind, 
2010:153). 
 
Kinders van alle ouderdomme klassifiseer voorwerpe of situasies wat dieselfde is op ŉ 
informele manier (Sarama & Clements, 2009:338). Vir konseptuele leer word moeilike en 
buigbare klassifikasies benodig (Kennedy et al., 2008:141). Schickedanz, Pergantis, 
Kanosky, Blaney en Ottinger (1997:36-37) gee die volgende as klassifiseringsaktiwiteite 
wat kinders moet kan doen: 
 ŉ Jong driejarige kind: 
 merk eienskappe op volgens variasies (byvoorbeeld vorm, kleur en grootte); 
 kategoriseer volgens twee groepe wanneer daar volgens eienskappe gesorteer 
word (byvoorbeeld groot en klein, vorms met reguit lyne en vorms met ronde 
lyne); 
 ŉ Ouer vierjarige kind: 
 merk fyner eienskappe van die variasies op (byvoorbeeld dun/dik, kort/lank, 
donker groen/ligte groen en klein); 
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 kategoriseer volgens meer as twee groepe (byvoorbeeld klein, groot, middel; 
driehoeke, vierkante, sirkels en reghoeke); 
 ŉ Ouer vyfjarige kind: 
 neem twee of drie eienskappe in ag en sorteer voorwerpe daarvolgens 
(byvoorbeeld rooi en klein voorwerpe); 
 sorteer volgens een kategorie (byvoorbeeld kleur) waarna dieselfde groep 
dadelik volgens ŉ volgende kategorie gesorteer word (byvoorbeeld grootte); 
 sorteer voorwerpe volgens doel (byvoorbeeld meubels, speelgoed, voertuie en 
kos). 
 
In vroeë kinderontwikkeling moet kinders kan groepeer en sorteer om logiese 
probleemoplossings te bemeester (Charlesworth & Lind, 2010:148). Klassifikasie is ook 
die eerste stap van logiese denke (Chaudhary Charan Singh University, 2008:5). Piaget 
(1964) se teorie wys daarop dat klassifikasie en volgorde logika asook die vermoë om te 
redeneer ondersteun (in Sarama & Clements, 2009:338). Deur kinders bloot te stel aan 
klassifikasie word die geleentheid geskep om logiese redeneringsvaardighede asook 
uiteenlopende denke te ontwikkel (Schoolparks, 2011:3). ŉ Kind wat klassifikasie verstaan, 
het begrip oor stelsels, sortering en vergelyking (Fleer & Raban, 2010:75). Klassifikasie is 
ook ŉ belangrike aspek van begrip en organiseer van verskillende geometriese vorms en 
hul onderlinge verhoudings (Kennedy et al., 2008:398). 
 
In daaglikse aktiwiteite leer kinders om te klassifiseer (ExpertsMind.com, 2013a:1; 
Brinkeetos, 2011:2). Wanneer kinders al die skoon borde bymekaar sit en al die vuil borde 
bymekaar sit, wanneer al die popklere in ŉ houer geplaas word en al die pop ornamente in 
ŉ ander houer geplaas word, word daar geklassifiseer. Klassifikasie is ŉ vaardigheid wat in 
alle vakgebiede voorkom. In wetenskap kan voorwerpe wat dryf en voorwerpe wat sink 
byvoorbeeld bymekaar geplaas word. In lees word rymwoorde saam geplaas asook lang 
vokale en kort vokale (Kennedy et al., 2008:141). 
 
Daar moet vir kinders geleentheid gegee word om klassifikasie konsepte te ontwikkel en 
volgens ExpertsMind.com (2013a:1) kan die konsepte ontwikkel word deur speel. 
Geleenthede om klassifikasie en patrone te ontwikkel gebeur gereeld tydens spel en dus 
moet daar voorsiening gemaak word vir ŉ groot verskeidenheid speelmateriaal vir leerders 
(Virginia Commonwealth University, 2010:38). Klassifiseer is deel van die normale spel 
van kinders (Charlesworth & Lind, 2010:160) en meeste kinders se spel handel oor 
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organiseer en herorganiseer van voorwerpe in die kind se wêreld (Charlesworth & Lind, 
2010:152). Kinders se verbeelding lei tot die beste kategorisering soos die voorbeeld in 
Figuur 2.1 aandui. ŉ Graad 1 kind het een middelmatige grootte knope, twee gekleurde 
knope en een rooi knoop in ŉ sirkel geplaas en gesê dit is ŉ gesig (Smith, 2006:46). 
 
 
Figuur 2.1: Voorbeeld van kategorisering (Smith, 2006:46) 
 
2.3.2 Een-tot-een ooreenstemming 
Een-tot-een ooreenstemming vind plaas wanneer ŉ kind ŉ syfer toeken aan elke 
individuele voorwerp wat getel word (Department for Children, Schools and Families, 
2009:11). Johnston en Nahamad-Williams (2009:291) stem saam met die stelling en meen 
dat syfers aan ŉ voorwerp toegeken word deur daarna te wys, daaraan te raak, die 
voorwerp te skuif of deur ŉ knik van die kop na die bepaalde voorwerp. Die mees basiese 
konsep van syfers is die begrip van een-tot-een ooreenstemming of verhouding 
(Charlesworth & Lind, 2013:104). Die konsep is vir kinders moeilik om te bemeester en 
word eers op ŉ latere stadium ten volle begryp (McCarthy, 2009:1; Flaming, 2010:1). 
 
Die konsep kan gedefinieer word as die erkenning dat een groep dieselfde aantal eenhede 
het as ŉ ander groep (Charlesworth & Lind, 2013:616). Een-tot-een ooreenstemming kan 
beskryf word as die verbinding van enkel syfername met een voorwerp, maar ook net een 
op ŉ slag (Bauer & Springmeyer, 2007:6). Voorbeelde van een-tot-een ooreenstemming 
is, sit deksels op potte, een vir jou en een vir my, een beer in elke boot, plant een saadjie 
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in elke gat, aantrek van hoede of skoene, een kaartjie vir elke passasier, maak beurte – 
een op ŉ slag, sit op ŉ stoel en elke handpop het een rol in die poppespel (Gromicko, 
2011:3). Een-tot-een ooreenstemming dien baie keer as die basis van reëls byvoorbeeld 
net een kind op die swaai of net een stukkie koek per kind (Charlesworth & Lind, 
2013:107). Aanvanklik maak dit nie vir kinders saak of hulle elke voorwerp getel het en of 
hulle elke voorwerp slegs een keer getel het nie (Richardson, 2008:13). 
 
“One-to-one (1-to-1) correspondence refers to correspondence between two collections if 
every member of each collection is paired with exactly one member of the collection and 
no member of either collection is unpaired or is paired with more than one member” 
(Cross, Woods & Schweingruber, 2009:354). Enige twee en drie versamelingsvoorwerpe 
kan in een-tot-een ooreenstemming met mekaar geplaas word. Dit sal beteken dat lede 
van die eerste versameling op so ŉ manier met lede of voorwerpe van die tweede 
versameling vergelyk kan word dat elke lid van die eerste versameling presies vergelyk 
word met elke lid van die tweede versameling en andersom ook (Cross et al., 2009:24). 
 
“When counting, the concept of „one-to-one correspondence‟ is the understanding that 
each object being counted represents „one more‟ (Schoolparks, 2011:1). Kinders moet 
hardop kan tel 1, 2, 3, 4 en terwyl hulle tel moet hulle na elke voorwerp wys of daaraan 
raak. Indien ŉ voorwerp twee keer getel word of gemis word, dui dit aan dat die kind een-
tot-een ooreenstemming nog nie ten volle bemeester het nie (Giggle Learn, 2008:2). 
Kinders verstaan nie regtig wat tel is totdat hulle in staat is om elke voorwerp te tel en elke 
voorwerp net een keer te tel nie (Richardson, 2008:13). 
 
Om ŉ groep voorwerpe te tel moet die persoon wat tel ŉ aksie gebruik om elke voorwerp 
by ŉ getalwoord te pas. Dit behels om aan elke voorwerp te raak of na te wys of om elke 
voorwerp te skuif soos wat die woorde gesê word (Cross et al., 2009:134). Een-tot-een 
ooreenstemming word gedemonstreer deur aan die voorwerpe te vat wanneer daar getel 
word (Schoolparks, 2011:4). Om aan elke voorwerp te vat terwyl dit getel word, is ŉ 
manier om een-tot-een ooreenstemming aan te moedig (Utah Education Network, 2013:2). 
Verder moet een-tot-een ooreenstemming aangemoedig word deur kinestetiese leer 
(Family Child Care Academy, 2012:2) waar die kind die kombinasie van die syfer fisies 
aantoon. 
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Kinders leer om maklik en akkuraat te tel wanneer hulle blootgestel word aan syfers, die 
aantal wat elke syfer voorstel asook een-tot-een ooreenstemming (Schoolparks, 2011:3). 
Een-tot-een ooreenstemming word as voorloper vir betekenisvolle tel gebruik (Schulte, 
2012:1). Totdat kinders een-tot-een ooreenstemming verstaan is die ware verstaan van tel 
nie moontlik nie (Utah Education Network, 2013:2). Voordat kinders leer om te tel moet 
hulle eers een-tot-een ooreenstemming verstaan wat beteken dat hulle in staat moet wees 
om een voorwerp met ŉ ander voorwerp of persoon te kan paar of te kan pas (Topmarks 
Online Ltd, 2013:1). 
 
Wanneer kinders leer om te tel boots hulle die telgedrag na wat hulle al waargeneem het 
en gebruik hulle natuurlike instink om te wys na voorwerpe terwyl hulle tel (Richardson, 
2008:13). Op ŉ spontane manier ontdek alle kinders dat hulle vingers kan dien as een-tot-
een ooreenkoms teenoor enige voorwerp (Deheane, 2011:81). 
 
Charlesworth en Lind (2010:118) glo dat rasionele tel baie ondersteun word deur 
voorwerpe in een-tot-een ooreenstemming te plaas. Rasionele tel help kinders om die 
vaardigheid en begrip te ontwikkel dat daar ŉ verbintenis is tussen die voorwerp en die 
volgorde van die woorde by een-tot-een ooreenstemming (Department of Basic Education, 
2009:25). 
 
Voordat kleuters een-tot-een ooreenstemming kan verstaan is dit belangrik dat hulle eers 
tel deur memorisering (Schoolparks, 2011:2). Kinders wat tel deur memorisering sal vinnig 
deur die syfers tel en aan enige voorwerp raak in plaas daarvan om aan elke voorwerp 
een keer te raak terwyl daar getel word. Die syfer tien en om tien voorwerpe uit te tel is in 
wiskunde twee verskillende vaardighede en dus is dit belangrik dat wanneer daar getel 
word die aksie aan voorwerpe gekoppel word (McCarthy, 2009:1). Wanneer kinders tot by 
drie tel, maar bo-oor tien voorwerpe gewys het, is dit ŉ bewys dat een-tot-een 
ooreenstemming aandag benodig en nog nie bemeester is nie (McCarthy, 2009:1). 
 
Die telaksie sluit die volgende twee aksies in (Cross et al., 2009:24): 
 die pas in tyd terwyl die aksie gedoen word en die woorde gesê word; en 
 die pas in ruimte wanneer daar slegs een keer na elke voorwerp verwys word. 
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Kinders kan die aksies oortree deur: 
 tydens die pas in tyd te wys na die voorwerp en niks te sê nie of om na die 
voorwerp te wys en twee of meer woorde op een voorwerp te sê; of 
 tydens die pas in ruimte meer as een keer na dieselfde voorwerp te wys of om die 
voorwerp te mis (Cross et al., 2009:24). 
 
Gedurende een-tot-een ooreenstemming leer kinders die basiese konsepte van hoe 
voorwerpe verskil en/of dieselfde is (Charlesworth & Lind, 2010:223). Passing word vanaf 
ŉ vroeë ouderdom gedoen op die basis van die voorwerpe se eienskappe soos kleur en 
vorm, waarna voorwerpe in verskillende hope of groepe gegroepeer word volgens 
volgorde (Charlesworth & Lind, 2010:223). Tydens een-tot-een ooreenstemming word die 
volgende as konsep woorde gebruik (Charlesworth & Lind, 2010:214): 
 ŉ paar;  groep; 
 een;  ŉ klomp; 
 elkeen;  sommige; en 
 meer;  hoeveel. 
 
“Children are said to „conserve‟ numbers if they are aware that when two collections have 
been shown to be equivalent, either by one-to-one correspondence or by counting, this 
equivalence is not destroyed by the rearrangement of one of the sets” (Thompson, 
2008:xv). Kinders moet eers verstaan hoe om groepe van gelyke hoeveelhede saam te 
stel of een-tot-een ooreenstemming te bewerkstellig voordat betekenisvolle tel onderrig 
kan word (McCarthy, 2009:1). 
 
Een-tot-een ooreenstemming is die vermoë om elke voorwerp van ŉ stel by ŉ voorwerp in 
die ander stel te pas byvoorbeeld om sewe papiereende by sewe rubbereende te pas 
(Punkoney, 2012:1). “One-to-one Correspondence and Equivalence of Sets: If the 
elements of two sets can be paired so that each element is paired with exactly one 
element from the other set, then there is a one-to-one correspondence between the two 
sets. The two sets are said to be equivalent” (Peil, 2007:1). Figuur 2.2 word as voorbeeld 
gebruik. 
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Figuur 2.2: Voorbeeld van een-tot-een ooreenstemming (Peil, 2007:1) 
 
Een-tot-een ooreenstemming word deur volwasse persone gebruik deur die regte bedrag 
geld af te tel om iemand of iets te betaal, die tafel te dek vir die korrekte aantal mense 
asook om van links na regs te lees en seker te maak dat elke woord gelees word 
(McCarthy, 2009:1). Daar is vir kinders baie geleentheid vir die toepassing van een-tot-een 
ooreenstemming in die daaglikse lewe (Texas School for the Blind and Visually Impaired, 
2006b:1). Die bemeestering van een-tot-een ooreenstemming help kinders met lees. Om 
die wysvinger onder elke woord te hou, is ŉ goeie manier vir kinders om visueel die plek te 
hou waar hulle op die bladsy lees (McCarthy, 2009:1). 
 
Om een-tot-een ooreenstemming te bemeester kan vir sommige kinders tot ŉ jaar neem 
en dus is dit belangrik om soveel moontlik geleenthede vir kinders te skep om die 
vaardigheid te oefen (Punkoney, 2012:1). Daar is baie geleenthede vir informele een-tot-
een ooreenstemmingsaktiwiteite waaraan elke kind soveel as moontlik blootgestel moet 
word, byvoorbeeld kryte en papiere wat aan elke leerder uitgedeel word (Charlesworth & 
Lind, 2010:121). Die Texas School for the Blind and Visually Impaired (2006b:1) gee een 
kous in elke skoen of aan elke voet, een servet vir elke huislid, een doppie op elke bottel 
ook as voorbeelde. Wanneer kinders die konsep verstaan kan die verbintenis gemaak 
word tussen een voorwerp en een syfer en daarna tel om te verstaan (Texas School for 
the Blind and Visually Impaired, 2006b:1). 
 
Een-tot-een ooreenstemming word gebruik om probleme op te los soos of daar genoeg 
koppies, poppe, karre ensovoort vir ŉ groep is (Charlesworth & Lind, 2010:118). Kinders in 
die vroeë pre-operasionele en sensories-motoriese fase spandeer baie van hulle speeltyd 
aan een-tot-een ooreenstemming (Charlesworth & Lind, 2010:128). Een-tot-een 
ooreenstemming verwys na die vermoë om voorwerpe individueel te tel deur om een 
telwoord by elke voorwerp te plaas (Linder, Powers-Costello, Stegelin, 2011:31). 
Bordspeletjies gee ook baie geleentheid vir een-tot-een ooreenstemming en insiggewende 
tel (Charlesworth & Lind, 2013:535). 
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Die verstaan van een-tot-een ooreenstemming met voorwerpe is nodig voordat kinders 
gevorderde berekeninge en betekenisvolle tel kan toepas (Texas School for the Blind and 
Visually Impaired, 2006b:1). Wanneer kinders gemaklik is met syfers sal dit tot gevolg hê 
dat kinders, wat blootgestel word aan moeilike wiskunde konsepte, dit met selfvertroue sal 
aanpak (Schoolparks, 2011:3). Een-tot-een ooreenstemming lei tot die bemeestering van 
moeiliker berekeninge. Daarom moet een-tot-een ooreenstemming bemeester word sodat 
kinders kan organiseer en betekenisvol kan tel (McCarthy, 2009:1). “...if we want to know 
the size of an unknown quantity, but the counting task is tricky, we can try to put the 
unknown quantity in one-to-one correspondence with some known quantity. This is the 
strategy that Georg Cantor used to compare different sizes of infinity” (MegaMath, 2013:1). 
 
McCoy (2011:1) stel die volgende tegnieke voor wat onderwysers kan gebruik om een-tot-
een ooreenstemming aan kinders oor te dra: 
 skandering: laat die kind aan elke voorwerp raak soos jy dit tel; 
 organiseer: indien die voorwerpe ver van mekaar versprei is voeg alles saam en 
organiseer dan volgens vorms of in ŉ ry wat die kind die geleentheid gee om weer 
terug te kan gaan en oor te tel indien hy deurmekaar geraak het; en 
 verdeling: maak verskillende kompartemente vir groepe wat al getel is en wat nog 
nie getel is nie. 
 
2.3.3 Opeenvolging 
“Wat kom volgende”? Dit is die belangrikste vraag wat tydens opeenvolging gevra kan 
word (ExpertsMind.com, 2013b:2). Opeenvolging kan gedefinieer word as die posisie in ŉ 
reeks (The Free Dictionary, 2013b:1). Verder kan opeenvolging beskryf word as ŉ 
spesifieke manier van sortering waar voorwerpe verlaag of verhoog word volgens 
eienskappe soos gewig, lengte en vorm (ExpertsMind.com, 2013b:2). ŉ Stel klippe kan 
byvoorbeeld in opeenvolging geplaas word volgens gewig, waar die swaarste klip eerste 
kom, dan die tweede swaarste en so aan tot by die ligste klip. 
 
Gedurende opeenvolging is daar geen vaste dimensies nie omdat ŉ knoop byvoorbeeld in 
een stel die grootste kan wees en in ŉ volgende stel weer die kleinste kan wees 
(ExpertsMind.com, 2013b:2). Opeenvolging verwys na die vermoë om voorwerpe of 
situasies te sorteer volgens enige karaktereienskappe soos tipe, kleur, vorm of grootte 
(AlleyDog, 2013:1). Byvoorbeeld ŉ kind eet al die groente uit ŉ bord gemengde groente 
behalwe die spruitkool. 
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Organiseer behels die vergelyking van meer as twee voorwerpe of meer as twee stelle 
(Charlesworth & Lind, 2010:294). Verder behels dit ook die plasing van voorwerpe in ŉ 
volgorde van eerste tot laaste. Opeenvolging behels dus die organiseer van twee of meer 
voorwerpe volgens grootte (Georgia Department of Early Care and Learning, 2011:27), 
maar sluit ook die organisering van gebeure of voorwerpe in (Chaudhary Charan Singh 
University, 2008:13). 
 
Organisering en opeenvolging behels die aaneenlopende, eweredige groei van patrone 
(Charlesworth & Lind, 2010:241) asook die vergelyking van voorwerpe in ŉ volgorde, 
byvoorbeeld van eerste tot laaste (The Guilletots, 2011b:1). Bastian (2011:2) beskryf weer 
opeenvolging as die vermoë om ŉ voorwerp in ŉ reeks te organiseer. Figuur 2.3 is ŉ 
voorbeeld van opeenvolging. 
 
 
Figuur 2.3: Voorbeeld van opeenvolging van kleinste na grootste gedoen deur ŉ 
tweejarige (Helm, Berg & Scranton, 2004:132) 
 
Schickedanz et al. (1997:37) beskou die volgende as opeenvolgingsaktiwiteite wat kinders 
moet kan doen: 
 ŉ driejarige kind organiseer voorwerpe volgens verskillende eienskappe in 
kategorieë van kleiner en groter; 
 kinders sorteer ses tot agt voorwerpe wat verskil in deursnee en lengte waar hulle 
deurgaans veranderinge aanbring; en 
 kinders plaas pare voorwerpe volgens verskillende volgordes, waar voorwerpe met 
dieselfde posisies in die volgordes geplaas word. 
 
Opeenvolging beteken om voorwerpe volgens karaktereienskappe te organiseer, 
gewoonlik volgens grootte of lengte, kleur, aantal, prys of gewig. (Bastian, 2011:2). 
Aanvanklik gaan die onderwyser baie vrae tydens opeenvolging aan die kinders vra wat 
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hulle gaan lei om die opdrag te verstaan. Indien ŉ kind ŉ fout gemaak het tydens 
opeenvolging, kan die onderwyser ook ŉ vraag vra om sodoende die kind te help om die 
nodige analiseringsvaardighede te ontwikkel om sodoende die konsep te bemeester 
(ExpertsMind.com, 2013b:2). Om meer as drie voorwerpe in opeenvolging te plaas kan vir 
voorskoolse kinders dalk te moeilik wees en daarom moet kinders se vermoëns en 
kognitiewe vlakke altyd in ag geneem word (ExpertsMind.com, 2013b:2). 
 
Voorgestelde aktiwiteite wat met kinders gedoen kan word (ExpertsMind.com, 2013b:2) is 
die volgende: 
 die eenvoudigste opeenvolgende aktiwiteit is om die kinders te vra om ŉ patroon na 
te maak; 
 op ŉ hoër vlak kan daar vir die kinders gevra word om die patroon te voltooi; en 
 op ŉ moeiliker vlak kan daar vir die kinders gevra word om voorwerpe in 
opeenvolging te plaas gegrond op sekere eienskappe. 
 
Opeenvolging dien as die basis vir klassifikasie en vergelyking (Bastian, 2011:2). Piaget is 
van mening dat organisering ook opeenvolging genoem kan word en dat kinders eers 
opeenvolging moet verstaan voordat hulle kan voortbeweeg na patroonvorming 
(Charlesworth & Lind, 2010:294). The Guilletots (2011b:1) sluit aan by die bogenoemde 
stelling deur te meld dat opeenvolging ŉ voorvereiste vir patroonvorming is. 
 
Voordat daar van kinders verwag word om opeenvolgingsaktiwiteite te doen, moet daar 
eers seker gemaak word dat die kinders (ExpertsMind.com, 2013b:2): 
 in twee rigtings kan sorteer byvoorbeeld om kleiner as en groter as gelyktydig te 
kan gebruik; en 
 die logika verstaan waar A meer is as B en B meer is as C en A dus meer is as C. 
 
In vroeë kinderontwikkeling moet kinders vergelykings kan tref asook besluite neem oor 
verskille (Chaudhary Charan Singh University, 2008:13). Opeenvolgingsvaardighede word 
verbind met moeiliker wiskunde konsepte soos die plasing van syfers in die regte volgorde 
(HighReach Learning, 2007:1). Verder kan goed ontwikkelde opeenvolgingsvaardighede 
help met probleemoplossing en ontwikkel dit hoër denke. 
 
Patrone help kinders om te verstaan wat volgende kom om sodoende logiese konnotasies 
te maak, om te voorspel asook om redeneringsvermoë te verbeter (Zero to Three, 
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2012a:2). “Patterns, relationships, and functions are important because they help us 
understand the underlying structure of things: they help us feel confident and capable of 
knowing what will come next, even when we can‟t see it yet. Patterns and relationships are 
found in music, art, and clothing, as well as in other aspects of math such as counting and 
geometry. Mathematical thinking begins when your child recognizes the similarities among 
objects or events. Later s/he will learn to generalize and think abstractly. Finally, s/he will 
be able to understand, explain or describe, and make predictions” (Family Fundamentals 
for Literacy and Mathematics, 2013:3). 
 
2.3.4 Konsep van behoud 
Die konsep van behoud beteken om te verstaan dat, alhoewel die voorkoms van ŉ getal 
kan verander, dit nog steeds dieselfde aantal bly (Texas School for the Blind and Visually 
Impaired, 2006a:2). Die idee dat die aantal dieselfde bly ten spyte van die voorkoms wat 
verander, tensy daar weggevat is of bygevoeg word, is Piaget se toets vir behoud (Gifford, 
2005:84, 133). Behoud is “...the concept that some quantitative aspect of an entity remains 
unchanged despite a transformation in its appearance” (Hopkine, 2005:551). 
 
Piaget meen dat kinders geflous word deur voorkoms en alles glo wat hulle voor hulle sien 
(Charlesworth & Lind, 2010:260). Kinders is nog nie in staat om te onthou hoe die eerste 
prent gelyk het wanneer iets verander het nie, byvoorbeeld wanneer ŉ bal klei in ŉ 
slangvorm verander word, dink kinders dit het minder geword omdat dit dunner is. “The 
ability to hold or save the original picture in the mind and reverse physical change mentally 
is referred to as conservation” (Charlesworth & Lind, 2010:15). 
 
ŉ Tradisionele manier om behoud te toets is om twee ewe lang potlode langs mekaar te 
plaas waarna die een potlood vorentoe geskuif word. Kinders sal meen dat die een 
potlood langer is as die ander potlood omdat hulle nie beide kante van die potlode in ag 
neem nie (Gifford, 2005:136). 
 
“This must be understood before a child can be expected to understand the „partners‟ that 
make up numbers (10=5+5, 10=7+3, 10=6+4), units of measurement and money (a nickel 
is the same amount as five pennies), fractions (one whole is the same amount as two 
halves or four quarters) or the associative principle (7x3 equals the same as 3x7)” (Texas 
School for the Blind and Visually Impaired, 2006a:2). Figuur 2.4 dui voorbeelde aan van 
konsep van behoud. 
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Figuur 2.4: Voorbeelde van die konsep van behoud (Chaudhary Charan Singh University, 
2008:17) 
 
Kinders wat die konsep van behoud verstaan word nie deur herrangskikking, verandering 
van eienskappe, samevoeging of verdeling van voorwerpe geflous nie (PreKorner, 
2013:5). Die kinders weet dat dit nog steeds dieselfde aantal is. 
 
2.3.5 Ander wiskunde konsepte 
Soos vroeër in die hoofstuk na verwys is, word klassifikasie, konsep van behoud, 
opeenvolging en een-tot-een ooreenstemming volgens die Texas School for the Blind and 
Visually Impaired (2006a:1) as die vier belangrikste wiskunde konsepte beskou. Wiskunde 
konsepte en idees word opmekaar gepak om sodoende ŉ samehangende geheel te vorm 
(De Witt, 2009:183). Vervolgens sal van die oorblywende wiskunde konsepte bespreek 
word omdat dit deel vorm van die vier belangrike konsepte: 
 
2.3.5.1 Getalbegrip 
Die Department of Basic Education (2009:21) bevestig dat die basis vir wiskunde-
aktiwiteite getalbegrip is. Die syferkonsep en getalbegrip verbind tel met hoeveelheid of 
aantal (Charlesworth & Lind, 2010:144). Om te bepaal hoeveel voorwerpe daar is, word 
gebruik gemaak van tel (Cooke, 2007:14). Een van die belangrikste uitdagings in ŉ 
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grondslagfaseklaskamer is om goeie getalbegrip by kinders te ontwikkel (Department of 
Basic Education, 2009:21). 
 
By die tel van voorwerpe moet aangeleer word dat elke opeenvolgende getal een meer is 
as die vorige getal en dus sal die laaste getal die hoeveelheid of aantal aandui (Van 
Staden, 2005:145). Die doel van tel is om ŉ syfer toe te ken aan ŉ voorwerp of ŉ stel om 
die groottes met mekaar te kan vergelyk (Cooke, 2007:15). Wanneer die vraag “hoeveel is 
daar?” gevra word, moet in ag geneem word dat wanneer voorwerpe getel word, die laaste 
syferwoord die vraag antwoord en sodoende die hoeveelheid of aantal aandui (Canadian 
Child Care Federation, 2009a:R9-5). 
 
Deur te tel word ŉ presiese getal gegee, byvoorbeeld die aantal karre in die parkeerarea of 
die aantal bladsye in ŉ boek (Cooke, 2007:16). Die doen en leer van telvaardighede gee 
kinders die geleentheid om tel in te oefen waardeur hulle leer dat tel beteken om aan elke 
voorwerp een syfer toe te ken en dat die laaste syfer wat aan ŉ voorwerp in die groep 
toegeken word op die aantal voorwerpe in die groep dui (Canadian Child Care Federation, 
2009b:R9-7). Tydens tel word daar aangeneem dat elke getal by een voorwerp geplaas 
word. Daar word dus gebruik gemaak van een-tot-een ooreenstemming wat ŉ belangrike 
stap is in die verstaan van syfers (Sharp, 2009:1). 
 
Twee maniere van tel word deur die Department of Basic Education (2009:24) beskryf: 
 papegaaitel wat plaasvind wanneer kinders syfers in volgorde soos ŉ liedjie of ŉ 
rympie opsê. Charlesworth en Lind (2013:119) sluit aan by hierdie stelling deur te 
sê dat papegaaitel die opsê van syfers vanuit die geheue is; en 
 rasionele tel wat plaasvind wanneer fisiese voorwerpe getel word deur ŉ getal by 
elke voorwerp te plaas. Dit behels dus die pas van ŉ gepaste syfernaam by ŉ 
voorwerp in die groep (Charlesworth & Lind, 2013:119). 
 
Kinders moet die volgorde en name van die syfers ken voor hulle die vaardigheid kan 
bemeester (Van Staden, 2005:145). Dit is belangrik dat kinders gereeld geleentheid het 
om rasioneel sowel as op die papegaaimanier te tel om sodoende die syfers se name 
asook die volgorde van die syfers te leer ken (Department of Basic Education, 2009:27). 
Getalbegrip ontwikkel volgens die Department of Basic Education (2009:22)  in die 
volgende drie stappe: 
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 tel alles: indien kinders gevra word om twee syfers bymekaar te tel sal daar gebruik 
gemaak word van voorwerpe of vingers om beide die getalle uit te beeld om die 
antwoord te bekom; 
 aantel: kinders op hierdie vlak sal slegs gebruik maak van vingers of voorwerpe om 
een van die twee syfers wat bymekaar getel moet word uit te beeld; en 
 afbreek en opbou van getalle: kinders op hierdie vlak kan maklik met syfers werk en 
sal die getalle herorganiseer om ŉ probleem op te los. 
 
Kinders se kennis van getalle sal nie betekenisvol of voltooid wees indien daar nie met 
konkrete voorwerpe en materiaal gewerk word nie (Van Staden, 2005:145). Speletjies met 
syferkaarte asook bordspeletjies met blokkies skep geleentheid vir vergelyking en tel 
(Clements, 2001:274). Die Department of Basic Education (2009:5) se afleiding is dat dit 
as gevolg van die tel van fisiese voorwerp is dat kinders: 
 ŉ sin ontwikkel van getal groottes. Byvoorbeeld dat 5 tellers in een hand vasgehou 
kan word en vyftig tellers kan in twee hande vasgehou word, maar twee honderd en 
vyftig tellers benodig ŉ houer om dit in te plaas; en 
 onderskeid kan tref dat drie voorwerpe anders is as twee voorwerpe. 
 
Een-tot-een ooreenstemming, organisering en herorganisering van groepe, tel en die 
vergelyking van hoeveelhede is wiskunde konsepte wat help om getalbegrip te ontwikkel 
(Charlesworth & Lind, 2013:130). 
 
2.3.5.2 Vergelyking 
Vergelyking behels die vind van die verhouding tussen twee groepe voorwerpe of twee 
voorwerpe (Charlesworth & Lind, 2013:146). Gedurende die beoordeling van 
voorwiskundige vaardighede handel vergelyking oor die sorteer van een voorwerp teenoor 
ŉ ander voorwerp volgens spesifieke eienskappe (Department of Basic Education, 
2009:130). Verskillende karaktereienskappe soos grootte, hardheid asook temperatuur 
word tydens vergelyking aan kinders blootgestel (Smith, 2006:22). Kinders neem twee 
voorwerpe en vra dan die volgende vrae om die voorwerpe te vergelyk (Department of 
Basic Education, 2009:130): 
 watter een is korter en watter een is langer; 
 watter een is swaarder en watter een is ligter; en 
 watter een is minder en watter een is meer. 
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Tydens vergelyking word van een-tot-een ooreenstemming, klassifisering en tel gebruik 
gemaak om twee groepe met mekaar te vergelyk om sodoende te bepaal watter groep 
meer of minder of dieselfde hoeveelheid is (Charlesworth & Lind, 2010:172). Smith 
(2006:48) sluit by Charlesworth en Lind (2010:172) aan deur te redeneer dat kinders 
gebruik maak van tel, pas en visuele vaardighede om vergelykingsprobleme op te los. Die 
vergelyking van twee voorwerpe of hoeveelhede om te bepaal watter een minder en watter 
een meer is, is netso belangrik soos die interpretering van aftrek om te bepaal hoeveel oor 
is en hoeveel weggeneem is (Haylock & Cockburn, 2008:67). 
 
Vergelyking handel oor verskille tussen voorwerpe (Smith, 2006:48). Dit is die vermoë om 
twee of meer voorwerpe waar te neem en te analiseer volgens die voorwerpe se 
verskillende eienskappe (Bastian, 2011:2). Vergelykende woorde soos stadig en vinnig, 
koud en warm, lank en kort, lig en swaar, oud en jonk, hard en sag, laag en hoog asook 
groot en klein word hiervoor gebruik (Smith, 2006:23). Die vergelykende woorde word op ŉ 
daaglikse basis gebruik en dus is dit nie nodig om vergelyking deur gestruktureerde 
aktiwiteite aan kinders te leer nie (Smith, 2006:48). 
 
Tydens vergelyking word die ware getalle geskat. Onderwysers moet kinders aanmoedig 
om te bepaal of hulle skatting minder of meer as die ware getal is, asook wie se skatting 
die naaste is (Department of Basic Education, 2009:30). Gewig kan deur ŉ kind bepaal 
word deur gebruik te maak van ŉ skaal of deur twee voorwerpe vas te hou en daardeur te 
bepaal wat die swaarste of ligste is (Smith, 2006:23). 
 
2.3.5.3 Dataversameling en grafieke 
Datahantering behels die vind van patrone in bestaande data om voorspellings te kan 
maak (Department of Basic Education, 2009:102). Sangster en Catterall (2009:139) wys 
daarop dat datahantering eers deur kinders gedoen kan word wanneer hulle data volgens 
verskillende eienskappe kan sorteer. 
 
In die grondslagfase kan datahantering in vier kategorieë ingedeel word (Department of 
Basic Education, 2009:137-138): 
 vraagvoorstelling (in die grondslagfase word die vraag deur die onderwyser gegee 
en dus is daar geen assesseringsstandaard nie); 
 dataversameling – versameling van fisiese voorwerpe volgens ŉ gegewe standaard 
byvoorbeeld 10 dooie blomme moet gevind word; 
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 organiseer en deurgee van data – sorteer die fisiese voorwerpe volgens ŉ 
spesifieke eienskap byvoorbeeld al die rooi vorms, waarna daar ŉ prent geteken 
word om rekord te hou van die voorwerpe; en 
 data-interpretasie – gebaseer op die gesorteerde voorwerpe of die prent word die 
vraag beantwoord; 
 
Datahantering word gebruik om te verteenwoordig, organiseer en te interpreteer om sin te 
maak uit ŉ situasie, vrae te beantwoord asook voorspellings oor die toekoms te maak 
(Department of Basic Education, 2009:135). Gedurende datahantering is daar ŉ wye 
verskeidenheid vrae wat onderwysers rakende die kind se direkte ondervinding kan vra, 
wat sal help dat die datahantering ondervinding betekenisvol is (Haylock & Cockburn, 
2008:204). 
 
Die Department of Basic Education (2009:135) beskryf dat daar twee maniere is om data 
te beskryf: 
 prente – grafieke: piktogramme en staafgrafieke (gebruik in die grondslagfase) en 
sirkelgrafieke en histogramme asook kumulatiewe frekwensie (word eers in 
intermediêre en senior fases gebruik); en 
 statistieke – numeriese waarde: maatstawwe van verspreiding en maatstawwe van 
sentrale neiging (word eers in intermediêre en senior fases gebruik). 
 
Grafieke word gebruik om ŉ vergelykings visueel uit te beeld (Charlesworth & Lind, 
2013:258). Bastian (2011:2) stem saam en meen verder dat grafieke die visuele 
voorstellings van klassifikasie en vergelyking is. Smith (2006:92) meld dat numeriese 
inligting visueel deur die gebruik van grafieke voorgestel kan word. 
 
Grafieke maak in vroeë kinderontwikkeling staat op eenvoudige uitstallings waar tel en 
vergelyking ŉ bydrae maak tot die sukses van die verstaan van grafieke (Smith, 2006:93). 
Klassifiseer, tel, vergelyk en meet is vir kinders alles deel van grafieke (Van Staden, 
2005:169). Die gebruik van grafieke help kinders om ooreenstemming te vergelyk, 
verskille op te merk, voorkeure te bespreek, besluite te neem en resultate te bespreek 
asook om te tel (Smith, 2006:92). Grafieke gee die geleentheid om wiskundevaardighede 
op ŉ kreatiewe manier te gebruik (Charlesworth & Lind, 2013:263). 
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2.3.5.4 Meting – volume, gewig, lengte, tyd en temperatuur 
Meting is die proses waar volume, gewig, tyd, grootte en hoeveelheid volgens ŉ standaard 
vergelyk word (Van Staden, 2005:165). Wanneer die vraag “hoeveel?” ontstaan, word 
meting gebruik om dit te beantwoord (Cooke, 2007:14). Meting in Graad R handel oor die 
organisering en vergelyking van een of meer voorwerpe volgens een of meer eienskappe 
(Department of Basic Education, 2009:130). Kinders neem letterlik twee of meer 
voorwerpe en vra watter een is minder en watter een is meer, watter een is swaarder en 
watter een is ligter asook watter een is die kortste en watter een is die langste. 
 
“It is through measuring, first informally and then formally, that children develop a sense of 
the „muchness‟ of things” (Department of Basic Education, 2009:6). ŉ Uitdaging in 
onderwys is om ŉ omgewing te skep waarin kinders meting op ŉ informele wyse kan 
ervaar sodat hulle eenhede as arbitrêr maar ook gerieflik beleef (Department of Basic 
Education, 2009:128). 
 
In die grondslagfase is die fokus rondom meting slegs op informele meting (Department of 
Basic Education, 2009:130). Kinders ontdek die konsep wanneer hulle byvoorbeeld meet 
hoeveel blokkies lank die tafel is, wanneer hulle die regte aantal lepels meel aftel vir ŉ 
resep of hulle maatjies se lengtes teen mekaar meet (Van Staden, 2005:165). Die 
Department of Basic Education (2009:127) beweer dat mense daarvan hou om te 
vergelyk, byvoorbeeld watter een is ligter en watter een is swaarder, watter een is korter 
en watter een is langer, watter een is kouer en watter een is warmer. Die voorwerpe word 
letterlik met mekaar vergelyk deur byvoorbeeld dit op ŉ skaal te plaas om die vraag te 
antwoord. Deur die gebruik van informele eenhede soos blokkies, boontjies, dierepote 
ensovoorts ontdek kinders die eienskappe van formele meting (Smith, 2006:170). 
 
Voorskoolse kinders ontdek nog die konsep van meting deur na te boots, deur te speel 
asook deur om vergelykings te tref (Charlesworth & Lind, 2010:258). Kinders se eerste 
kennismaking met lengte en hoogte vind plaas deur die gebruik van nie-standaard 
eenhede soos stukkies bordkryt of deur gebruik te maak van hulle duime om voorwerpe 
soos penne en bokse te meet (Smith, 2006:176). In Graad R sluit meting die direkte 
vergelyking van die fisiese voorwerp in (Department of Basic Education, 2009:130). 
 
By meting speel skatting ŉ belangrike rol. Kinders moet geleer word om eers te skat 
voordat hulle meet om sodoende die geldigheid van dit wat hulle gemeet het te kan 
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bepaal, asook om ŉ intuïtiewe gevoel vir die eienskappe te ontwikkel (Department of Basic 
Education, 2009:132). Vergelykende woorde soos meer, minder of dieselfde word tydens 
informele leergeleenthede gebruik (Smith, 2006:172). 
 
Meting behels om ŉ syfer aan ŉ voorwerp te koppel om daardeur die voorwerpe te 
vergelyk volgens bepaalde eienskappe (Charlesworth & Lind, 2013:231). Kinders moet 
baie geleenthede gegee word om voorwerpe te rangskik en te vergelyk volgens 
verskillende eienskappe soos lengte, volume en gewig (Department of Basic Education, 
2009:132). Syfers word gekoppel aan eienskappe soos gewig, lengte, volume, tyd en 
temperatuur (Charlesworth & Lind, 2010:257). Deur spel ontdek kinders byvoorbeeld dat 
die sand te swaar is om te dra of dat die water te koud is om in te swem (Smith, 
2006:172). 
 
2.3.5.5 Probleemoplossing en logiese denke 
In vandag se wiskundeprogramme is probleemoplossing ŉ belangrike fokuspunt 
(Charlesworth & Lind, 2010:48). Die Department of Basic Education (2009:2) wil hê dat 
kinders wiskunde as betekenisvol, sinvol en doelgerig beleef. Gevolglik word 
probleemoplossing beskryf as ŉ rede om wiskunde te leer, maar ook word gemeld dat 
probleemoplossing ŉ manier is om wiskunde te leer. “Problem solving and reasoning are 
generic abilities that underpin not only maths but other areas of the curriculum, and 
making these the focus of this area of learning and development is to be welcomed 
because it highlights the links between mathematics and other aspects of life and learning” 
(Pound, 2008:87). 
 
Probleemoplossing is die vermoë om ŉ probleem te deurdink en te erken dat daar meer as 
een manier is om die antwoord te voorsien (Zero to Three, 2012a:2). Drie redes waarom 
wiskundige vaardighede en kennis ontwikkel moet word deur die gebruik van probleme is 
(Department of Basic Education, 2009:57): 
 omdat dit bydra tot die ontwikkeling van berekeningsmetodes; 
 omdat dit die wiskunde-ondervinding relevant en betekenisvol maak vir kinders; en 
 omdat dit gebruik word om kinders bloot te stel aan basiese bedrywighede. 
 
Daar is drie soorte probleemoplossing naamlik (Department of Basic Education, 2009:65): 
 probleme wat aftrek en optel insluit; 
 probleme wat groepeer en deel insluit; en 
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 probleme wat herhaaldelike optel insluit. 
 
Om probleme deur middel van wiskunde op te los beteken dat wiskundevaardighede en 
kennis ontwikkel moet word omdat probleme sentraal aan wiskunde is (Department of 
Basic Education, 2009:57). Gedurende wiskunde-aktiwiteite sal redenering volgens Cooke 
(2007:171) in logiese stappe plaasvind (indien dit en dat waar is, dan sal dit volg en dan is 
dit waar). Logiese denke en kennis waaroor daar reeds beskik word, word gebruik om ŉ 
vraag te beantwoord (Zero to Three, 2012a:2). 
 
2.3.5.6 Vorm en ruimtelike bewustheid 
ŉ Fokuspunt in die voorskoolse area is die identifisering van vorms en die beskrywing van 
ruimtelike bewustheid (Charlesworth & Lind, 2010:174). Die Department of Basic 
Education (2009:118) maak die stelling dat die assesseringsstandaarde die boodskap 
uitdra dat kinders die geleentheid gegun moet word om vrylik te speel, maar ook om 
doelgerig te speel met ŉ groot verskeidenheid materiale om sodoende voorwerpe en 
vorms te bou. 
 
Deur die ontdekking van hul omgewings raak kinders daarvan bewus dat elke voorwerp 
rondom hulle ŉ vorm het (Charlesworth & Lind, 2010:184). Kinders wat in die 
grondslagfase aan ruimte en vorms blootgestel word, ontwikkel ŉ waardering vir die fisiese 
wêreld rondom hulle asook die taal om die wêreld om hulle te beskryf (Department of 
Basic Education, 2009:113). 
 
In die omgewing bestaan alle voorwerpe uit ŉ bepaalde vorm (Charlesworth & Lind, 
2010:174). Deur take aan kinders te gee soos die bou van voorwerpe, bedekking van 
oppervlaktes, maak van nuwe voorwerpe en vorms waardeur kinders ŉ begrip van gelyk 
en ongelyk verkry en ontwikkel kinders ruimtelike en vormkonsepte (Department of Basic 
Education, 2009:6). 
 
Die ontwikkeling van die konsep ruimte is ŉ natuurlike deel van groei en ontwikkeling 
(Smith, 2006:57). Die basis vir meetkunde begin by die ontdekking van ruimtelike 
bewustheid en vorms (Charlesworth & Lind, 2010:184). Geleenthede om op veilige 
speelgronde te speel, om in oop areas te speel asook om in kleiner areas te speel, is 
belangrik vir ruimtelike ontwikkeling (Smith, 2006:57). Kuns-aktiwiteite en om op die 
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speelgrond te speel help om kinders se ruimtelike bewustheid te ontwikkel (Charlesworth 
& Lind, 2010:198). 
 
Voorwerpe hou verband met mekaar deur rigting, afstand en posisie (Charlesworth & Lind, 
2010:198). Die manier waarop verskillende voorwerpe met mekaar verband hou, gebaseer 
op die rigting, afstand en posisie, is deel van ruimtelikheid (Van Staden, 2005:162). 
Gedurende ruimtelike bewustheid moet kinders die verhouding tussen ander voorwerpe en 
hulle eie liggame verstaan (Charlesworth & Lind, 2010:198). 
 
Speel gee aan kinders die geleentheid om die meetkundige figure te vergelyk en te sorteer 
om sodoende eienskappe soos verskille en ooreenkomste te identifiseer (Department of 
Basic Education, 2009:118). 
 
2.4 Die oordra van wiskundekonsepte aan kleuters 
Kinders is van nature baie nuuskierig oor wiskunde, wat dit makliker maak om die 
noodsaaklikheid en wonder van wiskunde in hulle lewens oor te dra (Bixler, 2006:1). Om 
hulle ingebore getalbegrip te ontwikkel, word ŉ verskeidenheid interaksies met die 
omgewing benodig soos vergelyking, ondersoek en manipulering, asook die reël en 
herorganiseer van voorwerpe (Texas School for the Blind and Visually Impaired, 2006a:1). 
 
Kinders se begrip van wiskunde en wiskundige kennis word op verskillende tye, maniere 
asook met verskillende soorte leermateriaal gevorm (Copley, 2010:7). Dus is dit 
onderwysers se taak om ŉ omgewing te skep waarbinne kinders wiskunde kan leer. 
Spring (2010:1) huldig die mening dat daar nie net in enige boek op enige bladsy 
oopgemaak kan word en verwag kan word dat die leerders moet weet wat daar aangaan, 
sonder ŉ goeie inleiding en verduideliking nie. 
 
“Kindergarten math teachers use what are called manipulatives – toys and other objects 
that kids can pick up and play with – in an unending variety of creative ways to bring math 
concepts to life and to reinforce understanding” (Scholastic Inc., 2013:1). Vir wiskunde is 
hulpmiddels volgens Lund (2010:1) belangrik om mee te leer en te bemeester. 
Hulpmiddels voorsien die regte leergeleenthede wat kinders in staat stel om wiskunde 
konsepte op ŉ prettige manier te leer, maar skep ook die geleentheid om die konsepte wat 
aangeleer moet word te verstaan (Lund, 2010:1). Russell (2013:1) se mening is dat 
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voordat die skryf van syfers vir kinders sin sal maak, hulle eers baie ondervinding moet 
opbou in die fisiese doen en sê wat daarmee verband hou. 
 
Voorskoolse wiskunde kan amper net met konkrete hulpmiddels aangeleer word (Lund, 
2010:1). Hoe jonger die kind, hoe meer hulpmiddels moet gebruik word (Spring, 2010:1). 
Hulpmiddels kan enige voorwerp in die klas wees wat gebruik kan word solank as wat die 
konsep wat oorgedra moet word daarmee oorgedra kan word (Spring, 2010:1). 
 
Hulpmiddels gee kinders die geleentheid om tasbaar te tel en syfers te beleef teenoor die 
normale abstrakte konsepte (Texas School for the Blind and Visually Impaired, 2006b:1). 
Wanneer hanteerbare hulpbronne tydens wiskunde gebruik word, is leer vir die kinders 
opwindend (Schoolparks, 2011:3). Dit is egter belangrik om ook met die regte voorwerpe 
en hulpmiddels te begin werk, soos vir meeste vaardighede en konsepte, en om aan te 
hou om dit te voorsien as leerhulpmiddels (Texas School for the Blind and Visually 
Impaired, 2006b:1). 
 
Copley (2010:7) huldig die siening dat baie navorsingstudies gevind het dat kinders hulle 
eie wiskundige kennis opbou deur ondervinding. Daar is ook studies wat bewys dat die 
onderwyser ŉ belangrike rol speel in die bou van wiskundige kennis deur waar te neem, te 
fasiliteer, vrae te vra asook deur te ondersteun. Dit is noodsaaklik dat ouers en 
onderwysers informele en gestruktureerde geleenthede skep sodat voorwerpe gehanteer 
en ontdek kan word, gegroepeer, gepas en geklassifiseer kan word, voorkeure en afkeure 
bepaal kan word en geëksperimenteer kan word met verhoudings met regte voorwerpe om 
sodoende hulle voor te berei om dieselfde verhoudings met syfers te verstaan (Texas 
School for the Blind and Visually Impaired, 2006a:1). Copley (2010:5) beweer dat kinders 
ŉ groot hoeveelheid intuïtiewe, informele wiskundige kennis prosesseer. Volwassenes se 
werk is om die verworwe kennis te assesseer, leer te fasiliteer, op sterkpunte te bou en om 
die proses te geniet. 
 
Jean Piaget bespiegel dat wanneer nuwe inligting nie vir kinders sin maak nie, dit 
onenigheid veroorsaak (Copley, 2010:3). Kinders sal daarna streef om die onenigheid op 
te los deur kennis te ontwikkel en te versamel om die nuwe inligting hul eie te maak. 
Kinders konstrueer hulle eie kennis en dus moet ondersoek aangemoedig word (Copley, 
2010:3). Optel, aftrek, maal en deel sal makliker verstaan word indien konkrete voorwerpe 
gebruik word (Teachers Talking about Learning, 2013:1). 
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“Children learn important math skills through their play routines, and need to experience a 
lot of doing and saying, using concrete materials that they can manipulate to learn math in 
the early years.” (Family Child Care Academy, 2012:1). Klein kinders leer deur aktiwiteite 
waaraan hulle kan vat wat ook die aktiwiteite interessanter maak (Spring, 2010:1). 
Wanneer kinders grootte, vorm, gewig, tyd en spasie fisies ervaar word dit deel van die 
kind (De Witt, 2009:184). Kinders wat self die voorwerpe manipuleer ondervind die proses 
van wiskunde konsepte bemeester stap vir stap (Teachers Talking about Learning, 
2013:1). 
 
Wanneer agterstallige leer ingehaal word, moet daar onthou word dat wiskunde begin deur 
die hantering en ontdekking van konkrete materiaal soos speelgoed, konstruksieblokkies, 
manipulerende materiaal, gereedskap asook waarneming en klassifisering van 
veranderende omgewings (De Witt, 2009:184). Dit is belangrik om die basiese konsepte 
aan te leer deur eerste driedimensionele voorwerpe te gebruik, te vorder na 
tweedimensionele voorwerpe en dan oor te gaan tot simboliese voorstellings (Texas 
School for the Blind and Visually Impaired, 2006a:2). 
 
Voordat kinders aktiwiteite op papier kan sien en verstaan moet hulle die aktiwiteite fisies, 
konkreet voor hulle sien (Spring, 2010:1). ŉ Positiewe siening van werkboeke is dat dit in ŉ 
goeie volgorde gerangskik is om die nodige vaardighede te bemeester (Teach with Joy, 
2013:2). Voorskoolse kurrikulums moet nie gebaseer word op werkkaarte nie, maar eerder 
op die gebruik van hulpmiddels. Wiskundewerkboeke moet eerder as ŉ riglyn gebruik word 
om seker te maak dat al die vaardighede volledig bemeester word (Teach with Joy, 
2013:2). Lund (2010:1) beveel egter aan dat werkkaarte slegs hier en daar gebruik moet 
word. 
 
Spandeer tyd deur na kinders te luister, waar te neem en hulle dop te hou (Copley, 
2010:2). Neem kennis van dit waarvan kinders van hou, vra hulle om hul skeppings te 
verduidelik, luister na hulle redenasie, daag hulle uit met take wat onmoontlik lyk en skep 
geleenthede dat kinders op hulle manier kan wys waartoe hulle in staat is. Verder meen 
Copley (2010:2) dat indien kinders so aangemoedig word, daar vir hulle geleentheid gegee 
word om hul ware potensiaal in wiskunde te bereik. 
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2.5 Samevatting 
May, Ashford en Bottle (2007:2) gee die volgende as basiese beginsels van goeie onderrig 
wat in ag geneem kan word met die onderrig van voorwiskundige vaardighede: 
 kinders ontwikkel op verskillende maniere asook teen verskillende tempo‟s; 
 klein kinders leer deur alles wat met en om hulle gebeur; 
 vroeë kinderontwikkeling is die basis waarop die res van klein kinders se lewens 
gebou word; 
 alle kinders het vermoëns wat geïdentifiseer moet word en verder uitgebrei moet 
word; 
 die beginpunt van kinders se leerproses is by dit wat hulle reeds kan doen; 
 die verhoudings wat kinders met volwassenes en ander kinders opbou is baie 
belangrik vir hulle ontwikkeling; 
 kinders wat aangemoedig word om vir hulself op te tree is geneig om meer 
onafhanklik op te tree; 
 die basis vir kinders om meer oor hulself en ander te leer is deur gesprekke en 
speel; 
 kinders het ruimte en tyd nodig om kwaliteit en in diepte werk te lewer; 
 kinders wat vertroue in hulself en hul eie vermoëns het, is geneig om ŉ voorsprong 
in leer te hê; 
 kinders leer die beste deur belang te stel, maar ook om betrokke te wees; en  
 kinders leer die effektiefste deur aksies eerder as instruksies. 
 
Daar is geen regte of verkeerde aktiwiteite wat aangebied word nie. Leer moet genotvol, 
interessant en prettig wees solank die leerders dit net verstaan (Spring, 2010:1). Om 
kinders bewus te maak van wiskunde en wetenskap in hul daaglikse aktiwiteite word die 
basiese verstaan en belangstelling vir die toekoms gebou (Lind, 2013:4). 
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Hoofstuk 3: Gestruktureerde spel van kleuters en die invloed daarvan op 
wiskundige begrip 
 
3.1 Inleiding 
Rushton, Rushton en Larkin (2009:351) is van mening dat daar in die klaskamer van klein 
kinders ŉ gedruis is soos vyftien vier- tot vyfjariges meedoen en verantwoordelikheid 
aanvaar vir hulle eie ontdekking, verkenning en leer. Vir meeste mense lyk dit 
deurmekaar, maar dit is eintlik ŉ goed georganiseerde leeromgewing. “In play, children 
represent and transform the world around them, providing other children and adults with a 
window into their thoughts and perceptions, and often helping adults to see the world in 
new ways” (British Columbia, 2007:12). 
 
Soos ook in paragraaf 7.2 genoem word het kinders ŉ ingebore begeerte om te speel 
(Coulson, 2013:1). Brock, Dodds, Jarvis en Olusoga (2009:285) definieer speel as 
aktiewe, konstruktiewe en dinamiese gedrag wat ŉ belangrike en integrale deel uitmaak 
van kinders se ontwikkeling, leer en gesondheid in verskillende kulture en ouderdomme. 
Alhoewel die doel van spel asook die tipe spel deur ouderdomme en kulture verskil, is dit 
volgens Kennedy en Barblett (2010:5) iets waaraan alle mense van verskillende 
ouderdomme en kulture kan deelneem. “Play is the natural way in which children learn. It 
is the process through which children explore, investigate, recreate and come to 
understand their world. Play is an activity in which everything that a child knows and can 
do is practised or used to make sense of what is new” (Early Years the Organisation for 
Young Children, 2013:1). 
 
Beckley, Elvidge en Hendry (2009:131) se opvatting is dat speel spontaan sowel as 
natuurlik moet wees. Speel is ŉ lewenslange vaardigheid wat die denke verbreed, 
nuuskierigheid opbou en bevredig, energievlakke verhoog en stresvlakke verlaag 
(Coulson, 2013:1). Bruce (2001:124) meen dat speel meer handel oor die koördineer en 
saambring van aktiwiteite asook die toepassing van wat geleer is, in plaas van net die leer 
van nuwe aktiwiteite. 
 
Daar is deur kenners vasgestel dat beplanning en onderrig vir leer deur spel in vroeë 
kinderontwikkeling belangrik is (Kennedy & Barblett, 2010:2). Om ŉ betekenisvolle 
leeromgewing te skep, moet die opvoeders kinders se belangstelling wek asook die 
belangstelling behou (Rushton et al., 2009:353). Speel is ŉ aktiwiteit waar kinders die 
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geleentheid het om hulle vermoë van besluitneming, verkenning en verbeelding te bewys 
(Kennedy, 2009:1). 
 
Dit blyk dat kinders ŉ natuurlike begeerte het om te speel, wat belangstelling en genot 
meebring, en dus is geen eksterne beloning nodig nie (Kennedy, 2009:1). In aansluiting 
hierby meen Whitebread (2006:11) dat speel deur kinders geïnisieer word en spontaan 
plaasvind en dus is kinders in beheer van hulle eie leer gedurende spel. Speel handel oor 
verwondering, verbeelding en ontdekking (Coulson, 2013:1). Kinders verdiep hulle in dit 
waarmee hulle besig is tydens spel, omdat dit ŉ sterk element van oefen en herhaling 
bevat (Whitebread, 2006:11). Daar is bewys dat speel die basis neerlê vir wat die brein 
benodig om taal aan te leer, ŉ ryk woordeskat te bemeester, ŉ goeie leser te wees, 
vaardig in wiskunde te wees asook om ŉ liefde vir leer te ontwikkel (Padte, 2013:1). Ware 
speel bestaan uit ontdekking, kreatiwiteit asook spontaniteit (Coulson, 2013:1). 
 
3.2 Doel van spel 
In ŉ kind se lewe bevredig speel ŉ groot verskeidenheid behoeftes (Hendrick & Weissman, 
2012:1). Dit is een van menige wyses waarop kinders leer en dus is speel nie net iets wat 
lukraak gebeur wanneer ŉ paar kinders speelgoed en ŉ area deel nie (Darragh, 2010:93). 
Speel is iets wat kinders van jongs af van nature net weet hoe om te doen (Droke, 
2012:1). Kinders kan dit waag om te leer deur te speel al is hulle onseker oor dit wat gaan 
gebeur, meen Bruce (2001:47). Daar word ŉ gesindheid geskep wat bereid is om kanse te 
waag, vol avontuur is, ondersoekend en nuuskierig is (Bruce, 2001:47). 
 
Speel is ŉ wyse van eksperimentering wat aan die deelnemers die geleentheid gee om die 
reëls wat van toepassing is te toets (Goodrow, 2013:1). Bruce (2001:46) is egter van 
mening dat kinders wat speel reageer op gebeure en situasies wat verander, sensitief is 
teenoor ander, aanpasbaar is, flink op hulle voete kan dink, buigbaar is en bybly met die 
veranderinge wat plaasvind in dit wat hulle besig is om te doen. British Columbia (2007:12) 
meen dat kinders op hul eie asook saam met ander kinders alles waarvan hulle geleer en 
waaroor hulle gewonder het deur die spelsituasie ontdek en bedink. Speel skep die 
geleenthede vir kinders om meer oor hulself en ander te leer (Kennedy & Barblett, 
2010:3). 
 
Die doel van speel is om te ontdek, met nuwe idees en gedrag te eksperimenteer asook 
sosiale vaardighede aan te leer (Early Childhood Development Institute, 2013:27). Deur te 
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speel help kinders om gevoelens, idees, verhoudings en die fisiese werklikheid bymekaar 
te bring (Ola, 2010:1). Kinders word deur spel gehelp om sin te maak van hulle lewens 
(Bruce, 2001:47). British Columbia (2007:12) huldig die mening dat spel in die daaglikse 
lewe van kinders belangrik is en hul fisiese gesondheid en intellektuele ontwikkeling 
bevorder op maniere wat nie bereik kan word deur voor-akademiese vaardighede soos om 
die alfabet te leer of tot tien te tel nie. 
 
Die Early Childhood Development Institute (2013:29-30) gee die volgende as die 
beweegredes van spel: 
 kinders word gefassineer deur aktiwiteite wat tegelykertyd bekend, maar ook nuut 
is; 
 speel ontwikkel ŉ kind se karakter en help kinders om uitdrukking aan hulle 
persoonlikheid te gee; 
 kinders kommunikeer met ander gedurende spel deur probleme op te los en 
ondersoek in te stel; 
 deur direkte ondervinding leer kinders van hulle liggame en die wêreld, en gee 
uitdrukking aan emosie en maak vriende; 
 kinders se reg om te speel word beskerm omdat hulle daardeur hul wêreld leer ken, 
maar ook sosiale vaardighede aanleer; 
 kinders ontdek deur te speel. Dit skep die geleentheid om gedrag, vaardighede en 
rolle uit te probeer sonder om deur volwassenes gekritiseer of geoordeel te word. 
Speel gee ook die geleentheid aan kinders om ontslae te raak van spanning asook 
om innerlike konflikte en bekommernisse op te los; 
 deur spel daag kinders hulself uit om tot op ŉ hoër vlak te ontwikkel; 
 gedurende spel probeer kinders nuwe maniere om vaardighede te bemeester, hulle 
leer deur die resultate en pas aan by dit wat geleer is en dus kan spel gesien word 
as die begin van wetenskaplike eksperimente; en 
 deur spel word kinders die geleentheid gegee om hulself in ŉ afsonderlike ruimte 
sonder ŉ volwassene te ontdek. 
 
Leer deur te speel is vir enige kind, op enige plek en enige tyd moontlik (Dodds, 
2009:153). Dit is belangrik om op die volgende vraag te let: “In a world of increasing 
academic pressures on young children, is play-based learning still an important method for 
teaching young children?” (Shrier, 2013:1). Net soos speel in Maria Montessori se tyd 
kinders se “werk” was, is speel vandag nog steeds kinders se “werk”. Alhoewel die basis 
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van vroeë kinderontwikkeling steeds is dat onderwysers en ouers, kinders se akademiese 
prestasies wil verbeter, bly speel nog steeds ŉ sleutelkonsep van kinders se ondervinding 
en dus leer (Shrier, 2013:1). Volgens Dodds (2009:146) is die realiteit vir baie 
grondslagfasekinders dat speel nie meer deel is van hulle daaglikse klasaktiwiteite nie, 
omdat onderwysers voel daar is te veel akademiese werk in die kurrikulum wat gedek 
moet word. Daar is net nie meer tyd vir speel nie. Vir die leerhandeling is speel die 
middelpunt wat deel is van ŉ hele netwerk van die leergebeure (Ola, 2010:1). Wanneer 
kinders nie speel nie, loop hulle moontlike geleenthede vir uitdrukking en groei mis (Droke, 
2012:1). Dus is dit volgens Brock (2009:21-22) belangrik dat onderwysers stimulerende en 
spelryke omgewings moet voorsien waar praktiese aktiwiteite deur die gebruik van 
interessante hulpmiddels kinders help om hulle eie leerervarings te inisieer. 
 
In ŉ gestruktureerde omgewing, met byvoorbeeld blokkies en ander boumateriaal, word 
kinders ondersteun in die ontdekking asook die uitwerk van wetenskap en wiskundige 
konsepte en bevindinge (Kline Family Daycare, 2009:1). Gefasiliteerde vryspel, wat 
beteken dat spel deur ŉ gestruktureerde speelomgewing gesteun word, is om die 
volgende redes voordelig vir kinders (Ross & Roberts-Pacchione, 2007:6): 
 leer vind plaas gebaseer op iets waarin daar belanggestel word; 
 die voordeel van wat geleer word kan dadelik gesien word; en 
 wanneer spel gebruik word om die nuwe vaardigheid wat geleer is te bemeester, 
sal kinders ook die genot van spel beleef. 
 
3.3 Waarde van spel 
Die Child Development Institute (2012:1) is van mening dat: “Play fulfils many needs 
including a sense of accomplishment, successfully giving and receiving attention, and the 
need for self-esteem. It helps them develop a strong sense of self, and is emotionally 
satisfying to them. They learn about fairness, and through pretending learn appropriate 
ways of expressing emotion such as anger, fear, frustration, stress and discover ways of 
dealing with these feelings”. 
 
Die ontwikkeling van ŉ positiewe selfkonsep word volgens Kennedy en Barblett (2010:3) 
deur spel verbeter aangesien daar nie ŉ regte of verkeerde manier is om dit te doen nie. 
Deur te speel beleef kinders pret wat tot positiewe assosiasies kan lei wat netso belangrik 
is soos die vaardighede wat verwerf word (British Columbia, 2007:12). Kinders word deur 
spel gehelp om onderlinge verbande in leer te maak (Bruce, 2001:3). Navorsing het bewys 
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dat kinders die beste leer in ŉ omgewing wat hulle toelaat om self te ontdek, verken asook 
te speel (Fox, 2008:1). 
 
Om hierdie gedagte te ondersteun meen British Columbia (2007:12) “In playing children 
express, explore, combine, and extend what they have learned about the sights, sounds, 
smells, and textures of the words, signs, symbols, and customs of their language and 
culture, and about their own and other people‟s thoughts, feelings, ideas, and sensations”. 
 
Spel help kinders vaardighede ontwikkel wat hulle op geen ander manier kan bekom nie 
(Elkind, 2011:190). Bruce (2001:6) beweer dat die reg om te speel kinders help om in hulle 
vroeë jare op die intiemste manier moontlik te leer. Elke keer wanneer kinders speel word 
denk- en redeneervaardighede gebruik en ontwikkel (Child Development Institute, 2012:1). 
Fantasiespel, waar kinders saam speel, help met die bevordering van die skep, bou en 
oplos van probleme (Padte, 2013:1). Speel gee vir kinders geleentheid om belangrike 
inligting van hulle wêreld te ontdek en te leer (Child Development Institute, 2012:1). Die 
Early Childhood Development Institute (2013:6) glo dat kinders deur hulle eie ondervinding 
asook deur spel leer wat verder ontwikkel word deur die saam speel met ander kinders, 
volwassenes en familie. 
 
Die volgende kwaliteite en eienskappe van kinderspel kan geïdentifiseer word (Early 
Childhood Development Institute, 2013:31): 
 spel word deur die kind self gekies; 
 spel bied die geleentheid vir waarnemers om insig te verkry in die kind se 
kognitiewe ontwikkeling; 
 deur interaksie met eweknieë asook spel ontwikkel kinders hulle eie verkenning; 
 ŉ element van verwondering word by spel ingesluit; 
 spel gee uitdrukking aan die kind se gevoelens en denke; 
 spel skep die geleentheid vir kinders om die onderskeid te ontdek tussen fantasie 
en die werklikheid; 
 speel is altyd aangenaam, opwindend en kreatief en dus is elke ondervinding vir 
kinders genotvol, intensief en nuut; 
 geleenthede vir uitdrukking van emosies via die liggaam word deur spel geskep; 
 deur spel word kinders die geleentheid gegee om hulself in ŉ afsonderlike ruimte 
sonder ŉ volwassene te ontdek; en 
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 speel gee aan kinders ŉ gevoel van mag omdat hulle die spel kan beheer en kan 
beëindig. 
 
Daar is reeds bewys dat spel die leerhandeling ondersteun deur sosiale, fisiese, 
emosionele en intellektuele aspekte en dat kognitiewe areas soos wiskunde en 
geletterdheid bevorder word (Kennedy, 2009:1). Kennedy (2009:1) bespreek dit soos volg: 
 die bevordering van sosiale en emosionele ontwikkeling: fantasie en dramatiese 
spel behels die rolspel en aantrek om pappa of mamma of die busbestuurder te 
wees wat help met die ontwikkeling van positiewe sosiale en emosionele 
vaardighede en waardes wat kinders die geleentheid gee om: 
 onderhandelingsvaardighede aan te leer, byvoorbeeld „reg, jy kan hierdie keer 
die dokter wees‟; 
 selfvertroue op te bou deur die gevoel van sukses wat ervaar word deur die 
spel; 
 keuses te maak en besluite te neem; 
 emosies te beheer asook die vermindering van impulsiewe gedrag te 
bemeester; 
 om te oefen hoe om met ander mense te werk; 
 rolspel van gebeure en gevoelens, wat hulle bekommerd maak en kan bydra 
tot stresvermindering, te oefen; en 
 te leer om met ander kinders oor die weg te kom asook om eienskappe soos 
regverdigheid en simpatie te ontwikkel. 
 fisiese ontwikkeling: aktiewe spel gebruik klein en groot spiere deur te hardloop, te 
klim, balspeletjies te speel, te spring, te grawe en om te dans, wat die volgende 
ontwikkelingsvaardighede van kinders ondersteun: 
 die fisiese groei van die klein kind; 
 aanleer en waardering vir ŉ aktiewe lewenstyl; 
 bemeestering van vaardighede om onafhanklik te wees soos om self te eet en 
aan te trek; en 
 die belangrikheid van algemene gesondheid. 
 intellektuele vaardighede: deur alleen of saam met ander te speel met speelgoed 
soos poppe, konstruksie speelgoed, fantasiespel en digitale speletjies bring mee 
dat die brein baie aktief is en lei tot die ontwikkeling van ŉ kind se intellektuele 
vermoëns. Deur spel leer kinders: 
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 konsepte soos kleur, vorms en meting; 
 die krag van kreatiwiteit en verbeelding; 
 probleemoplossingsvaardighede; en 
 ŉ ingesteldheid soos volharding en konsentrasie wat benodig word vir 
lewenslange leer. 
 wiskundige- en geletterdheidsvaardighede: speel ondersteun wiskundige en 
geletterdheidsontwikkeling omdat taal, denke, interaksie en ontdekking benodig 
word. Spesifieke wiskundige en geletterdheidsvaardighede sluit in: 
 skryfvaardighede deur teken, verf en krap; 
 praat- en luistervaardighede; 
 die rasionaal van stories; 
 groter begrip en gebruik van woorde; 
 leer dat woorde, simbole, letters, tekens en syfers ŉ doel het en betekenisvol 
vir ander is; en 
 leer dat voorwerpe as iets anders ook kan dien wat die basis vir formele leer, 
spel en wiskunde is. 
 
3.4 Spel in die moderne era 
Navorsing toon aan dat kinders in die huidige tyd eerder televisie kyk, rekenaarspeletjies 
speel en in sommige gevalle selfs eerder huiswerk doen as om buite te speel (Winter, 
2013:1). Dodds (2009:153) reken dat politici in die laaste twee dekades wêreldwyd 
kurrikulums deurdink en ontwikkel met die doel om sodoende onderrigstandaarde te 
verhoog. In die verlede het kinders die geleentheid gehad om buite die skool hulle eie 
belangstelling uit te leef (Gray, 2013:3). Vandag is kinders so besig met volwassegerigte 
of gestruktureerde aktiwiteite of met formele skoolwerk dat daar nie geleentheid is om self 
aktiwiteite te ontdek wat hulle kan geniet en beoefen nie. 
 
Statistiek dui aan dat kinders wat gedurende 1970 en 1980‟s grootgeword het, meer as 
twee uur per weeksdag asook ŉ verdere nege uur oor naweke buite gespeel het. Tans 
spandeer kinders net meer as ŉ uur elke weeksdag en minder as vyf uur oor ŉ naweek 
aan buitespel (Winter, 2013:1). Volgens Almon (2009:42) is mense nie meer so sensitief 
en ontvanklik as wat hulle was toe hulle kinders was nie. Deur die afname in tyd vir speel 
het daar erosie van ongestruktureerde spel plaasgevind (Skolnikoff & Engvall, 2014:132). 
Die voorafgaande generasie kinders, wat vandag se ouers is, weet nie hoe om net op die 
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stoep te sit en te ontspan nie, of hoe om met niks spel te skep nie omdat hulle die 
slagoffers van te veel gestruktureerde spel was. 
 
Dit blyk dat die moderne ouers uit hulle pad gaan om hulle kinders se lewens 
oorgeorganiseerd te maak. Deur te veel aktiwiteite, word kinders se geleentheid en tyd om 
vrylik te speel weggeneem (Almon, 2009:42). Kinders het as gevolg van rekenaars, 
video‟s en televisie nie meer die geleentheid om vrylik by die huis te speel nie (Leong & 
Bodrova, 2014:1). Daar is ook meer volwasse georganiseerde aktiwiteite as in die verlede. 
 
In die tweede helfte van die twintigste eeu is die grootste verandering in spel onder 
Europese kinders waargeneem. Ongestruktureerde spel is vervang met georganiseerde 
aktiwiteite, passiewe ontspanningsaktiwiteite soos die speel van videospeletjies en kyk na 
televisieprogramme en is groter fokus op die akademie geplaas (Ramšak, 2009:218). 
Kinders verloor tyd om ongestruktureerd te speel omdat volwassenes baie van jongmense 
se aktiwiteite organiseer (Skolnikoff & Engvall, 2014:87). Winter (2013:2) gee die volgende 
as aktiwiteite wat kinders in ŉ moderne era eerder sal doen as om buite te speel: 
 rekenaarspeletjies speel;  musiek luister; 
 met speelgoed speel;  take doen; 
 televisie kyk;  op die internet wees; 
 boek lees;  speletjies speel; en 
 huiswerk doen;  tydskrifte lees. 
 
Om verder hierby aan te sluit meen “Yong Zhao (Gray, 2013:3), an American education 
professor who grew up in China and specialises in comparing the Chinese educational 
system with the system in the US, notes that a common term used in China to refer to 
graduates is gaofen dineng, meaning „high scores but low ability‟. Because students 
spend nearly all their time studying, they have little opportunity to be creative, or develop 
physical and social skills: in short, they have little opportunity to play.” 
 
Ouers het die behoefte dat hulle kinders konstant vermaak moet word en dus van een 
aktiwiteit na ŉ volgende aktiwiteit beweeg, waar kinders eintlik tyd benodig het om slegs 
kind te wees (Emma‟s Children, 2011:1). Kinders het ŉ behoefte om hulle lewenservaringe 
uit te speel en indien hulle die reg daartoe ontneem word, het dit ŉ negatiewe effek op die 
ontwikkeling van die kind (Almon, 2009:43). Alhoewel volwassenes goeie bedoelinge het 
en wil hê dat hul kinders meer oor wiskunde, literatuur asook ander vakke moet leer, leer 
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kinders minder oor die werklike lesse van die lewe as gevolg van verlore speeltyd. Vryspel 
skep by uitnemendheid die geleentheid vir kinders om die vaardighede wat hulle geleer 
het te oefen en sodoende die vaardighede te bemeester (Ross & Roberts-Pacchione, 
2007:6). Vygotsky meen dat kinders tydens spel op ŉ hoër vlak funksioneer as in die reële 
wêreld (Pound, 2011:120). “Play engages all our sense and gives us courage to be fully 
human again” (Almon, 2009:44). 
 
Tans word daar wegbeweeg van die waarde van aktiewe spel met die fokus eerder op 
gestruktureerde programme vir klein kinders (Hayward, 2011:1). Speeltyd word by skole 
verkort omdat daar op al hoe jonger en jonger ouderdom meer klem gelê word op die 
aanleer van die formele leervaardighede (FamilyEducation Staff, 2014:1). Opvoeders 
verwag dat jong kinders wat die formele skool betree eerder kan konsentreer, aandag gee 
en ander in ag sal neem (Leong & Bodrova, 2014:1). Hierdie vaardighede word egter nie 
ontwikkel deur ŉ rekenaarprogram of flitskaarte nie, maar deur interaksie met eweknieë 
gedurende speel. Skolnikoff en Engvall (2014:133) beweer dat daar by kinders ŉ strewe 
na vryheid en onbeplande skedules asook ongestruktureerde speel is, omdat die 
geleenthede om te ontspan deur gestruktureerde spel weggeneem is. 
 
3.5 Ontwikkeling van spel 
Kennedy en Barblett (2010:3) bevestig dat dit kinders se reg is om te speel en hul 
kinderjare te geniet sonder enige voorafbepaalde doelwitte wat deur volwassenes bepaal 
word. Kinders beleef die gevoel van in beheer wees en om nuwe vaardighede op hulle eie 
te ontdek deur spel wat lei tot ŉ positiewe houding teenoor leer (FamilyEducation Staff, 
2014:1). Die Early Childhood Development Institute (2013:27) voorsien die volgende as 
eienskappe van speel: 
 dit word self gekies; 
 dit het ŉ element van verwondering; en 
 dit gee uitdrukking aan die kind se innerlike wêreld. 
 
Die interaksie, die uitruil van idees en denke wat plaasvind tussen ŉ volwassene en ŉ kind 
gedurende spel, beïnvloed ŉ kind se volgehoue belangstelling en motivering in die 
ervaring van wat hulle leer (Kennedy & Barblett, 2010:5). Kinders leer die beste deur 
toegelaat te word om tydens soveel moontlike geleenthede aktief te speel in ŉ veilige en 
ondersteunende omgewing (Early Childhood Development Institute, 2013:23). 
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Leer word deur Dahlberg, Moss en Pence (2007:50) beskryf as kommunikatiewe en 
koöperatiewe aktiwiteite waarbinne kinders saam met volwassenes en ander kinders 
kennis bou en sin maak uit hulle wêreld. Speel is leer en juis daarom leer kinders 
belangrike lewenslesse, wat nie deur die skool geleer kan word nie, deur spel. Vir die 
leerhandeling benodig kinders geleenthede om baie te speel om sodoende lesse te leer 
sonder volwasse inmenging (Gray, 2013:2). Spel behels die vrye keuse van ŉ aktiwiteit 
wat selfgemotiveerd, genotvol, proses georiënteerd en nie noodwendig 
werklikheidsgebonde is nie (Wardle, 1987:1). 
 
Speel is selfgerig en dus geniet kinders dit (Wardle, 1987:1). Indien kinders verveeld raak 
met spel sal hulle dit verander of ophou om voort te gaan daarmee. Spel is een van die 
kragtigste voertuie wat kinders het om nuwe konsepte, vaardighede en ondervindinge te 
leer en te beoefen (FamilyEducation Staff, 2014:1). Volgens Doherty, Brock, Brock en 
Jarvis (2009:94) bou kinders die basis van toekomstige leer deur te speel. Spel het die 
potensiaal om verskillende areas van ŉ kind se ontwikkeling te bevorder en het die 
volgende eienskappe (Leong & Bodrova, 2014:1): 
 kinders ontwikkel reëls en rolle vir nabootsing en neem verskillende rolle en temas 
aan; en 
 kinders skep ŉ situasie waar hulle deur spel met eweknieë kan praat en 
onderhandel deur op ŉ simboliese wyse gebruik te maak van bykomstighede. 
 
Die behoefte aan spel ontstaan binne die menslike wese wat soos ŉ fontein met lewende 
water uitborrel (Almon, 2009:42). Figuurlik gesproke is dit somtyds nodig om die fontein 
wat geblokkeer is skoon te maak. Netso is dit moontlik dat kinders se spel ook kan 
blokkeer en word volwassenes benodig om die hindernisse te verwyder. Opvoeders moet 
volgens Kennedy en Barblett (2010:14-15) die volgende in ag neem as speelomgewings 
beplan word: 
 die ondersteuning of verhindering van komponente in die fisiese omgewing, 
byvoorbeeld die meubels en beligting op spel; 
 sensoriese verkenning en ondersoek met behulp van ŉ verskeidenheid media, 
tegnologie en hulpbronne moet geskep word, byvoorbeeld die uitstal van skulpies 
met boeke kan ŉ kind se belangstelling prikkel om meer te leer van ŉ bepaalde 
onderwerp; 
 die omgewing rondom volwassenes en kinders moet gestruktureerd wees; 
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 hulpbronne en toerusting moet op ŉ veilige en bevoegde manier geplaas word dat 
kinders self toegang daartoe het; 
 om kreatiwiteit en ontdekking aan te moedig moet hulpbronne en toerusting van so 
aard wees dat dit op veelvuldige maniere gebruik kan word; 
 skep ŉ veilige fisiese, emosionele en sosiale omgewing wat kinders sal aanmoedig 
om gepaste risiko‟s rondom ontdekking en leer te neem; 
 die dagprogram moet in so mate beplan word dat daar deur genoegsame tyd vir 
speel kwaliteit spel en ervarings ontwikkel kan word; 
 om kwaliteit speelgebaseerde leer te verseker moet die leeromgewing gereeld 
geassesseer word; 
 kinders moet daaglikse toegang hê tot natuurlike materiaal vir buite- sowel as 
binnespel; 
 die beskikbaarheid van ŉ verskeidenheid media om te verken of om uitdrukking aan 
idees te gee is aan te beveel; en 
 dokumentasie wat besin oor die speelervarings van kinders deur die betrokke 
volwassenes word sterk aanbeveel. 
 
Indien groei en speel as ŉ sinonieme van lewe beskryf word, dan is lewenslange leer ŉ 
belangrike konsep wat bestaan uit lewenslange speel (Wood & Attfield, 2005:13). Deur 
spel leer kinders om (Leong & Bodrova, 2014:1): 
 bevrediging te bewerkstellig asook om hulle doelwitte en aksies te prioritiseer; 
 voorwerpe simbolies voor te stel; 
 ander mense se perspektiewe en behoeftes in ag te neem; en 
 hulle gedrag opsetlik en doelbewus te reguleer. 
 
3.6 Tipes spel 
Spel help kinders om ŉ wye verskeidenheid vaardighede en begrippe te ontwikkel en dus 
is dit belangrik om kinders aan te moedig om verskillende tipes spel weekliks te beoefen 
(Queensland Government, 2012:1). Vlakke waarin spel ontwikkel word soos volg deur die 
Early Childhood Development Institute (2013:27) uiteengesit: 
 babas speel met hul liggame; 
 speel word geleidelik ondersoekend; 
 kinders speel daarna langs mekaar; 
 kinders begin verbeeldingspel geniet; 
 kinders begin om saam met mekaar te speel; 
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 nou begin hulle deelneem aan koöperatiewe spel; en 
 ten laaste geniet hulle verbeelding- en fantasiespel. 
 
Tydens die verskillende fases en soorte spel word daar geleenthede binne die 
ontwikkeling van die kind geskep vir die aanleer en bemeestering van wiskunde konsepte. 
Vervolgens word hierdie ontwikkelingsfases en soorte spel bespreek. Grey (2009) soos 
vermeld in De Jager en Victor (2013:134) meld die volgende oor spel: 
 onbetrokke spel: aanvanklik is ŉ kind baie passief omdat hy slegs besorg is oor sy 
eie basiese behoeftes; 
 alleenspel: die hoofdoel van die spel is om sy liggaam te verken, wat gewoonlik by 
babas gebeur. Babas ontdek alle aspekte van hulle omgewing en hou daarvan om 
enige voorwerp wat hulle in die hande kan kry te gryp, te suig en te aanskou. Groter 
kinders kan ook op hul eie speel deur te bou, te verf, te teken, te verken asook om 
te ontwerp (Child Development Institute, 2011a:1); 
 toeskouerspel: die kind neem nie self deel aan die spel nie, maar kyk hoe die ander 
kinders speel; 
 nabootsspel: die kind boots die gedrag, wat in toeskouerspel gesien word, na; 
 konstruktiewe spel: die kind begin met ŉ doel speel om dit wat hy begin het self 
klaar te maak. Kinders kry die geleentheid om deur konstruktiewe spel met 
voorwerpe te eksperimenteer, kombinasies te vind wat werk of nie werk nie, 
basiese kennis te verkry van bou, teken, stapel, musiek maak en konstruksies te 
skep. Wanneer kinders gemaklik is om voorwerpe te manipuleer, sal hulle 
konsepte, idees en woorde ook begin manipuleer (Child Development Institute, 
2011c:1); 
 gemeenskaplike spel: twee kinders begin saam speel, maar daar is geen beurte en 
geen reëls nie; 
 parallelle spel: dit is twee kinders wat elkeen alleen speel, maar tog bewus is van 
mekaar se teenwoordigheid. Op die ouderdom van twee tot drie jaar begin kinders 
langs mekaar speel sonder enige interaksie met mekaar. Alhoewel dit voorkom asof 
hulle nie omgee vir mekaar se teenwoordigheid nie, is dit vir hierdie ouderdom kind 
lekker om saam met ander kinders van dieselfde ouderdom te wees (Child 
Development Institute, 2011a:1). Parallelle spel is waar kinders in die 
teenwoordigheid van ander kinders speel sonder enige interaksie of oogkontak 
(Early Childhood Development Institute, 2013:37); 
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 samewerkende spel: twee of meer kinders begin met dieselfde doel saamspeel en 
maak hul eie reëls soos die spel vorder. Koöperatiewe spel is spel waar kinders 
interaktief is met ander kinders en waarin daar gedeel kan word (Early Childhood 
Development Institute, 2013:39). Groepspeel gebeur op die ouderdom van drie jaar. 
Kinders is gereed om te leer om idees en speelgoed te deel, asook sosiale 
vaardighede soos om beurte te maak (Child Development Institute, 2011a:1). 
Kinders leer sosiale reëls soos deel, samewerking, wederkerigheid en gee en neem 
aan (Child Development Institute, 2011c:1); 
 kreatiewe spel: kinders maak die reëls van die spel soos die spel vorder; 
 mededingende spel: kinders begin volgens vasgestelde reëls speel en die doel van 
die speletjies is om te wen. Kinders beweeg van ŉ egosentriese siening van die 
wêreld na ŉ verstaan van die belangrikheid van reëls en sosiale kontrakte. Deur 
speletjies met reëls leer kinders ŉ belangrike konsep van die wêreld “the game of 
life has rules (laws) that we all must follow to function productively” (Child 
Development Institute, 2011c:1); en 
 fantasiespel: enige iets is moontlik gedurende hierdie spel. In voorstellende spel 
word die verbeelding gebruik wat beteken dat ŉ voorwerp of mense iets kan doen 
wat die voorwerp of mens nie noodwendig in die werklikheid kan doen nie (Early 
Childhood Development Institute, 2013:39). Vygotsky (1962) het geglo dat 
fantasiespel ŉ groot rol speel om kinders te help oplossings kry vir probleme in die 
regte wêreld (Pound, 2011:120). Deur fantasiespel probeer kinders nuwe rolle en 
moontlike situasies uit, asook om met taal en emosies te eksperimenteer. Hierdeur 
leer kinders om buigbaar te dink, leer om verder te dink as hier en nou, verbreed 
hulle verbeeldingswêreld, gebruik nuwe woorde en gebruik syfers en woorde om 
hulle konsepte, idees, geskiedenis en drome weer te gee (Child Development 
Institute, 2011c:1). Hierdie het ŉ direkte invloed op die bemeestering van 
voorvaardighede vir die latere aanleer van wiskunde. 
 
Kinders leer volgens die Early Childhood Development Institute (2013:28) op twee 
maniere speel: 
 deur direkte ondervinding: dit is die leerproses van elke kind deur sy eie sintuie 
(ruik, voel, kyk, proe, luister en manipuleer). Kinders speel vir die bevrediging wat 
daardeur verkry word. Mense is van nature nuuskierig en sal hulle inligting van die 
wêreld om hulle inneem; en 
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 bemiddelende ervarings: dit is wanneer ŉ volwassene of ouer kind help om die 
ondervinding meer hanteerbaar en betekenisvol vir die kind te maak. 
 
Volgens Pearson‟s Schools and FE Colleges (2013:6) is daar drie maniere om speel te 
organiseer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 3.1: Drie maniere om speel te struktureer 
 
Volwassene-geleide spel behels speelgeleenthede en aktiwiteite wat deur ŉ volwassene 
georganiseer en gelei word. Kind-geïnisieerde spel is waar kinders self kies met wie, hoe 
en wat gespeel gaan word. Volwassene-geïnisieerde speel is speelgeleenthede wat deur 
volwassenes opgestel is vir kinders om te ontdek. 
 
Speel kan ingedeel word in gestruktureerde spel asook ongestruktureerde spel. 
Gestruktureerde spel is spel wat deur ŉ volwassene gelei word teenoor ongestruktureerde 
spel wat kinders op hul eie ontdek onder ŉ volwassene se toesig (Hayward, 2011:1). Soos 
verwys in paragraaf 2.4 is dit noodsaaklik dat kinders die geleentheid kry om informeel 
sowel as gestruktureerd aan aktiwiteite deel te neem. In meeste gevalle verkies die 
opvoeder om ŉ balans te handhaaf tussen ongestruktureerde en gestruktureerde 
aktiwiteite (Tassoni & Hucker, 2005:73). Wells (2012:1-2) gee die volgende as voorbeelde 
van aktiwiteite vir spel vir verskillende ouderdomsgroepe wat ŉ direkte invloed het op die 
ontwikkeling van wiskundevaardighede: 
 
Volwassene-geleide spel Kind-geïnisieerde spel 
Volwassene-geïnisieerde spel 
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Tabel 3.1: Voorbeelde van gestruktureerde en ongestruktureerde speel 
Ouderdomsgroep Gestruktureerde spel Ongestruktureerde spel 
Babas en kleuters  Vorms sorteerder 
 Ringstapelaar 
 Verbintenis legkaarte 
 Stapelkoppies 
 Popspeel 
 Houtblokkies 
 Speel kombuis met 
nagemaakte kos 
Voorskoolse kinders  Veterkaarte 
 Pennetjieborde 
 Vloer legkaarte 
 Bordspeletjies 
 Karre, trokke en treine 
 Handpoppe 
 Aantrek soos byvoorbeeld ŉ 
prinses 
 Rolspel hulpmiddels 
Skoolkinders  Legkaarte 
 Modelvoertuie 
 Ontwerpte Legostelle 
 Gevorderde bordspeletjies 
 Oorlogspeletjies 
 Modepoppe 
 Aksiefigure 
 Verbeelding skool of huis 
 
Gedurende spel leer kinders van hulself en belangrike beginsels van sosiale, fisiese, 
emosionele, kognitiewe en geestelike vaardighede. (Padte, 2013:1). Een van die grootste 
uitdagings in die onderwys is om ŉ eenheid te skep tussen: leer, onderrig en speel sodat 
die natuurlike verloop van spel nie ontwrig word nie (Wood & Attfield, 2005:159). Beide 
gestruktureerde asook ongestruktureerde spel is belangrik vir die ontwikkeling van kinders. 
Kinders benodig ongestruktureerde of vryspel om buite te kom, hulle kreatiwiteit te gebruik 
asook om te ontspan (Emma‟s Children, 2011:1). Gewoonlik vind vryspel in die 
fantasiearea plaas en sluit by die tema of onderwerp aan (Bennett, Wood & Rogers, 
1997:43). Daarteenoor is gestruktureerde spel of speel met ŉ doel enige aktiwiteit met ŉ 
spesifieke leerdoel (Rock, 2014:1). Dit is waar kinders deur die onderwyser gelei word om 
beskikbare materiale te gebruik met ŉ spesifieke einddoel in gedagte (Bennett et al., 
2007:43). 
 
Ongestruktureerde spel lyk dikwels vir die buitestaander na ŉ verspilling van tyd en 
probeer volwassenes dikwels meer struktuur gee aan die spel deur kinders aan 
gestruktureerde sport of spel te laat deelneem (Carr, 2009:768). Ongestruktureerde spel 
beteken vryspel met oneindig baie ontwikkelings- en leergeleenthede (Ham, 2012:2). Die 
spel bestaan gewoonlik uit buigsame reëls wat kinders sal aanpas met die doel om die 
spel regverdig te maak (Daw, 2009:340). Carr (2009:767) is van mening dat kinders se 
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ongestruktureerde spel geen grense ken nie. Die spel maak staat op die gebruik van 
verbeelding om verskillende materiale te gebruik en het geen vooropgestelde reëls nie 
(Wells, 2012:1). 
 
Ongestruktureerde aktiwiteite is waar kinders hulle eie materiaal kies om hulle idees en 
temas self te ontwikkel (Tassoni & Hucker, 2005:73). Die spel kan op enige tyd en enige 
plek plaasvind wat kinders kan help om te eksperimenteer asook probleme op te los 
(Hayward, 2011:2). Voordele van ongestruktureerde spel is dat dit spontaniteit aanmoedig 
asook dat die omgewing konstant verander. Dit help met stimulasie en nuwigheid wat spel 
weer vir die individu bemagtigende en opwindende ervarings maak (Carr, 2009:767). 
Hierdie aspekte van spel het almal ŉ direkte invloed op die bemeestering van 
voorwiskundige konsepte en vaardighede. 
 
Spel benodig spasie waarin die kinders vrylik kan rondbeweeg, maar tog veilig is (Snow, 
2007:18). Ongestruktureerde spel handel oor vryheid omdat die enigste reëls wat daar is, 
dié is wat deur en vir die individuele kind gestel is (Carr, 2011:18). Omdat 
ongestruktureerde spel onbeplan is, kan slegs die kinders wat die spel geïnisieer het die 
doel en struktuur van die spel bepaal (Nelson, 2012:2-3). 
 
“The key to successful unstructured play is to ensure that everyone has access to 
opportunities that present a challenge and enable people to stretch themselves, potentially 
putting themselves at risk as a result, but not in ways that are likely to cause permanent 
physical or emotional damage to either the individual or society. This does not mean that 
adults must be removed from the scene of children‟s play, but that they must be willing to 
allow the child to take the lead or at least to recognize their active agency in the decision 
making process during play” (Carr, 2009:768). 
 
Teenoor ongestruktureerde spel is gestruktureerde spel gebaseer op ŉ bepaalde doel wat 
gewoonlik ŉ bepaalde struktuur het wat uitgevoer moet word (Nelson, 2012:2). Die spel 
behels instrukteur-geleide aktiwiteite wat die spel bepaal asook die kinders help om die 
bepaalde doelwit te bereik of die leerdoelwit telkens te hersien (Rock, 2014:1). Gedurende 
spel sal daar altyd ŉ mate van struktuur wees omdat die onderwyser verantwoordelik is vir 
die ruimte, verskeidenheid hulpmiddels asook die tyd (Johnston & Nahmad-Williams, 
2009:273). Kinders se spel is dus meer as net speel en nie slegs vir ontspanning nie. Dit 
lewer ŉ direkte bydrae tot leer sodat hulle nuwe ontdekkings kan maak (Beaty, 2008:127). 
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Spel ondersteun die geleentheid waardeur kreatiewe denke en idees kan ontwikkel 
(Bruce, 2004:21). 
 
“Children from ages infant to five years often engage in free time or unstructured play in 
classroom settings. However, by the time a child reaches the early grades, recess is often 
the only time allowed for free play – and even this opportunity is disappearing from the 
lives of many children as recess periods are often co-opted for increased academic 
periods. Kindergarteners to third grade students need to have increased opportunities for 
active learning and less emphasis placed on seatwork” (Krywko, 2013:1). 
 
3.7 Bespreking van gestruktureerde spel 
Gestruktureerde speel is aktiwiteite wat deur ŉ volwassene gekies word met die doel om 
sekere vaardighede soos sosiale, taal en kognitiewe vaardighede te ontwikkel (Early 
Childhood Development Institute, 2013:29). Charlesworth en Lind (2010:687) definieer 
gestruktureerde leer as leerondervinding wat volwassenes vir kinders kies waarna die 
volwassene voorsien word om die kind se aksies in ŉ rigting te stuur. 
 
Voordat gestruktureerde aktiwiteite aan kinders gegee word om te doen, moet dit eers 
goed deurdink word vir die redes daarvoor aangesien ŉ aktiwiteit wat nie interessant 
genoeg is nie, die kinders nie sal interesseer nie, of indien die aktiwiteit te moeilik is, leer 
die kinders niks nie. Nog ŉ rede is dat kinders se behoeftes en belangstellings ook in ag 
geneem moet word (Tassoni & Hucker, 2005:73). Om kinders se spel te beplan beteken 
nie om elke aktiwiteit te beplan nie (Kline Family Daycare, 2009:2). Tassoni en Hucker 
(2005:73) is van mening dat die gebruik van gestruktureerde aktiwiteite kinders se fokus 
op spesifieke kennis, vaardighede en konsepte rig. Kinders moet eerder onafhanklik wees 
om hulle eie aktiwiteite asook die duur van die aktiwiteite te kan kies. 
 
Gestruktureerde spel kan ook bekend staan as geleide spel waar volwassenes die kind se 
spel lei (Moyles, 2012:4). Die spel vind plaas wanneer ŉ volwassene hulpmiddels 
voorsien, leiding gee om die spel te begin of aan die spel deelneem met die doel om 
riglyne en rigting aan die spel te gee (De Fina, 2013:1). Deur die gebruik van 
gestruktureerde aktiwiteite word volwassenes gehelp om seker te maak dat alle dele van 
die kurrikulum gedek word (Tassoni & Hucker, 2005:73). 
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Kinders ontwikkel en varieer nie noodwendig hulle spel vanself nie. Volwassenes moet 
dus kinders gedurig bewus maak van verskillende geleenthede wat in die speelomgewing 
beskikbaar is. Die volwassenes moet egter nie die kinders se spel bestuur nie, maar 
eerder die spel in verskillende rigtings stuur (Kline Family Daycare, 2009:2). Volwasse 
gestruktureerde aktiwiteit is dus aktiwiteite wat die opvoeder aan kinders gee (Early 
Childhood Development Institute, 2013:240). Goeie beplanning van spel en die 
speelomgewing maak die geleentheid en verskeidenheid van stimulasie soveel groter 
(Kline Family Daycare, 2009:2). Onderwysers se rol tydens spel is aktiewe fasilitering en 
deur waar te neem en te verseker dat kinders konstant in ŉ sosiaal ondersteunende 
omgewing is (Ross & Roberts-Pacchione, 2007:6). Dit is belangrik dat onderwysers weet 
wanneer om waar te neem en wanneer om te fasiliteer. 
 
Tydens gestruktureerde of geleide spel het volwassenes meer insette met die beheer van 
beskikbare hulpmiddels asook die inisiëring of die deelname aan die spel (Labspace, 
2014:1). Volwassenes kan kinders aanmoedig, hulpmiddels voorsien asook die 
moontlikheid skep vir nuwe aktiwiteite en dus leerervarings (Early Years the Organisation 
for Young Children, 2013:1). Tassoni en Hucker (2005:4) deel mee dat gestruktureerde 
spel gewoonlik net een manier het om die aktiwiteit te voltooi, byvoorbeeld ŉ legkaart. 
Volgens Padte (2013:1) kan doelbewuste, ryk, komplekse kind-geïnisieerde spel nie van 
leer geskei word nie. ŉ Voordeel van gestruktureerde programme is dat kinders 
blootgestel word aan vaardighede en aktiwiteite waaraan die ouer hulle nie noodwendig 
sou blootgestel het nie (Hayward, 2011:2). 
 
In speel-georiënteerde speelkamers het onderwysers ŉ sterk maar subtiele rol in die 
beplanning van spel te speel. Die onderwysers skep die speelomgewing waarna hulle die 
kinders waarneem (Padte, 2013:1). Gestruktureerde aktiwiteite is nie gepas vir kinders 
onder driejarige ouderdom nie en dus moet volwassenes seker maak dat, indien 
gestruktureerde aktiwiteite aangebied word, kinders daarin belangstel en gereed is 
daarvoor (Charlesworth & Lind, 2010:610). Volwassenes kan kinderspel ondersteun, 
verleng en verbeter, maar sodra volwassenes inmeng word spel gestaak (Early Years the 
Organisation for Young Children, 2013:1). De Fina (2013:2) gee die volgende wenke vir 
gestruktureerde speel: 
 praat slegs indien dit nodig is; 
 herlei onvanpaste en destruktiewe spel; 
 kies aktiwiteite wat die kind kan doen; 
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 gebruik die kind se belangstelling; 
 gebruik die kind se sterkpunte; 
 bepaal op watter vlak die kind is en lei die spel na die volgende vlak; 
 hou speeltyd kort; en 
 hê soveel pret as moontlik. 
 
Alhoewel gestruktureerde spel styf en formeel klink is die doel daarvan om kinders die 
geleentheid te gee om vreugde te ervaar, alhoewel daar in die beplanning daarvan ŉ hoër 
doelwit is om te bereik (Rock, 2014:1). Om byvoorbeeld ŉ kleuter te leer om al spelende ŉ 
bal in ŉ mandjie te gooi is ook deel van gestruktureerde spel, en is dit nie nodig dat die 
spel formeel of georganiseerd hoef te wees nie. Gestruktureerde spel is aktiwiteite wat vir 
kinders lekker is en spontaan moet lyk om hulle gretigheid om te leer aan te moedig 
(Hirsh-Pasek, Golinkoff, Berk & Singer, 2008:27). Tipiese gestruktureerde spel aktiwiteite 
is volgens Early Childhood Development Institute (2013:29) aktiwiteite soos bingo, 
domino, lotto, snap, geheuekaarte, voltooi die prente en beskrywende speletjies. 
Aktiwiteite wat ŉ duidelike doel of einde het soos legkaarte, aksie en liedjies DVD‟s, 
passpeletjies en prentjielotto is die beste vir gestruktureerde spel (De Fina, 2013:1). Nog 
voorbeelde van gestruktureerde spel is (Rock, 2014:1): 
 legkaarte; 
 bordspeletjies; 
 speletjies waar instruksies gevolg moet word soos “Oom Jan sê”; 
 georganiseerde spansport soos swem of sokker; 
 sorteer speletjies; en 
 enige tipe formele klasse soos musiek. 
 
Gestruktureerde spel het ŉ begin, middel en einde wat baie duidelik is (Wells, 2012:1). 
Spelers wat aan gestruktureerde spel deelneem moet weet dat daar reëls is wat nagekom 
moet word (The Strong, 2014:1). Die reëls kan buigsaam of onbuigsaam wees 
afhangende van die persoon wat die spel lei of die tipe spel wat gespeel word. 
Gestruktureerde spel leer kinders vaardighede soos om beurte te maak, te deel en hoe om 
interaksie met ander kinders te hê (De Fina, 2013:1). Dit kan aangeleer word omdat 
gestruktureerde spel ŉ eindpunt het en duidelike riglyne gegee word van wat wanneer 
gedoen moet word. 
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“According to the National Association for Sport and Physical Education, pre-schoolers 
should accumulate at least one hour of structured physical activity every day” (Rock, 
2014:1). Kenners beveel aan dat verskillende aktiwiteite opgedeel word in 15 tot 20 minute 
dele wat sal voorsien in verskillende tipes aktiwiteite per dag. Kennedy (2009:1) beskryf 
spelgebaseerde leer soos volg: 
 binne- en buitespel areas is so ontwikkel om belangstelling aan te moedig wat 
veilig, interessant en uitdagend is; 
 onderwysers neem kinders waar om te verstaan hoe hulle speel asook hulle 
vaardighede, waardes en die begrip wat gedemonstreer word gedurende die spel, 
waar te neem; 
 onderwysers gebruik ŉ groot verskeidenheid spelgebaseerde ondervindinge om 
kinders oor ŉ verskeidenheid konteksareas te leer eerder as formele, 
gestruktureerde onderrig; 
 onderwysers kan self besluit om deel te neem aan die spel om ander kinders in te 
sluit, die leer meer produktief te maak of om leiding te gee; 
 hulpmiddels wat gepas is vir kinders se belangstelling, agtergrond en ouderdom 
word voorsien om die spel te ondersteun en te stimuleer; 
 daar is baie ongesteurde tyd wat kinders geleentheid gee om te speel; 
 informele, respekvolle interaksies vind tussen kinders en onderwysers plaas omdat 
die volwassene op vrae reageer en vrae vra wat kinders se leerproses deur spel 
ondersteun; en 
 onderwysers beplan die speelondervinding gebaseer op die assessering van elke 
individu se ontwikkelingsbehoefte, vaardigheidsvlak en belangstelling. 
 
3.8 Die invloed van gestruktureerde spel op wiskundige begrip 
Net soos jare gelede word basiese wiskunde vandag nog deur spel in vroeë 
ontwikkelingsklaskamers aan kinders voorgehou (Scholastic Inc., 2013:1). Kinders leer die 
beste as hulle natuurlike nuuskierigheid en belangstelling geprikkel word (Utah State 
Office of Education, 2012:38). Soos in paragraaf 2.1 na verwys, is dit noodsaaklik dat 
vroeë wiskunde gevul moet wees met ontdek, speel en bemeestering van aktiwiteite. 
Indien ouers hul kinders ondersteun en die geleentheid gee tot stimulering, skep dit die 
moontlikheid dat kinders deur spel enige toepaslike wiskundige konsepte kan bemeester 
(Early Years the Organisation for Young Children, 2013:1). 
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Die vroeë kinderontwikkelingspeelkamer behoort lewenswerklike aktiwiteite in die 
daaglikse roetine-aktiwiteite in te sluit om sodoende wiskundige konsepte betekenisvol vir 
kinders te maak (Linder et al., 2011:30). Dit behels gewone roetineaktiwiteite soos: 
 bepaling of daar genoeg bekers is vir elke kind tydens etenstyd; 
 torings bou met blokkies wat voorwerpe in die regte lewe verteenwoordig; 
 versnaperings sorteer volgens eie reëls; en 
 skatting en ontdekking van hoeveel treë dit is na die speelgrond toe; 
 
Die Child Development Institute (2012:1) beweer dat kinders deur spel basiese konsepte 
soos tel, konstruksie, kleure, asook hoe om probleme op te los, aanleer. Deurdat kinders 
probleme oplos, ontwikkel hulle spel deur die gebruik van kreatiewe denke (Bruce, 
2004:27). Taal en spel vorm die basis van ŉ kind se leer van wiskunde op ŉ natuurlike 
manier (National Association for the Education of Young Children, 2007:1). Om in ŉ ryk 
taalomgewing te wees sal kinders help om wiskundige konnotasies te maak rondom 
probleemoplossing en redeneringsvaardighede (Utah State Office of Education, 2012:38). 
Soos wat kinders taal bemeester, weerspieël hulle hoeveel kennis en wiskundige konsepte 
hulle beskik (National Association for the Education of Young Children, 2007:1). Tydens 
spel kom kinders probleme tee en voel soms te gefrustreerd om die probleem op te los 
(Bruce, 2004:27). Soos verwys in paragraaf 2.3.5.5 is probleemoplossing goed vir kinders 
sodat hulle leer dat ŉ antwoord op meer as een manier deurgegee kan word. 
 
Dit is vir kinders instinktief om hoeveelhede te vergelyk, patrone waar te neem en te skep, 
deur verskillende spasies te navigeer, asook om probleme deur hulle spel op te los (Linder 
et al., 2011:30). Wanneer kinders met sand, water en blokkies speel word hulle basis vir 
logiese en wiskundige denke, kognitiewe probleemoplossing asook wetenskaplike 
redenering ontwikkel (British Columbia, 2007:12). 
 
Vir die bereiking en handhawing van gehalte vroeë kinderontwikkelingsprogramme is die 
skep van ŉ veilige en uitdagende omgewing, wat die interaksie tussen leer en spel 
aanmoedig, fundamenteel (Kennedy & Barblett, 2010:14). ŉ Kwaliteit leerprogram moet 
geskeduleer word om ŉ balans van binne- en buite-aktiwiteite, ontwikkelingsvlak en 
ouderdom in ag te neem, gemeenskaps- en familiebetrokkenheid, aktiewe en stil tyd 
asook kind geïnisieerde en opvoederopgestelde aktiwiteite te reflekteer (Government of 
Saskatchewan, 2013:54). Wiskunde vir jong kinders moet bestaan uit ontdek, verken 
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asook die geleentheid skep om betekenisvolle konnotasies deur spel te maak (Linder et 
al., 2011:30). 
 
Kinders is in staat om wiskunde te leer omdat baie konsepte en verhoudings in die 
natuurlike leeromgewing waargeneem en ervaar kan word (Linder et al., 2011:30). 
Wiskunde wat op verskillende tye van die dagprogram geïntegreer word verbeter kinders 
se begrip dat wiskunde deel is van die alledaagse lewe (National Association for the 
Education of Young Children, 2007:1). ŉ Vroeë kinderontwikkelingsonderwyser tree op as 
ŉ fasiliteerder deur informele bande tussen wiskunde en die kind se spel te bewerkstellig 
(Linder et al., 2011:30). 
 
In ŉ studie wat gedoen is oor kinders wat wiskunde-angs ervaar, is bevind dat kinders wat 
deur spel wiskundige vaardighede aangeleer het nie meer so angstig word oor wiskunde 
nie en geneig is om makliker vrae te vra indien hulle nie verstaan nie. Uit navorsing is daar 
bewys dat speletjies ŉ atmosfeer skep waarin kinders gemaklik voel om aan wiskunde- 
aktiwiteite deel te neem (Turgeon, 2009:7). Tyd sowel as ŉ groot verskeidenheid konkrete 
materiaal is vir kinders nodig om mee te speel. Tyd speel ŉ belangrike rol en kinders moet 
nie gejaag word om na die volgende aktiwiteit te beweeg of om vinnig klaar te maak nie 
(Smith, 2006:13). 
 
In ŉ ander soortgelyke studie, wat onderneem is oor hoe speletjies in wiskunde gebruik 
kan word, was die bevindinge baie positief. Die deelnemende kinders het positief 
gereageer op die hulpmiddels wat gebruik is en het daarin belang gestel om die 
vaardighede te bemeester. Die behoefte om te wen het die kinders aangemoedig om hulle 
akkuraatheid en spoed te verbeter (Henrey, 2010:43). Kenners meen dat die sleutel tot 
geestelike groei in kinders in spel lê (Smith, 2006:13). “In relation to mathematics, play has 
the added importance of promoting the abstract thought essential to the subject as well as 
supporting mathematical development in general” (Pound, 2008:41). 
 
3.9 Samevatting 
Kinders se sukses om te leer is afhanklik van ŉ stewige grondslag waaraan daar van 
geboorte af gewerk word (Kennedy, 2009:1). Speelgebaseerde leer het die potensiaal om 
begrip, kritiese vaardighede en gesindheid, wat noodsaaklik is vir die kinders se welsyn en 
formele akademiese prestasie, te bevorder (Kennedy, 2009:1). Dit is ŉ voorreg om met 
kinders wat opgewonde raak oor ontdekking van nuwe leerondervindinge te werk, maar dit 
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is ook ŉ groot verantwoordelikheid omdat ontdekking in die vroeë ontwikkelingsjare 
kinders se houding teenoor leer vorm en daardeur die behoefte aan nuwe kennis 
aanmoedig (Drake, 2006:81). 
 
“Teaching and learning as an activity, however, do not fit neatly into pre-formed moulds or 
packages. Where people are concerned, rather than products, finance, industry or 
commerce, there are also additional levels of unpredictability, spontaneity, unique 
response, innovation, subversion and interpersonal challenge” (Goouch, 2010:47-48). 
 
Kinders moet soveel as moontlik tyd spandeer om bestaande kennis uit te probeer, nuwe 
vaardighede te leer, te praat, te verken, te dink, te droom, te verbeel, voor te gee, spiere te 
ontwikkel asook om sintuie te oefen (Early Childhood Development Institute, 2013:26). As 
ons lief is vir ons kinders moet ons hulle meer geleentheid gee om te speel en ophou om 
hulle in die rigting van meer skool, meer toetse en meer volwassenheid te druk en eerder 
die geleentheid gee om te speel (Gray, 2013:1). 
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Hoofstuk 4: Konseptuele raamwerk 
 
4.1 Inleiding 
ŉ Konseptuele raamwerk is die raamwerk wat navorsers gebruik om teorieë van ander in 
die literatuur te benut om sodoende hulle eie data wat ingesamel is te verduidelik (Coles & 
McGrath, 2010:189). Kumar en Antonenko (2014:55) meen dat ŉ konseptuele raamwerk 
moet dien as die gereedskap om struktuur te gee aan die navorsing. Verder dien dit ook 
as die kaart om die begin- en eindpunt van die soektog na die navorsingsfenomeen, met ‟n 
moontlike oplossing van die navorsingsprobleem, te bepaal. 
 
Volgens Kumar en Antonenko (2014:55) is ŉ konseptuele raamwerk nie ŉ model of teorie 
wat net gereed is om gebruik te word nie, maar eerder iets wat stukkie vir stukkie deur die 
navorser saamgevoeg is. ŉ Konseptuele raamwerk wat uit die literatuur ontstaan het, kan 
as basis vir die vraelys gebruik word, wat die navorser in staat stel om vergelykings te tref 
tussen die teorie en die respondente se antwoorde (Burton, 2007:152). 
 
4.2 Filosowe se menings oor vroeë blootstelling aan wiskundige konsepte 
 
4.2.1 Jean Piaget (1896 – 1980) 
Met die voltooiing van sy doktorsgraad het Piaget nuuskierig geraak oor die proses 
waardeur kinders by ŉ antwoord uitkom (Ojose, 2008:26). Piaget het ontdek dat kinders 
hulle eie konsepte bou deur hulle omgewing te verken (Ornstein, Levine & Gutek 
2011:119). Piaget (2007:2) meen dat dit dikwels genoeg is om net met kinders te praat of 
om hulle waar te neem om die regter van hulle logika te kan wees. 
 
Vir Piaget was dit belangrik dat leerders die geleentheid gegee moet word om hul eie 
navorsing te doen om kennis vir hulself te rekonstrueer (Wes-Kaap 
Onderwysdepartement, 2006:11). Onderwysers en ouers se taak is volgens Piaget om 
aktiwiteite op te stel vir die kinders om die nodige voorvereistes vir leer te bemeester 
(Raiker, 2007:77). Onderwysers is dus daarvoor verantwoordelik om vir leerders ŉ 
situasie, ervaring en materiaal te gee wat die leerders in staat stel om nuwe kennis te 
ontdek (Wes-Kaap Onderwysdepartement, 2006:11). Die kern van Piaget se teorie is die 
voortdurende, konstante ontwikkeling van kennis wat die wisselwerking tussen leerders 
met die wêreld is (Wes-Kaap Onderwysdepartement, 2006:10). 
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Piaget se navorsing is bekend vir die waarneming van kinders, asook veral vir die 
besorgdheid oor hoe kinders kennis kan ontdek en weer herontdek (Wes-Kaap 
Onderwysdepartement, 2006:9). Kinders benodig volgens Piaget aktiwiteite om te leer 
(Raiker, 2007:77). Die wisselwerking en interaksie tussen die leerders en die voorwerpe 
was vir Piaget belangrik, want deur die wisselwerking ontstaan kennis (Wes-Kaap 
Onderwysdepartement, 2006:9). Leerders moet met die voorwerpe werk, want dit is 
daardie “besig wees” wat kennis opbou. 
 
Kinders is voordurend besig om te soek na ŉ balans tussen nuwe dinge en vorige kennis 
(Wes-Kaap Onderwysdepartement, 2006:9). Onderwysers en ouers kan vir kinders 
inligting gee om te leer, maar leer sal slegs plaasvind indien die kind gereed is om die 
inligting te bemeester (Raiker, 2007:77). Vir die uitbreiding van kennis word ekwilibrasie of 
ewewig benodig wat die gelyktydige uitvoering van assimilasie en akkommodasie is. 
Volgens Piaget bestaan ewewig uit twee verstandelike prosesse naamlik: 
 assimilering: dit is nuwe kennis wat die leerder deur bestaande kennis interpreteer; 
en 
 akkommodasie: dit is die nuwe kennis wat leerders ontwikkel en verander. 
 
Ewewig wat by kinders plaasvind is meer konkreet en minder kompleks as by 
volwassenes (Wes-Kaap Onderwysdepartement, 2006:10). Dit het daartoe gelei dat 
Piaget verskillende stadiums geïdentifiseer het om kognitiewe strukture uit te beeld: 
Kinders ontwikkel volgens Piaget deur die volgende vier fases (Wes-Kaap 
Onderwysdepartement, 2006:10; De Witt, 2009:14-15): 
 sensories-motoriese stadium (geboorte tot rondom twee jaar): die stadium word 
gekenmerk deur die progressiewe verkryging van voorwerpe. Dit is dus wanneer ŉ 
kind ŉ voorwerp weer kan vind nadat dit uit hul visie weggeneem is (Ojose, 
2008:26); 
 pre-operasionele stadium (twee jaar tot rondom sewe jaar): in die stadium leer 
kinders om probleme op te los deur die gebruik van voorwerpe soos water, sand en 
blokkies (Ojose, 2008:27). Kinders herorganiseer konsepte deur die gebruik van 
voorwerpe se benaming asook groepering (Ornstein et al., 2011:119); 
 konkreet operasionele fase (sewe tot rondom elf jaar): in die fase gebruik kinders 
hulle sintuie om twee of drie dimensies gelyktydig te begryp (Ojose, 2008:27). 
Kinders herorganiseer konsepte van vroeër fases op meer komplekse en abstrakte 
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wyses (Ornstein et al., 2011:119). Gedurende hierdie fase begin kinders op ŉ 
logiese en wiskundige wyse dink (Ornstein et al., 2011:119); en 
 formeel operasionele stadium (vanaf elf jaar): kinders in die fase kan hul eie 
hipotese vorm en moontlike gevolge bepaal (Ojose, 2008:27). 
 
In Piaget (1965) se studies is ŉ bepaalde probleem aan kinders gegee om op te los 
waarna daar verskillende variasies van dieselfde probleem gegee is, om te bepaal of die 
kinders dit verstaan (Shaughnessy et al., 2012:104-105). In individuele onderhoude met 
kinders het Piaget die toetse wat hy ontwerp het oor die konsep van lengte, syfers, gewig 
en kapasiteit op kinders toegepas (Liebeck, s.j.:39). 
 
Vervolgens gaan daar gekyk word na ŉ onderhoud waarin Piaget ŉ kind van vyf en ŉ half 
se kennis oor kardinale getalle en passing getoets het waartydens hy speel dat hy by haar 
lekkergoed wou koop: Piaget het vyf sente uitgepak. 
Piaget: Hoeveel sente is daar? 
Kind: (tel) een, twee, drie, vier, vyf. Vyf. 
Piaget: Gee vir elke sent ŉ lekker. (Die kind pak die lekkergoed). Hoeveel lekkers is daar? 
Kind: Vyf. 
Piaget plaas sewe sente uit. 
Piaget: Hoeveel sente is daar? 
Kind: (tel) Een, twee, drie, vier, vyf, ses, sewe. Sewe. 
Piaget: Gee vir elke sent ŉ lekker. (Die kind pak die lekkergoed uit). Hoeveel lekkers is 
daar? (Die kind antwoord nie). Hoeveel lekkers sal jy vir my gee vir een sent? 
Kind: Een. 
Piaget: En vir twee sente? 
Kind: Twee. 
Piaget: Vir drie sente? 
Kind: Drie. 
Piaget: Hoeveel sente is daar? 
Kind: Sewe. 
Piaget: Hoeveel lekkers is daar? 
Kind: (Tel) Een, twee, drie, vier, vyf, ses, sewe. Sewe. 
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Hieruit kan gesien word dat die kind se syferkonsep tot en met vyf goed vasgelê is, maar 
wanneer die syfers meer as vyf is, is die kind se syferkonsep nog nie goed vasgelê nie 
(Liebeck, s.j.:39). 
 
Vervoglens gaan gekyk word na ŉ onderhoud wat Piaget met drie kinders gehad het oor 
die behoud van lengte: 
 
 
Figuur 4.1: Behoud van lengte 
 
Elkeen van die kinders word Figuur 4.1.A gewys en almal stem saam dat die twee stokke 
in Figuur 4.1.A ewe lank is. 
 
Piaget skuif die stokke soos aangedui in Figuur 4.1.B. Kind S is ses jaar oud en antwoord 
dat die stokke dieselfde lengte is, want daar is ŉ klein spasie voor en dieselfde spasie is 
agter. Piaget skuif die stokke soos aangedui in Figuur 4.1.C. Volgens kind S is die stokke 
nog steeds dieselfde. Piaget skuif die stokke soos in Figuur 4.1.D aangedui. Kind S 
antwoord dat dit altyd dieselfde lengte is. 
 
Piaget skuif die stokke vir kind F soos aangedui in Figuur 4.1.B. Kind F is vyf jaar oud en 
antwoord dat hy dink dis dieselfde en pak dit soos in Figuur 4.1.A waarna die kind 
antwoord dat dit dieselfde is. Piaget skuif die stokkie vir kind F soos aangedui in Figuur 
4.1.C. Kind F antwoord dat dit dieselfde is. Piaget skuif die stokkie vir kind F soos 
aangedui in Figuur 4.1.D. Kind F wys na die boonste stok en antwoord dat hy langer is. 
 
Piaget skuif die stokke vir kind K soos aangedui in Figuur 4.1.B. Kind K is ook vyf jaar oud 
en antwoord dat die onderste stok langer is want Piaget het dit geskuif. Piaget skuif die 
stokke vir kind K soos aangedui in Figuur 4.1.C. Kind K antwoord dat albei groter is. 
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Hieruit kan gesien word dat kind S behoud van lengte verstaan terwyl kind K dit nog nie 
verstaan nie, maar kind F is reeds besig om die begrip van behoud te verstaan (Liebeck, 
s.j.:40). 
 
“Perhaps the most relevant and adopted Piagetian concept is that of knowledge 
construction. Through their activity, children construct knowledge of themselves and the 
world. These constructions build on what they already know, become connected to that 
knowledge, and serve to generate further constructions” (Van der Ven, 2008:137). 
 
Kinders is konstant besig om hulle wêreld te herorganiseer soos hulle deur die 
verskillende fases beweeg (Ornstein et al., 2011:120). Kinders se konsep van realiteit 
verskil van dié van volwassenes. Piaget beweer dat kinders op hulle omgewing reageer en 
daardeur hulle hul eie modelle van die wêreld skep, wat meer ingewikkeld word soos hulle 
ouer word (Van der Ven, 2008:136). 
 
4.2.2 Lev Vygotsky (1896 – 1934) 
Een van Vygotsky se sienings was dat spel die manier is waardeur kinders die wêreld 
interpreteer en sin daarvan uitmaak en daarom is spel ŉ belangrike deel van leer (Carlisle, 
2009:xi). Hy het geredeneer dat kognitiewe ontwikkeling spel benodig (Clasquin-Johnson, 
2007:23). Kinderlike spel is dus deur Vygotsky gesien as die bron van ontwikkeling 
(Carlisle, 2009:xi). Deur te speel word kinders die geleentheid gegee om deur hul 
verbeelding te dink en nie net uitsluitlik te dink aan dit wat hulle direk voor hulle sien nie. 
 
Fantasiespel is ŉ wyse waarop daar interaksie met mense plaasvind, sosiale scenario‟s 
plaasvind asook toneelspel waar verskillende rolle uitgebeeld word (Shuffelton, 2009:224). 
Bonura (2009:2) deel mee dat Vygotsky fantasiespel beskryf het as ŉ spontane aktiwiteit 
vir kinders waarbinne hulle op hul hoogste bevoegdheidsvlak kan funksioneer. 
Sleutelvaardighede wat kinders deur fantasiespel leer is (Bonura, 2009:2): 
 kognitiewe buigsaamheid (die aanpasbaarheid by ander kinders se besluite tydens 
fantasiespel); 
 geheue (gedurende die rolspel moet kinders hul rol onthou om in kontak met hulle 
karakter te bly); en 
 kreatiwiteit. 
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Die verkryging van nuwe vaardighede by kinders het volgens Vygotsky die effektiefste 
plaasgevind gedurende sosiale interaksie (Fitzpatrick 2012:17; Van der Ven, 2008:53). 
Vygotsky het sosiale interaksie as die kern van kinders se ontwikkeling gesien. Verder 
vorm fantasiespel volgens Vygotsky ŉ sone van proksimale ontwikkeling waarbinne 
kinders kan praat, toneelspeel asook op meer intelligente maniere dink en sosiaal verder 
vorder as in werklike situasies (Shuffelton, 2009:224). Die sone van proksimale 
ontwikkeling is volgens Vygotsky die plek waar kinders uitdagende take teëkom (Puente, 
2009:518). Die sone word in spel gevorm waar kinders geforseer word om verder te dink 
as die kennis waaroor hulle beskik. Die sone van proksimale ontwikkeling is die afstand 
tussen die kind se huidige funksionering en die kind se potensiële funksionering en behels 
dus aktiwiteite wat die kind met bystand kan doen (Kritt, 2013:20; Willis, 2010:181). Dit is 
die kennis wat ŉ kind nog nie verstaan nie, maar met leiding het die kind die vermoë om 
dit te verstaan (Willis, 2010:181). Vygotsky (1962) het geredeneer dat kinders 
volwassenes se ondersteuning en leiding nodig het om hulle eie verstaan en kennis te 
ondersteun en te kan uitbrei (Cohrssen, Church, Ishimine & Tayler, 2013:97). 
 
Sosiale interaksie word deur Vygotsky gesien as die fasilitering van leer deur ŉ proses 
genaamd steierwerk (Fitzpatrick, 2012:17). Die proses behels dat ŉ ervare onderwyser die 
kind fasiliteer met die verkryging van kennis binne die sone van proksimale ontwikkeling. 
Steierwerk beteken dat die volwassene die kind ondersteun deur die kind te help om op ŉ 
hoër vlak te presteer, wat slegs moontlik kan wees met volwasse ondersteuning (Han, 
2009:702). Die volwassene help die kind om na ŉ volgende vlak te beweeg deur rigting te 
gee, leidrade te gee of deur vrae te vra (Government of Saskatchewan, 2013:69). 
 
Deur Vygotsky (1981) se teorie dat kennis in verhouding met ander mense en die 
omgewing herstruktureer kan word, word onderrig- en leeraktiwiteite gesien as ŉ proses 
van ondersoek waarin beide, volwassenes en kinders, betrokke kan wees (Luff, 
2007:190). Vygotsky beweer dat kinders ŉ begrip van die wêreld deur spel ontwikkel en 
volwassenes kan die ontwikkeling ondersteun deur gebruik te maak van toepaslike 
ingryping (Han, 2009:702). Die rol van die volwassene is dus vanuit Vygotsky se 
perspektief belangrik (Davies, 2008:34-35). Die volwassene kan die gepaste omgewing 
skep, instruksies gee, materiaal kies asook leergeleenthede skep om sodoende die kind te 
help om na ŉ hoër vlak te beweeg en nuwe vaardighede aan te leer. 
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Vygotsky identifiseer die volgende twee vlakke van ontwikkeling wat gelyktydig by leerders 
ontwikkel (Wes-Kaap Onderwysdepartement, 2006:12): 
 die werklike ontwikkelingsvlak wat bestaan uit dit wat die leerder op eie houtjie kan 
doen; en 
 die potensiële ontwikkelingsvlak wat bestaan uit die leerders se bekwaamheid met 
optimale leiding en hulp van groter kundiges. 
 
Gedurende spel toon kinders die bemeestering van vaardighede wat hulle nie in ander 
situasies noodwendig sou toon nie (Shuffelton, 2009:224). Spel kan ook indirek leer 
affekteer deur belangrike prosesse soos aandagspan te beïnvloed (Puente, 2009:518). “In 
play a child is always above his average age, above his daily behaviour, in play it is as 
though he were a head taller than himself” (Vygotsky, 1978:102 asook Vygotsky, 1978 in 
Excell & Linington, 2011:36). 
 
4.2.3 Maria Montessori (1870 – 1952) 
“Montessori believed that children enter the world ready to learn, with an innate sense of 
curiosity and purpose. According to her, „the secret of childhood‟ was that children would 
spontaneously engage in tasks that helped to further their development as long as they 
were not restricted by adult demands. In this view, she believed that children strive for 
purpose and order in their activities and exploration of the environment” (Matthews & 
Jewkes, 2009:398). 
 
Montessori het gefokus op die persoon in geheel deur aandag te skenk aan die behoeftes 
en sterkpunte, maar ook om lewensvaardighede en onafhanklikheid te onderrig (Matthews 
& Jewkes, 2009:396). Haar kurrikulum sluit die volgende drie tipes aktiwiteite in (Ornstein 
et al., 2011:117): 
 sensoriese aktiwiteite: herhalende oefeninge wat spiere en sensoriese koördinasie 
ontwikkel; 
 praktiese aktiwiteite: soos om die tafel te dek, skottelgoed te was, maaltye te 
bedien, die inoefening van positiewe gedrag (maniere) en sosiale etiket asook die 
vasmaak en knoop van klere; en 
 formele aktiwiteite: kinders leer om eers te skryf en dan te lees soos om 
byvoorbeeld gebruik te maak van die aftrek van letters op skuurpapier. 
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Die basiese vaardighede wat nodig is vir wiskunde ontwikkel volgens Montessori in die 
sensoriese en praktiese area. Krale tel, konkrete materiaal en geometriese vorms word 
gesien as wiskundige materiaal wat abstrakte konsepte aan kinders voorstel (Matthews & 
Jewkes, 2009:399). Montessori (2004:8) het beweer dat vir die onderrig van wetenskap dit 
noodsaaklik is dat die skool geleentheid vir vryheid gee sodat kinders die aktiwiteite self 
kan ontwikkel. Montessori het leermateriaal ontwikkel waarmee kinders onafhanklik kon 
leer en wat daartoe lei dat spesifieke inhoude deur ontdekking geleer word (Matthews & 
Jewkes, 2009:400). Metaal insetsels, bewegende alfabet en skuurpapierletters is deel van 
ŉ kern stel pedagogiese hulpmiddels wat in die Montessori program vir leerders van drie 
tot ses jaar gebruik word (Soundy, 2003:127).  
 
Montessori se strategieë sluit in; visuele en konseptuele sortering en passing, mondelinge 
lees deur die onderwyser, interpretatiewe leesoefeninge vir kinders, benamingspeletjies 
asook voortgesette isolasie en analisering van probleme (Soundy, 2003:127). Een van 
Montessori se metodes van onderrig is dat kinders toegelaat word om op hul eie tyd, soos 
wat hulle wil, die leerprojekte te gebruik nadat instruksies aan hulle gegee is (Sher, 
2006:94). Die leerprojekte is ten alle tye beskikbaar op lae rakke sodat kinders dit self kan 
bykom. In ŉ Montessori klaskamer spandeer kinders hul tyd aan selfgerigte leeraktiwiteite 
wat selfbeheer, kreatiwiteit en outonomie vereis (Fitzpatrick, 2012:18). 
 
Alhoewel spel gesien word as ŉ belangrike deel van vroeë kinderontwikkelingsprogramme, 
was speel nie vir Montessori die kern van leer nie (Matthews & Jewkes, 2009:400). Sy het 
geglo dat fantasiespel ŉ mors van tyd was en dat kinders eerder eers moet leer van die 
werklike lewe voordat fantasie vir hulle betekenis sal hê (Shuffelton, 2009:226). 
Montessori het ook gevind dat kinders in staat is om te kan werk en te kan konsentreer 
(Ornstein et al., 2011:117). Volgens haar verkies kinders eerder om te werk as om te 
speel. Hulle sal aanhou om aksies te herhaal totdat die vaardigheid bemeester is en geniet 
struktuur in hulle spel. 
 
Die waarneming van kinders was vir Montessori baie belangrik om die kinders se 
belangstelling en vermoëns te bepaal, maar ook dat die inligting gebruik moet word om 
verdere leergeleenthede te bepaal (Luff, 2007:186). Kinders se kapasiteit vir spontane leer 
lei kinders met hul eie inisiatief daarna om te begin skryf en lees (Ornstein et al., 
2011:117). Die invloed van vroeë ondervinding in kinders se lewens het volgens 
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Montessori ŉ aanhoudende en formatiewe invloed later in die kinders se lewens (Ornstein 
et al., 2011:116). 
 
4.2.4 John Dewey (1859 – 1952) 
Dewey het geglo dat onderrig die natuurlike belangstelling van ŉ kind moet uitlok deur 
gebruik te maak van werklike lewensituasies wat relevant is tot die kind se wêreld 
(Rushton & Juola-Rushton, 2008:91). Kinders is geneig om projekte wat te moeilik is vir 
hulself te kies. Dewey (2012:135) beweer dat die beperking van kapasiteit geleer moet 
word deur ervaring van gevolge. In ŉ sogenaamde Dewey omgewing moet die aktiwiteite 
wat aan die leerders gebied word hulle behoeftes, doelwitte, vermoëns asook 
belangstelling insluit (Davies, 2008:35). Dewey asook ander progressiewe leiers het 
geargumenteer dat kinders hulle onmiddellike probleme self moet oplos en moet streef na 
hulle eie belangstelling (Ornstein et al., 2011:75). Om probleme op te los is die 
wetenskaplike metode vir Dewey die doeltreffendste werkwyse (Ornstein et al., 2011:112). 
Deur die gebruik van die wetenskaplike metode leer kinders hoe om hulle ondervindinge in 
rigtings te stuur sodat sosiale en persoonlike groei plaasvind asook hoe om reflektief te 
dink. 
 
“Dewey was not opposed to testing or evaluation per se, but weary of the way testing or 
evaluation is generally used in schools” (Dodd-Nufrio, 2011:236). Dewey het bewys dat 
heelwat onderwys daarop ingestel is om leerders van sosiale interaksie af te sonder en 
beskou onderwys as ŉ een-tot-een verhouding tussen leerders en die objektiewe materiaal 
wat geleer word (Wes-Kaap Onderwysdepartement, 2006:15). Elke onderrigervaring moet 
volgens Dewey ŉ deelnemende en genotvolle ondervinding wees omdat hy geglo het dat 
inligting nie net deur die direkte oordra van onderwyser na kind kan plaasvind nie (Davies, 
2008:35). 
 
Insig is volgens Dewey (1963/1938) ŉ belangrike eienskap wat onderwysers benodig 
wanneer voorwaardes vir die ervarings van kinders georganiseer word (Leggett & Ford, 
2013:43). Deurdagte besluite rondom kinders se leer sluit in dat die onderwyser in diepte 
kennis dra van die inhoud asook kennis het rakende die kind as leerder. Die onderwyser 
moet ook daarop ingestel wees om die kennis toe te pas om te kan bepaal wat die beste 
manier is om leer te inisieer en om interaksie met die leerders te behou (Leggett & Ford, 
2013:43). Onderwysers moet kinders betrek in die onderrigbeplanning, maar kinders moet 
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verantwoordelikheid aanvaar vir hulle eie leer (Davies, 2008:35). Dewey het geglo dat die 
onderwysproses inligting moet gee oor idees, ingesteldheid en gewoontes wat moet lei tot 
die selfvervulling en algehele groei van elke mens in die gemeenskap (Davies, 2008:35). 
Volgens Dewey is ware kennis die instrument wat gebruik word om probleme op te los en 
nie onaktiewe inligting wat deur die onderwyser oorgedra word na die leerders nie 
(Ornstein et al., 2011:112). 
 
Dewey het geglo dat kinders leer deur te doen en het dus kinders aangemoedig om 
tuinwerk, kook, naaldwerk asook houtwerk te doen (Sluss, 2007:220). Sy filosofie word in 
Reggio Emilia se vroeë kinderontwikkelingsklaskamers gebruik (Dodd-Nufrio, 2011:235). 
Dewey se kurrikulum van leeraktiwiteite en -prosesse het bestaan uit die volgende drie 
vlakke (Ornstein et al., 2011:114): 
 eerste vlak is doen en maak. Dié  vlak bestaan uit aktiwiteite wat kinders aanmoedig 
om hulle omgewing te ontdek en om op die idees te reageer; 
 die tweede vlak verbreed kinders se konsep van tyd en ruimte deur die gebruik van 
geografiese en geskiedkundige projekte; en 
 die derde vlak bestaan uit wetenskap wat vakke soos chemie, biologie en sosiale 
studies insluit, wat kinders gebruik om probleme op te los. 
 
Deur speel het Dewey indirek wiskundige konsepte bereik (Schneider, 2007:554). In 
Dewey-skole het leerders byvoorbeeld ŉ plaas gebou waardeur hulle kennis uitgebrei het 
deur die gebou te beplan asook om te bepaal hoeveel kos geplant moet word. 
Probleemoplossing, redenering, patroonvorming, beredenering, volume asook meting was 
duidelik sigbaar in die spel. 
 
4.3 Wiskundekurrikulums en -verwagtinge vir Graad R-leerders 
Waardes, kennis en vaardighede wat noodsaaklik is vir leer word saamgevat in die 
National Curriculum Statement Grades R-12 (in Department of Basic Education, 2011:4). 
Deur die kurrikulum behoort leerders die nodige vaardighede en kennis te verwerf en op 
betekenisvolle maniere toe te pas. 
 
Graad R-leerders moet die geleentheid gegee word om vaardighede soos skryf, lees en 
wiskunde vooraf te ontwikkel. Die grondslagfasekurrikulum verg dat die geleentheid vir die 
leerders gegee word om die voorvaardighede te verwerf en sodoende ŉ vaste 
opvoedkundige grondslag te kry waarop Graad 1 gebou kan word (Department of Basic 
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Education, 2014). Navorsing het bewys dat kinders wat voor Graad 1 aan stimulerende 
aktiwiteite blootgestel word, beter presteer in hul primêre en sekondêre skooljare 
(Department of Basic Education, 2014). 
 
Die dagprogram wat in Graad R gebruik word bestaan uit drie hoofkomponente naamlik, 
onderwysgerigte aktiwiteite, roetine- en kindgesentreerde aktiwiteite of vryspel 
(Department of Basic Education, 2011:14). Om ontluikende wiskunde op ŉ spontane en 
genotvolle manier aan te bied moet daar deurgaans op die verskillende aspekte klem gelê 
word (Department of Basic Education, 2011:16). In meeste van die kringe of aktiwiteite 
kan daar op wiskunde gefokus word. Byvoorbeeld in die oggendkring word die geleentheid 
geskep vir getalwerk met die afmerk van die register (Department of Basic Education, 
2011:16). Skeppende of kunsaktiwiteite kan ook op wiskunde fokus deur byvoorbeeld ŉ 
patroon te ontwerp as die raam van ŉ prent of om met sirkels en vierkante ŉ collage te 
maak (Department of Basic Education, 2011:16). 
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Figuur 4.2: Graad R-dagprogram (Department of Basic Education, 2011:15) 
 
Dit is van besondere belang dat die aanleer en onderrig van syferkundigheid op so manier 
plaasvind dat die kennis vir die leerders betekenisvol is (Wes-Kaap 
Onderwysdepartement, 2006:18). In ŉ gesyferdheidsklaskamer benodig kinders baie 
ondervinding met konkrete materiaal om fisiese wiskundekennis op te bou (Department of 
Basic Education, 2009:5-6). Die Department of Basic Education (2011:41-59) gee die 
volgende oorsig in tabelvorm van wat per kwartaal wiskundig van ŉ Graad R-leerder 
verwag word: 
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Tabel 4.1: Graad R-wiskunde-oorsig: Onderwerp 1.1: Tel voorwerpe 
Bron: Department of Basic Education, 2011:41 
 
Tabel 4.2: Graad R-wiskunde-oorsig: Onderwerp 1.3: Getalsimbole en getalname 
 
Bron: Department of Basic Education, 2011:42 
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Tabel 4.3: Graad R-wiskunde-oorsig: Onderwerp 1.4: (Getalherkenning) Beskryf, vergelyk 
en orden getalle 
 
Bron: Department of Basic Education, 2011:43 
 
Tabel 4.4: Graad R-wiskunde-oorsig: Onderwerp 1.4: (Getalbegrip) Beskryf, vergelyk en 
orden getalle 
 
Bron: Department of Basic Education, 2011:44 
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Tabel 4.5: Graad R-wiskunde-oorsig: Ordinale getalle en Onderwerp 1.6: 
Probleemoplossingstegnieke 
 
Bron: Department of Basic Education, 2011:45 
 
Tabel 4.6: Graad R-wiskunde-oorsig: Onderwerp 1.7: Optel en aftrek en Onderwerp 1.9: 
Groepering en verdeling wat tot deling lei 
 
Bron: Department of Basic Education, 2011:46 
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Tabel 4.7: Graad R-wiskunde-oorsig: Onderwerp 1.11: Geld en 1.13: Optel en aftrek 
 
Bron: Department of Basic Education, 2011:47 
 
Tabel 4.8: Graad R-wiskunde-oorsig: Onderwerp 2.1: Meetkundige patrone 
 
Bron: Department of Basic Education, 2011:49 
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Tabel 4.9: Graad R-wiskunde-oorsig: Onderwerp 3.1: Posisie, oriëntasie en aansigte 
 
Bron: Department of Basic Education, 2011:50 
 
Tabel 4:10: Graad R-wiskunde-oorsig: Onderwerp 3.2: 3D voorwerpe (vervolg op volgende 
tabel) 
 
Bron: Department of Basic Education, 2011:51 
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Tabel 4:11: Graad R-wiskunde-oorsig: Onderwerp 3.3: 2D vorms 
 
Bron: Department of Basic Education, 2011:52 
 
Tabel 4.12: Graad R-wiskunde-oorsig: Onderwerp 3.3: 2D vorms en Onderwerp 3.4: Simmetrie 
 
Bron: Department of Basic Education, 2011:53 
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Tabel 4.13: Graad R-wiskunde-oorsig: Onderwerp 4.1: Tyd 
 
Bron: Department of Basic Education, 2011:54 
 
Tabel 4.14: Graad R-wiskunde-oorsig: Onderwerp 4.1: Tyd (vervolg) 
 
Bron: Department of Basic Education, 2011:55 
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Tabel 4.15: Graad R-wiskunde-oorsig: Onderwerp 4.2 Lengte 
 
Bron: Department of Basic Education, 2011:56 
 
Tabel 4.16: Graad R-wiskunde-oorsig: Onderwerp 4.3: Massa en Onderwerp 4.4: 
Volume/Kapasiteit 
 
Bron: Department of Basic Education, 2011:57 
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Tabel 4.17: Graad R-wiskunde-oorsig: Onderwerp 5.1: Versamel en sorteer voorwerpe en 
Onderwerp 5.2: Voorstelling van versamelingsvoorwerpe 
 
Bron: Department of Basic Education, 2011:58 
 
Tabel 4.18: Graad R-wiskunde-oorsig: Onderwerp 5.3: Bespreek en doen verslag oor 
gesorteerde versamelingsvoorwerpe 
 
Bron: Department of Basic Education, 2011:59 
 
Wiskunde is dus ŉ wyse waarop die wêreld beskryf word (Office of Early Childhood 
Development Virginia Department of Social Services, 2008:83). Dit is ŉ manier van weet, 
dink en probleme oplos wat vir alle kinders toeganklik is en dit maak nie saak wat hulle 
vorige ondervinding en kennis is nie. 
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Beplande en spontane wiskunde-ondervindinge wat betekenisvol deur te speel verwerf 
word, fasiliteer ŉ kind se leer rondom konsepte soos meting, patrone en verhoudings, tyd 
en volgorde, vorms, syfers, ruimtelike oriëntasie en data-insameling en analisering (Office 
of Early Childhood Development Virginia Department of Social Services, 2008:83). Die 
volgende kategorieë word deur die Ministry of Education (2010:92) gestel van wat die 
wiskundeverwagting van ŉ kleuterskoolprogram is: 
 getalbegrip – tel, hoeveelheid, verhoudinge en operasionele sin; 
 meting – eenhede, eienskappe, sin vir meting en verhoudinge; 
 ruimtelike bewustheid en meetkunde – meetkundige eienskappe en verhoudings 
asook plek en beweging; 
 patroonvorming – verhoudings en patrone; en 
 datahantering en waarskynlikheid – organiseer en versameling van data, 
dataverhoudinge en waarskynlikheid. 
 
In aansluiting hierby sit die Utah State Office of Education (2012:37) die volgende 
kategorieë uiteen: 
 tel: tel in volgorde en ken syfername, vergelyk syfers en tel aantal voorwerpe; 
 algebraïese- en bewerkingsdenke: verstaan optel as byvoeg en meer maak en 
aftrek as wegneem en minder maak; 
 getalle en bewerkinge met tiene as basis: werk met syfers 11 tot 19 om basis vir 
plekwaardes te bekom; 
 data en meting: vergelyk en beskryf meetbare eienskappe, klassifiseer en tel 
voorwerpe in kategorieë; en 
 meetkunde: beskryf en identifiseer vorms, vergelyk, analiseer en maak vorms. 
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Jackson (2009:1) verdeel die kategorieë soos volg: 
 
 
Figuur 4.3: Helping your child to learn maths (Jackson, 2009:1) 
 
Die Office of Early Childhood Development Virginia Department of Social Services 
(2008:84-97) deel die wiskunde konsepte in die volgende kategorieë in: 
 syfers en bewerkinge; 
 meting; 
 verhoudings en patrone; 
 vorms; 
 ruimtelike oriëntasie; 
 data versameling en analisering; en 
 tyd en volgorde; 
 
Vervolgens gee North Central Special Education Cooperative (2014:6-7) die volgende as 
riglyne vir wiskunde wat in die vroeë jare bemeester moet word. 
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Tabel 4.19: Riglyne vir wiskunde wat in die vroeë jare bemeester moet word 
 
Getalbegrip 
Tel in ene tot 10 en verder. 
Tel die aantal voorwerpe tot 10 en weet dat die laatste een aandui hoeveel daar is. 
Tel terug vanaf 5. 
Kyk na voorwerpe tot en met 4 en sê vinnig hoeveel daar is. 
Herken die syfers van 1 tot 5. 
Vergelyk twee groepe (tot en met 5 voorwerpe) en vergelyk die groepe deur woorde soos 
meer, minder en gelyk aan te gebruik. 
Verstaan en gebruik die terme eerste, laaste, eerste tot vyfde. 
Versameling en verdeling van voorwerpe tot en met 10 in 2 gelyke groepe. 
Kan tot en met 5 voorwerpe gee. 
Vorms 
Herken en benoem driehoek, sirkel en reghoek (wat vierkant insluit). 
Bou en beskryf tweedimensionele voorwerpe soos deur die gebruik van klei en blokke 
sirkels en driehoeke te maak. 
Herken dat ŉ vorm dieselfde vorm bly al verander die posisie. 
Pas en sorteer voorwerpe met dieselfde vorm en grootte, plaas voorwerpe op mekaar om 
aan te dui dat dit dieselfde is. 
Maak ŉ prentjie deur die gebruik van vorms. 
Kan deur die opbreek van ŉ vorm ander vorms vind byvoorbeeld deur ŉ vierkant op te 
breek kan daar 2 driehoeke uitkom. 
Demonstreer en gebruik korrekte taal van voorwerpe in die omgewing soos bo, onder, 
buite, binne ens. 
Maak tweedimensionele vorms en driedimensionele strukture wat simmetries is.. 
Meting 
Vergelyk lengte asook ander eienskappe deur terme soos groter en langer te gebruik. 
Vergelyk twee voorwerpe deur dit op mekaar te plaas om te bepaal watter een meer 
spasie gebruik. 
Rangskik voorwerpe volgens eienskappe soos hoogte. 
Identifiseer en gebruik meetinstrumente soos ŉ skaal, maatbeker, liniaal, termometer, 
kalender en horlosie. 
Datahantering 
Sorteer voorwerpe volgens een eienskap soos kleur, vorm of grootte. 
Noem die kategorie wat die meeste, dieselfde of die minste op die grafiek is. 
Versamel inligting om vrae te kan beantwoord. 
Patrone 
Klassifiseer, sorteer en organiseer voorwerpe volgens grootte en ander eienskappe. 
Identifiseer eenvoudige patrone in daaglikse aktiwiteite en gebruik die patrone om die 
verhouding te kan beskryf. 
Voorspel, herhaal en brei die patroon in daaglikse aktiwiteite uit. 
Bron: North Central Special Education Cooperative, 2014:6-7 
 
4.4 Metodes en teorieë wat in die navorsing gebruik word 
In die navorsing is daar gebruik gemaak van verskillende metodes asook teorieë. 
Wanneer daar na Piaget gekyk word, word sy ontwikkelingsfases in die navorsing gebruik 
asook die toepassing van sy teorie oor konsep van lengte, syfers, gewig en kapasiteit. In 
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die studie gaan leerders ook die geleentheid gegee word om hul eie kennis te 
rekonstrueer. 
 
In die navorsing word daar op spel gefokus wat vir Vygotsky belangrik was. Soos reeds 
genoem was kinderspel vir Vygotsky baie belangrik en is gesien as die fokus van 
ontwikkeling. Volwasse ondersteuning was ook vir Vygotsky belangrik omdat dit kinders 
help om hul begrip en kennis uit te brei. Van hierdie teorie word ook in die navorsing 
gebruik gemaak omdat die navorser teenwoordig is om kinders te ondersteun om hul 
kennis uit te brei. 
 
Vir Montessori was die apparaat wat gebruik word belangrik om sodoende kinders te help 
om abstrakte konsepte te begryp. In die navorsing word daar gebruik gemaak van 
apparaat of leermiddels wat die leerders kan help, maar ook met die doel dat dit genotvol 
moet wees. 
 
Deelnemende en genotvolle ondervinding is vir Dewey belangrik asook dat kinders self 
aktiwiteite moet doen. In die navorsing sal die studie deur spel gedoen word, wat vir die 
leerders genotvol behoort te wees. Daar sal van die leerders ook verwag word om self met 
die apparaat te werk. 
 
In hierdie hoofstuk is daar gekyk na Suid-Afrika se kurrikulum sowel as ander lande se 
menings en verwagtinge van wat leerders wiskundig in Graad R moet kan doen en 
bemeester. In hoofsaak stem die menings ooreen en het die navorser dus gebruik gemaak 
van die Suid-Afrikaanse kurrikulum wat deur die Departement van Basiese Onderwys 
saamgestel is om ŉ vraelys (Bylaag 7) saam te stel om te kan bepaal of Graad R-leerders 
die basiese wiskunde bemeester het wat van hulle in Graad R verwag word. 
 
4.5 Samevatting 
In hierdie hoofstuk was daar gefokus op kenners se menings rakende wat van kinders 
verwag word om reeds in Graad R-wiskunde te bemeester. Die navorser het hieruit ŉ 
vraelys saamgestel wat met Graad R-leerders op ŉ spelende manier toegepas is om te 
bepaal of Graad R-voorwiskundige konsepte goed vasgelê is.  
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Hoofstuk 5: Navorsingsontwerp 
 
5.1 Inleiding 
In die voorafgaande hoofstukke is die agtergrond vir die studie geskets. Hoofstuk 1 plaas 
die klem op die bewuswording van die probleem, die probleemstelling, die doel van die 
navorsing asook die navorsingsontwerp. Hoofstukke 2 en 3 bestaan uit die literatuurstudie 
wat fokus op wiskunde konsepte asook gestruktureerde spel. Hoofstuk 4 fokus op die 
konseptuele raamwerk wat verskillende filosowe se menings weergee oor vroeë wiskunde 
asook wiskundekurrikulums en die verwagtinge van Graad R-leerders. 
 
Reeds in Hoofstuk 1 is daar ŉ inleidende bespreking rondom die navorsingsmetodologie 
gegee. Hoofstuk 5 handel egter in diepte oor die navorsingsmetodologie wat in die 
navorsing gebruik word om sodoende te illustreer hoe die navorsing verloop het. 
 
5.2 Die navorsingsprobleem 
In paragraaf 1.4.1 is aangedui dat leerders probleme met wiskunde op skool ervaar. Die 
probleem het moontlik al reeds voor Graad 3 ontstaan en die effek is van so aard dat dit 
reeds te laat is om die probleem reg te stel. 
 
Walliman (2011:176) definieer ŉ navorsingsprobleem as ŉ algemene verklaring van ŉ 
probleem. Gewoonlik word die navorsingsprobleem gebruik om die navorsingsprojek te 
formuleer wat as basis vir die hipotese of navorsingvraag moet dien. Die eerste stap 
tydens navorsing is dus om die navorsingsvraag te formuleer (Shaughnessy et al., 
2012:24). 
 
ŉ Navorsingsvraag word deur Coles en McGrath (2010:192) beskryf as ŉ reeks stellings 
wat spesifiseer wat die navorser hoop om tydens die studie te ontdek of te wete te kom. 
Walliman (2011:177) beskryf ŉ navorsingsvraag as ŉ teoretiese vraag wat die omvang en 
rigting van die navorsingsprojek moet aandui. ŉ Goeie kriterium of maatstaf, wat ook waar 
kan wees vir navorsing is te vind in ŉ goeie navorsingsvraag (Shaughnessy et al., 
2012:201). Die keuses wat gemaak word om die konsepte mee te evalueer kan belangrik 
wees vir die antwoorde wat deur die navorsingsvraag verkry word (Howitt & Cramer, 
2011:7). 
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Dit is belangrik om vorige navorsing krities te analiseer en relevante inligting te interpreteer 
om by die navorser se eie navorsingsvraag te pas (Burton, 2007:155). Die analitiese en 
kritiese studie van relevante literatuur is ŉ belangrike aspek wat gebruik moet word om die 
navorsingsvraag te beplan en die ondersoek te lei (Zwozdiak-Myers, 2007:139). Alhoewel 
die navorsingsvraag baie gefokus is, moet die teoretiese aspek en agtergrond van die 
studie baie breed wees (Burton, 2007:148). 
 
Die navorsingsvraag in hierdie studie kan soos volg geformuleer word: Is die nodige 
voorwiskundige vaardighede van Graad R-leerders sodanig deur middel van 
gestruktureerde spel bemeester dat dit as grondslag vir latere wiskunde kan dien? 
 
5.3 Die doelstellings van die navorsing 
Soos reeds in paragraaf 1.5 genoem is, beskryf Walliman (2011:149) die doel van die 
navorsing as die fokus van die projek. Die doel van navorsing is om antwoorde op vrae te 
ontdek deur die gebruik van wetenskaplike prosedures (Kothari, 2004:2). Pathak (2008:16) 
beskryf verder die doel van navorsing as die ontwikkeling van teorieë deur die ontdekking 
van beginsels en veralgemenings. 
 
Die doel van hierdie studie was om te bepaal of die nodige voorwiskundige vaardighede 
wat leerders reeds in Graad R moet leer, sodanig deur gestruktureerde spel bemeester is 
dat dit as ŉ basis kan dien vir die aanleer van wiskunde konsepte in die formele skool. 
 
Vervolgens gaan gekyk word na die verskillende doelwitte wat vir hierdie studie gestel 
was: 
 Om deur ŉ literatuurstudie ŉ kennisbasis op te bou wat die bestaan uit die 
volgende: 
 voorwiskundige vaardighede; 
 wiskunde konsepte; 
 verkenning as grondslag vir voorwiskundige vaardighede; 
 die ontwikkeling van gestruktureerde spel by kleuters; en 
 die ontwikkeling van ŉ liefde vir wiskunde deur spel en ontdekking. 
 Om ŉ empiriese ondersoek te doen om te bepaal of gestruktureerde spel ŉ invloed 
op voorwiskundige vaardighede van Graad R-leerders het; en 
 Om gevolgtrekkings en aanbevelings te maak oor die stand van voorwiskundige 
vaardighede wat deur gestruktureerde spel in Graad R aangeleer word. 
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5.4 Navorsingsontwerp 
McMillan en Schumacher (2006:22) beskryf die navorsingsontwerp as die manier waarop 
die studie gedoen word. Navorsingsontwerp word in paragraaf 1.6.1 beskryf as ŉ plan om 
data in te samel en te analiseer sodat antwoorde op die navorsingsvraag verkry kan word 
(Slavin, 2007:9). Die doel van die navorsingsontwerp is om ŉ plan te spesifiseer om 
empiriese bewyse te genereer wat dan gebruik sal word om die navorsingsvraag mee te 
beantwoord (McMillan & Schumacher, 2006:22). 
 
In die studie word gebruik gemaak van vraelyste om die data-insameling te behartig en 
dus word ŉ kwantitatiewe navorsingsmodel gebruik. Kwantitatiewe navorsing word deur 
Coles en McGrath (2010:191) beskryf as “research that is concerned with measurement of 
the phenomena under review and discovery of a single reality.” Die navorsing gebruik data 
in die vorm van wiskundige formules en syfers (Walliman, 2011:113; Goodwin, 2010:89). 
Walliman (2011:113) gee die volgende redes waarom daar gebruik gemaak word van 
kwantitatiewe navorsing naamlik om: 
 vergelykings te tref;  te beheer; 
 verhoudings te ontleed;  te ontdek; 
 meting te beoefen;  die hipotese te toets; en 
 voorspellings te maak;  teorieë en konsepte te bou. 
 te verduidelik;  
 
Kwantitatiewe navorsing kan verdeel word in ŉ eksperimentele ontwerp asook ŉ nie-
eksperimentele ontwerp (McMillan & Schumacher, 2006:23). ŉ Eksperimentele ontwerp 
word gebruik wanneer die navorser beheer het oor dit wat deur die respondente beleef 
word (McMillan & Schumacher, 2006:23). ŉ Nie-eksperimentele ontwerp beskryf dit wat 
gebeur het en ondersoek die verhoudings sonder die direkte manipulasie van dit wat 
plaasgevind het (McMillan & Schumacher, 2006:24). 
 
In die studie word gebruik gemaak van ŉ nie-eksperimentele ontwerp. Daar is volgens 
McMillan en Schumacher (2006:24-25) ses tipes nie-eksperimentele ontwerpe naamlik: 
 vergelykende: die navorser ondersoek of daar verskille is tussen die groepe; 
 beskrywende: gee ŉ opsomming van bestaande fenomene deur syfers te gebruik 
om groepe of individue te kenmerk; 
 korrelasionele: vind plaas waar twee of meer fenomene se verhouding met mekaar 
vergelyk word; 
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 ex post facto: word gebruik om verhoudings tussen veranderlikes te bepaal wat nie 
deur die navorser gemanipuleer kan word nie; 
 opname: die navorser gebruik vraelyste en onderhoude om navorsingsmateriaal in 
te samel; en 
 sekondêre analise: navorsers gebruik data wat deur ander ingesamel is om te 
analiseer. 
 
Soos beskryf in paragraaf 1.6.1 word daar in die studie gebruik gemaak van positivistiese 
kwantitatiewe navorsing. 
 
5.5 Navorsingsmetodiek 
Die wyse waarop data versamel en geanaliseer word staan bekend as die 
navorsingsmetode (McMillan en Schumacher, 2006:9). Navorsingmetodes verwys na die 
instrumente wat gebruik word in die selekteer en bou van die navorsingtegnieke (Kothari, 
2004:7). Dit is die tegnieke en gereedskap wat gebruik word om navorsingsdata in te 
samel (Walliman, 2011:1). 
 
Navorsing begin met ŉ goeie vraag waarna die navorsingsmetode gekies word om 
sodoende te help om die vraag te beantwoord (Shaughnessy et al., 2012:xi). 
Navorsingsmetodes voorsien die navorser van maniere om inligting te versamel, te sorteer 
asook te analiseer om tot gevolgtrekkings te kan kom (Walliman, 2011:7). ŉ Rede vir die 
ontwikkeling van die metodes is om kennis of feite op ŉ geldige en betroubare wyse te 
bekom (McMillan en Schumacher, 2006:9). 
 
Navorsingsmetodes staan ook bekend as navorsingsmetodologie (McMillan en 
Schumacher, 2006:9). Metodologie verwys na ŉ ontwerp waar die navorser bepaal hoe 
om data in te samel asook die prosedures hoe om dit te analiseer om sodoende ŉ 
spesifieke navorsingprobleem te ondersoek (McMillan en Schumacher, 2006:9). 
 
5.5.1 Data-insameling 
Nadat die navorsingprobleem gedefinieer en die navorsingsontwerp beplan is, begin die 
data-insamelingsproses (Kothari, 2004:95). Die tipes data-insameling en analisemetodes 
wat gebruik word, word bepaal deur dit wat in die navorsing vasgestel wil word, die 
karaktereienskappe van die navorsingsprobleem asook die inligtingsbronne (Walliman, 
2009:270).  
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Primêre data kan ingesamel word deur (Kothari, 2004:96): 
 waarneming; 
 onderhoude; 
 skedules; 
 vraelyste; en 
 ander metodes soos die gebruik van waarborgkaarte. 
 
Tydens kwantitatiewe navorsing is die gebruik van vraelyste ŉ effektiewe metode om data 
mee in te samel (Walliman, 2011:97). ŉ Vraelys kan gedefinieer word as ŉ stel geskrewe 
vrae wat aan ŉ uitgesoekte groep gegee word om te voltooi (Coles & McGrath, 2010:191). 
McMillan en Schumacher (2006:194) beweer dat ŉ vraelys dieselfde vrae vir almal gee, 
anoniem is asook finansieel voordelig is. By die ontwerp van ŉ vraelys moet die vlak van 
begrip, ouderdom en vermoëns van die respondente in ag geneem word (Coles & 
McGrath, 2010:126). ŉ Goeie vraelys behoort redelik vinnig beantwoord te kan word, moet 
ondubbelsinnig en duidelik uiteengesit wees (Coles & McGrath, 2010:126). 
 
Triangulasie bepaal die geldigheid van die waarnemings van die etnograaf (Fraenkel & 
Wallen, 2009:510). Dit is die gebruik van twee of meer navorsingmetodologies, metodes, 
kategorieë van deelnemers, navorsing of navorsingstydperk (Coles & McGrath, 2010:192). 
Fraenkel & Wallen (2009:559) beweer dat dit die gebruik van verskillende metodes is om 
dieselfde navorsingsvraag te beantwoord. Triangulasie ontwerp is dus gepas wanneer 
beide kwalitatiewe en kwantitatiewe metodes op ŉ enkele begrip van verskynsel 
konvergeer (Fraenkel & Wallen, 2009:563). 
 
Kwalitatiewe navorsing sluit in waarneming notas, literêre tekste, notules van 
vergaderings, historiese rekords, onderhoud transkripsies, memorandums en herinneringe 
asook dokumentêre films (Walliman, 2011:73). Alhoewel daar in die studie gebruik 
gemaak is van kwantitatiewe navorsing deur die gebruik van vraelyste is daar ook gebruik 
gemaak van kwalitatiewe navorsing deur observasie. 
 
In die betrokke studie is ŉ vraelys gebruik om te bepaal wat die bemeestering van 
wiskundige vaardighede by Graad R-leerders is. Die resultate van die vraelys is gebruik 
om te bepaal of Graad R-leerders die nodige wiskundige vaardighede bemeester het wat 
in Graad R bemeester behoort te word. Die vraelyste is deur die navorser of die 
veldwerker ingevul op grond van die leerders se antwoorde aangesien die leerders nog nie 
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self kan lees of skryf nie. Daar is ook aan die betrokke onderwysers van die verskeie skole 
gevra om ŉ vraelys rakende wiskunde as vak, hulle eie kennis en gevoel oor wiskunde 
asook die oordra van wiskunde aan leerders, te beantwoord. In paragraaf 6.3.2 word die 
geldigheid sowel as die statistiese analiseringsmetode van die vraelys in diepte bespreek. 
 
5.5.2 Data-analise 
Kwantitatiewe data is data wat in die vorm van syfers is en wat wiskundige bewerkings 
gebruik om die eienskappe te ondersoek (Walliman, 2011:113). Die analisering self staan 
bekend as statistiese verwerking. Shaughnessy et al. (2012:122) deel mee dat die doel 
van kwantitatiewe data-analisering is om ŉ kwantitatiewe of numeriese opsomming van 
wat in die studie nagevors word, te kan maak. 
 
Deur die gebruik van vraelyste is die data ingesamel, waarna die data deur tabelle en 
grafieke statisties verwerk is. Die grafieke is na afloop van die studie ontleed en in diepte 
bespreek om sodoende te bepaal of Graad R-leerders die nodige wiskundige vaardighede 
deur spel bemeester het wat in Graad R bemeester behoort te word. 
 
5.5.3 Die selektering van deelnemers 
Die universum is ŉ georganiseerde stelsel waar die onderliggende reëls blootgestel word 
asook ondersoek kan word soos in paragraaf 1.6.4.1 vervat (Walliman, 2011:20). 
Universalisme is die aanname dat beginsels nie sal verskil nie, dat dit op alle mense van 
toepassing is ongeag die gemeenskap en kulture en dat die bevindinge orals van 
toepassing sal wees (Howitt & Cramer, 2011:58). ŉ Universum kan oneindigend of 
eindigend wees. Kothari (2004:56) meen dat ŉ eindigende universum se aantal voorwerpe 
bepaal kan word soos die populasie van ŉ stad of die aantal werkers in ŉ fabriek teenoor ŉ 
oneindigende universum wat oneindig is soos die aantal sterre in die hemelruim. In hierdie 
studie behels die universum leerders en hulle ouers in ŉ spesifieke omgewing. 
 
ŉ Populasie is die versameling van alle gevalle met dieselfde belange (Shaughnessy et 
al., 2012:141). Dit is dus ŉ groep gevalle of elemente (voorwerpe, gebeure of individue) 
wat aan spesifieke kriteria voldoen waarmee navorsers van plan is om navorsingsresultate 
te veralgemeen (McMillan & Schumacher, 2006:119). Walliman (2011:95) gee die 
volgende karaktereienskappe van ŉ populasie: 
 homogeen: gevalle is almal dieselfde byvoorbeeld produksielyn met bierbottels; 
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 gegroepeer volgens tipes: bestaan uit kenmerkende groepe byvoorbeeld 
verskillende woonstelblokke; 
 gegroepeer volgens plekke: verskillende groepe vanwaar hulle hulself bevind 
byvoorbeeld diere wat in verskillende habitatte bly; 
 proporsioneel gestratifiseerd: lae van bekende verhoudings byvoorbeeld 
persentasie van verskillende nasionaliteite van studente aan universiteite; en 
 gestratifiseerd: bevat verskillende lae byvoorbeeld mense met verskillende 
inkomstes. 
 
In hierdie studie word die populasie beskryf as alle leerders in ŉ sekere area wat tans in 
Graad R in ses verskillende skole in ŉ spesifieke gebied is. 
 
In paragraaf 1.6.4.3 is genoem dat ŉ steekproef ŉ onderafdeling is van ŉ populasie 
(Winterbottom, 2009:139). McMillan en Schumacher (2006:119) se mening is dat elke lid 
van die populasie gedurende ŉ ewekansige steekproef dieselfde kans het om gekies te 
word om deel te wees van die studie. 
 
In hierdie studie kon die navorser by van die skole in die omgewing nie toestemming 
verkry om by die skole navorsingsdata in te samel nie. Dus is daar in die studie gebruik 
gemaak van ŉ ewekansige steekproef by die skole wat bereid was om aan die studie deel 
te neem. ŉ Ewekansige steekproef is gedoen deur gebruik te maak van ŉ alfabetiese 
Graad R-klaslys van elke skool. Elke derde leerder op die klaslys is getrek om deel te 
neem aan die studie. 
 
Die aantal deelnemende leerders kan soos volg uiteengesit word: 
 
Tabel 5.1: Aantal deelnemende leerders per skool 
Skool Deelnemende leerders 
Skool 1 27 leerders 
Skool 2 24 leerders 
Skool 3 4 leerders 
Skool 4 21 leerders 
Skool 5 23 leerders 
Skool 6 4 leerders 
Totaal 103 leerders 
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5.6 Etiese aspekte 
Volgens Walliman (2011:171) skryf etiek die reëls rondom die insameling van data voor. 
Etiese elemente kom voor in menslike navorsing waar die navorsing mense se regte en 
belangstelling insluit (Zwozdiak-Myers, 2007:142). Elke individuele navorser het ŉ etiese 
verantwoordelikheid om daarna te streef om die kwaliteit lewe te verbeter asook om kennis 
te versamel (Shaughnessy et al., 2012:58). Coles en McGrath (2010:61) beveel aan dat 
navorsers die volgende hoofpunte met betrekking tot etiese aspekte belangrik moet ag: 
 moet nie skade aanrig nie; 
 respekteer die deelnemers se anonimiteit; 
 gehoorsaam wetlike verwagtinge insluitend databeskerming asook 
kinderbeskerming; en 
 verkry ingeligte toestemming van alle deelnemers. 
 
Daar is volgens Walliman (2011:43) twee belangrike aspekte van etiese navorsing 
naamlik: 
 individuele waardes van die navorser met betrekking tot openhartigheid, 
persoonlike integriteit asook eerlikheid; en 
 die hantering van mense wat betrokke is in die studie deur die navorser rakende, 
vertroulikheid, anonimiteit, ingeligte toestemming en hoflikheid. 
 
In die studie word daar aan die volgende etiese aspekte aandag gegee: 
 
5.6.1 Benadeling van eksperimentele onderwerpe en/of respondente 
Die oorheersende vereiste van die navorsing is dat die deelnemers nie benadeel moet 
word nie (Howitt & Cramer, 2011:150). Walliman (2011:45-46) maak die gevolgtrekking 
dat navorsers bewus moet wees van etiese aspekte met betrekking tot enige benadeling 
wat tydens die insameling van die navorsing, asook deur die publisering van die resultate, 
kan plaasvind. Benadeling moet voorkom word omdat die navorsing mense se regte kan 
skend asook mense in sensitiewe situasies kan plaas. Coles en McGrath (2010:61) is van 
mening dat navorsing wat die deelnemers fisies, emosioneel of geestelike skade kan 
berokken, nooit gedoen behoort te word nie. 
 
Om benadeling te voorkom is dit noodsaaklik dat die navorser bepaal wat die risiko is om 
sodoende metodes te gebruik wat die benadeling minimaliseer asook om te voorkom dat 
enige onthullings gemaak word wat die waardigheid, reputasie of privaatheid van die 
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deelnemer benadeel (Walliman, 2011:48). Dit is nie altyd moontlik om te voorspel of die 
navorsing die deelnemer kan benadeel nie en dus moet die navorser deurentyd bewus 
wees van enige tekens van benadeling en indien dit wel voorkom, moet die navorsing 
dadelik gestaak word (Coles & McGrath, 2010:61). 
 
Gedurende die studie het die respondente deelgeneem aan bekende aktiwiteite rakende 
voorwiskundige vaardighede wat deur middel van gestruktureerde spel by Graad R-
leerders bepaal word. Beide die aspekte is vir kleuters verkennend van aard en behoort 
daar nie fisiese of emosionele benadeling plaas te gevind het nie. 
 
5.6.2 Ingeligte toestemming 
Ingeligte toestemming is toestemming wat deur deelnemers gegee is om, op grond van 
voldoende inligting oor die aard, doel en betrokkenheid van die navorsing, wel daaraan 
deel te neem (Walliman, 2011:172). Die inligting moet maklik verstaanbaar en duidelik 
wees sodat ingeligte besluite geneem kan word om toestemming aangaande die 
navorsing te gee (Walliman, 2011:47). 
 
Die navorser moes aan al die deelnemers die doel asook die aard van die navorsing 
verduidelik het, beklemtoon het dat hulle onder geen verpligting is om aan die navorsing 
deel te neem nie asook dat hulle op enige stadium kan onttrek (Coles & McGrath, 
2010:62). Deelnemers het op grond van die inligting wat hulle ontvang het besluit of hulle 
aan die navorsing gaan deelneem of nie (Walliman, 2011:47). Shaughnessy et al. 
(2012:66-67) meld die volgende punte rondom ingeligte toestemming: 
 deur die gebruik van ingeligte toestemming tree die deelnemers en die navorser in 
ŉ maatskaplike kontrak; 
 deelnemers is eties verplig om tydens die navorsing korrek op te tree deur nie te 
kul, jok of betrokke te raak in enige bedrieglike gedrag nie; 
 privaatheid verwys na die reg van die individu om te besluit watter inligting 
deurgegee mag word; 
 waar individue nie self ingeligte toestemming kan gee nie, moet die toestemming by 
die wettige voogde verkry word; 
 deelnemers moet te eniger tyd van die navorsing kan onttrek sonder enige boetes; 
 ŉ individu moet nie onder druk geplaas word om aan die navorsing deel te neem 
nie; en 
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 navorsers is eties verplig om die navorsingprosedure duidelik te beskryf, aspekte 
van die navorsing te identifiseer wat vrywillige deelnemers kan beïnvloed en bereid 
wees om enige vrae van die deelnemers te beantwoord. 
 
In die betrokke studie is die leerders wat aan die navorsing deelgeneem het  kleuters wat 
nog nie kan lees of skryf nie. Leerders asook die ouers is ingelig oor wat van die leerders 
verwag word. Beide is ook ingelig dat hul op enige stadium van die studie vrae kan vra, 
maar ook hul kleuter mag onttrek van die studie. Die nodige skriftelike toestemming is deur 
die navorser by die etiese komitee van die Universiteit van Suid-Afrika (Bylaag 1), die 
Departement van Onderwys Gauteng (Bylaag 4), die betrokke skoolhoofde (Bylaag 6), 
ouers (Bylaag 3) asook die betrokke kleuters (Bylaag 2) en die onderwysers (Bylaag 5) 
verkry om die navorsing te mag doen. 
 
5.6.3 Misleiding van die onderwerp 
Misleiding van die onderwerp is wanneer belangrike inligting rakende die navorsing 
doelbewus van die deelnemer weerhou word (Shaughnessy et al., 2012:448). Dit vind dus 
plaas wanneer daar doelbewus nie genoeg inligting aan die deelnemers gegee word om te 
kan bepaal of die navorsing, waaraan hulle beplan om deel te neem, misleidend is of nie 
(Howitt & Cramer, 2011:428). 
 
Leerders sowel as die ouers is vooraf asook gedurende die studie die geleentheid gebied 
om vrae oor aspekte van die navorsing te vra. 
 
5.6.4 Geldigheid en betroubaarheid 
Walliman (2011:178) definieer geldigheid as “the property of an argument to correctly draw 
conclusions from premises according to the rules of logic.” Om veralgemenings vanuit die 
studie te maak moet die studie weerspieël wat in die regte wêreld aangaan (Walliman, 
2011:104). Indien die korrekte navorsingsmetodes gebruik word sal die navorser in staat 
wees om ander te oortuig dat die gevolgtrekkings, wat in die navorsing gemaak word, 
geldig is (Walliman, 2011:7). 
 
In hierdie studie is voorwiskundige vaardighede deur gestruktureerde spel by verskillende 
skole bestudeer. Die data wat tydens die studie ingesamel is, is objektief deur die navorser 
ontleed. 
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5.6.5 Skending van privaatheid 
Vertroulikheid is die vereiste vir die hantering van die data wat deur die deelnemers 
voorsien is om anoniem te kan bly (Howitt & Cramer, 2011:428). Inligting wat deur die 
deelnemers voorsien word moet anoniem en vertroulik gehou word om sodoende die 
deelnemer te beskerm (Shaughnessy et al., 2012:65). Om vertroulikheid te behou beteken 
om te verseker dat die data, wanneer dit bekend sou word, nie aan die individu verbind 
kan word nie (McMillan & Schumacher, 2006:144). 
 
In die studie is die leerders se identiteit anoniem gehou deur nie persoonlike inligting oor 
die ontwikkeling van die kleuters bekend te maak nie. 
 
5.7 Samevatting 
In hierdie hoofstuk is die navorsingsmetodologie in diepte bespreek. Daar is in detail gekyk 
hoe die navorsingsmateriaal ingesamel is en watter metodes en tegnieke gebruik is. Die 
ingesamelde data asook die analisering van die data word in die volgende hoofstuk 
bespreek. 
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Hoofstuk 6: Analise en bespreking van navorsingsresultate 
 
6.1 Inleiding 
Navorsingsresultate en bevindinge van die ondersoek word in hierdie hoofstuk bespreek. 
Die navorsingsvraag van hierdie navorsing is geformuleer as: Is die nodige 
voorwiskundige vaardighede van Graad R-leerders sodanig deur middel van 
gestruktureerde spel bemeester dat dit as grondslag vir latere wiskunde kan dien? 
 
Die volgende hipotese kan uit die navorsingsvraag geformuleer word: 
Die nodige voorwiskundige vaardighede is sodanig deur Graad R-leerders deur middel 
van gestruktureerde spel bemeester dat dit as grondslag vir latere wiskunde kan dien. 
 
Die volgende doelwitte is vir die navorsing gestel: 
 Om deur ŉ literatuurstudie ŉ kennisbasis op te bou oor: 
 voorwiskundige vaardighede; 
 wiskunde konsepte; 
 verkenning as grondslag vir voorwiskundige vaardighede; 
 die ontwikkeling van gestruktureerde spel by kleuters; en 
 die ontwikkeling van ŉ liefde vir wiskunde deur spel en ontdekking. 
 Om ŉ empiriese ondersoek te doen om te bepaal of gestruktureerde spel ŉ invloed 
het op voorwiskundige vaardighede van Graad R-leerders het; en 
 Om gevolgtrekkings en aanbevelings te maak oor die stand van voorwiskundige 
vaardighede in Graad R. 
 
Die betrokke onderwysers van die verskeie skole is gevra om ŉ vraelys rakende wiskunde 
as vak, hulle eie gevoel oor wiskunde asook die oordra van wiskunde aan leerders te 
beantwoord. In die ondersoek met die betrokke elf onderwysers is ook gepoog om vas te 
stel wat hulle eie kennis rakende wiskunde is. 
 
Data is aan die einde van die derde skool kwartaal ingesamel deur middel van die 
vraelyste wat gebruik is by die ses skole wat bereid was om aan die navorsing deel te 
neem. Die skole bestaan uit ŉ verskeidenheid soorte skole, van privaatsinstansies, Graad 
R-klasse by laerskole tot kleuterskole wat oor Graad R-klasse beskik. Die deelnemers het 
ook die verskeidenheid bevolkingsgroepe verteenwoordig. 
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Die deelnemers is gekies deur die gebruik van ŉ ewekansige steekproef. Elke derde 
leerder op die alfabetiese klaslys, van wie die nodige toestemming verkry is, kon aan die 
navorsing deelneem. Die navorsingsmateriaal is ingesamel deur die gebruik van ŉ vraelys 
wat die navorser ingevul het volgens dit wat die leerders geantwoord het gedurende die 
speel met pennetjieborde. In Bylaag 7 is ŉ voorbeeld van die vraelys aangeheg. 
 
Die betrokke onderwysers van die verskeie skole is gevra om ŉ vraelys rakende wiskunde 
as vak, hulle eie kennis en gevoel oor wiskunde asook die oordra van wiskunde aan 
leerders te beantwoord. In Bylaag 8 kan ŉ voorbeeld van die vraelys aan onderwysers 
gevind word. Daar is deur die vraelys gevind dat al elf onderwysers wel een of ander 
onderwys kwalifikasie het. In die uiteensetting van die resultate is die aantal onderwysers 
wat geantwoord het nie deurgaans dieselfde nie. Die volgende verklaring kan daarvoor 
gegee word: 
 respondente het meer as een antwoord by van die vrae gegee wat op hulle van 
toepassing was; 
 al die vrae in die vraelys is nie beantwoord nie; en 
 respondente het saam die vraelyste ingevul en dus is van die skole se antwoorde 
presies dieselfde. 
 
6.2 Agtergrond omtrent die betrokke skole en onderwysers 
In die studie is van skole waar die leerders verskillende moedertale praat en dus ook uit 
verskillende kulture bestaan, gebruik gemaak. Alhoewel die leerders in verskillende tale 
onderrig word, is die data sover moontlik in die leerders se moedertaal ingesamel. Die 
navorser het gebruik gemaak van ŉ assistent wat met die leerders in hulle moedertaal kon 
kommunikeer. Die moedertale het ingesluit Afrikaans, Engels, Zoeloe en Sotho. Die doel 
van die studie was om te bepaal of die leerders wel oor die nodige wiskundige 
vaardighede beskik en dus was taal nie primêr veronderstel om ŉ rol te speel nie. Indien 
die studie slegs in die taal (Afrikaans of Engels) wat by die betrokke skole gebruik is, 
gedoen was, sou die resultate moontlik anders gewees het aangesien daar baie van die 
leerders was wat die vraelys in hulle moedertaal kon beantwoord, maar nie in ŉ tweede 
taal (onderrigtaal) nie. Uit die vraelyste wat die onderwysers ingevul het kon Tabel 6.1 
saamgestel word rakende faktore wat die oordra van wiskunde in die verskeie klasse 
beïnvloed: 
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Tabel 6.1: Faktore wat die oordra van wiskunde beïnvloed 
Faktore Aantal onderwysers wat die probleem 
in hulle klasse ondervind (11) 
Taal 10 
Honger/fisiese omstandighede 4 
Te min kennis 4 
Ouers stel nie belang nie 2 
Kind het geen belangstelling nie 2 
Dit wat verwag word, is te maklik 2 
Dit wat verwag word, is te moeilik 0 
 
In gesprekke met die onderwysers het die navorser tot die gevolgtrekking gekom dat ŉ 
groot deel van die tyd aan die begin van die jaar in Graad R gespandeer word aan die 
aanleer van ŉ nuwe taal en woordeskat in plaas van die aanleer van die vaardighede wat 
die leerders in Graad R behoort te leer. Alhoewel leerders se fisiese omstandighede en 
gebrek aan voedsel ŉ rol speel in van die skole, blyk dit dat die bemeestering van die 
onderrigtaal eerder vir die onderwysers ŉ groter probleem is as die fisieke toestand van 
die leerders. 
 
In die navorsing is van pennetjieborde as meetinstrument gebruik gemaak. Daar is in die 
studie gefokus op gestruktureerde spel en die rol daarvan by die aanleer van wiskunde. Al 
die betrokke onderwysers het aangetoon dat die leerders meer as 60 minute per dag 
geleentheid kry om aan vryspel deel te neem. Uit die vraelyste lyk dit asof die volgende 
gestruktureerde spelaktiwiteite gebruik word om wiskunde vir leerders in die verskeie skole 
aan te leer: 
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Figuur 6.1: Gestruktureerde spel 
 
Uit Figuur 6.1 kan afgelei word dat meeste van die skole van gestruktureerde spel in die 
aanleer van wiskunde gebruik maak. Pennetjieborde, houtblokkies asook legkaarte is die 
gestruktureerde speelgoed wat die meeste in die verskillende skole gebruik word. Die 
ringstapelaar, stapelkoppies asook ontwerpte Legostelle word min in die verskillende skole 
gebruik. Die redes hiervoor is dat die ringstapelaar en stapelkoppies vir leerders 
eenvoudige speelgoed is en hulle nie daarmee wil speel nie. Ontwerpte Legostelle is duur, 
die blokkies raak maklik weg en die skole het nie altyd fondse om dit te vervang nie. 
 
Onderwysers het aangetoon dat pennetjieborde op die volgende tye in die klasse gebruik 
word: 
 
Tabel 6.2: Gebruik van pennetjieborde 
Hoe gereeld Antwoorde (10) 
Nooit 0 
Daagliks 3 
Gereeld 7 
 
0
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Die afleiding kan uit Tabel 6.2 gemaak word dat die frekwensie van gebruik van 
pennetjieborde in van die klasse daagliks is, maar meeste onderwysers het aangetoon dat 
daar op ŉ gereelde basis gebruik gemaak word van pennetjieborde. 
 
6.3 Bespreking en interpretering van bevindinge 
Die data wat in die studie gebruik word, word geklassifiseer as ordinale data. Hierdie tipe 
meting plaas die data in volgorde volgens verskillende eienskappe soos byvoorbeeld 
inkomste, grootte of krag (Walliman, 2011:75). As gevolg van die feit dat daar met ordinale 
data gewerk word kan die normale statistiese berekening soos standaard afwykings, 
modus, regressie analise, p-toets, anova‟s en kovariansie-analise nie bereken word nie. 
Die Cronbach koëffisiënt van interne betroubaarheid en Fisher se eksakte toets is egter 
ideaal geskik en ontwerp om sinvolle statistiese berekeninge op ordinale data uit te voer. 
 
Die data word in drie dele bespreek: 
 histogram-ontleding en interpretering van onderwyservraelyste; 
 Cronbach koëffisiënt van interne betroubaarheid; en 
 Fisher se eksakte toets. 
 
6.3.1 Histogram-ontleding en interpretering van onderwyservraelyste 
Tabel 6.3 gee ŉ aanduiding van persentasie, kumulatiewe frekwensie asook kumulatiewe 
persentasie per skool. Daar kan uit Tabel 6.3 gesien word dat twee van die skole elk 
3.88% van die leerders uitgemaak het teenoor Skool 1 wat 26.21%, Skool 2 wat 23.30%, 
Skool 4 wat 20.39% en Skool 5 wat 22.33% van die leerders uitgemaak het. 
 
Tabel 6.3: Kumulatiewe frekwensies en persentasies 
Skool 
Skool Frekwensie Persentasie Kumulatiewe 
frekwensie 
Kumulatiewe 
persentasie 
S1 27 26.21 27 26.21 
S2 24 23.30 51 49.51 
S3 4 3.88 55 53.40 
S4 21 20.39 79 73.79 
S5 23 22.33 99 96.12 
S6 4 3.88 103 100.00 
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Soos reeds genoem is daar in die studie gebruik gemaak van ŉ vraelys, wat deur die 
navorser voltooi is, volgens die antwoorde wat die betrokke leerders gegee het deur die 
gebruik van pennetjieborde as meetinstrument. Verskeie wiskunde konsepte is hierdeur 
geïdentifiseer en vervolgens gaan response oor elk van die konsepte bespreek word. 
 
6.3.1.1 Bespreking van klassifikasie en versameling 
Klassifikasie en versameling kan volgens De Jager (2014: 112) beskryf word as die 
vermoë om voorwerpe volgens soorte bymekaar te pas en te groepeer. Tydens die 
aktiwiteit is daar van die leerders verwag om die pennetjies volgens verskillende kleure in 
houers te sorteer. Bevindinge uit die response word in die volgende grafiek aangedui: 
 
 
Figuur 6.2: Klassifikasie/Versameling 
 
Figuur 6.4 dui daarop dat vier van die skole 100% gekry het vir klassifikasie en 
versameling. By Skool 1 kon 77.78% van die leerders wel klassifiseer en versamel teenoor 
die 22.22% wat glad nie die aktiwiteit kon bemeester nie. By Skool 4 kon 9.52% van die 
leerders nie die aktiwiteit bemeester nie. Die leerders het dit moeilik gevind en kon selfs 
nie met hulp die aktiwiteit bemeester nie. ŉ Totaal van 92.23% van die leerders het 
klassifikasie en versamel aktiwiteit wel bemeester. 
 
Om wiskunde te bemeester speel die metode van oordrag van wiskunde ŉ groot rol. Daar 
is verskeie metodes om wiskunde aan leerders oor te dra. Uit die onderwysers se 
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response lyk dit of die betrokke onderwysers wiskunde aan leerders oordra op die maniere 
soos in Tabel 6.4 uiteengesit. Die response is op ŉ 5-punt skaal aangedui waar een die 
meeste gebruik word en vyf die minste gebruik word: 
 
Tabel 6.4: Oordra van wiskunde 
Manier van oordra (10) Skaal 
1 2 3 4 5 
Deur beweging 3 4 0 0 3 
Deur fisies te doen soos deur die gebruik van voorwerpe 8 1 0 1 0 
Deur die gebruik van papierwerk 0 0 2 3 5 
Verduidelik en onderwyser doen 0 4 2 4 0 
Verduidelik en kinders doen 1 1 7 0 1 
 
Uit Tabel 6.4 is dit duidelik dat deur leerders dit fisies te laat doen, soos byvoorbeeld deur 
die gebruik van konkrete voorwerpe, volgens die onderwysers gereeld gebruik word om 
wiskunde konsepte vir leerders aan te leer. Tweede meeste word gebruik gemaak van 
bewegings, maar die onderwysers kombineer dit deur ook te verduidelik en te 
demonstreer. Uit Tabel 6.4 kan gesien word dat, alhoewel papierwerk wel in wiskunde as 
onderrigmetode gebruik word, meeste van die onderwysers dit as die laaste opsie verkies. 
Die rol van papierwerk in die Graad R-klas word soos volg aangedui: 
 
Tabel 6.5: Rol van papierwerk 
Rol van papierwerk (10)  
Alle wiskunde word op papier gedoen 0 
Doen die wiskunde wat die departement in hulle handleidings verwag 6 
So min as moontlik 7 
 
Volgens die data in Tabel 6.5 uiteengesit, verkies meeste van die onderwysers om 
papierwerk so min as moontlik as onderrigmetode te gebruik, ten spyte van die feit dat die 
Departement van Basiese Onderwys verwag dat daar wel papierwerk gedoen moet word. 
Sommige van die onderwysers doen slegs papierwerk omdat dit voorgeskryf is. 
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6.3.1.2 Bespreking van volgorde 
ExpertsMind.com (2013b:2) definieer volgorde as ŉ spesifieke manier van sortering waar 
voorwerpe verlaag en verhoog word volgens bepaalde eienskappe. Leerders het 
gedurende die aktiwiteit die houers waarin hulle die pennetjies volgens kleure gesorteer 
het van die kortste na die langste gepak. 
 
 
Figuur 6.3: Volgorde 
 
Uit Figuur 6.3 blyk dit dat meer as 71.84% van die leerders by al die betrokke skole die 
aktiwiteit kon bemeester. Wanneer daar hulp verleen is aan die leerders, kon 18.52% van 
Skool 1, 16.67% van Skool 2, 25% van Skool 3, 9.52% van Skool 4 en 21.74% van Skool 
5, dus ŉ algemene hoeveelheid van 16.50% van die leerders die aktiwiteit wel met hulp 
bemeester het. In Skool 1 kon 18.52%, 4.17% van Skool 2, 14.29% van Skool 4 en 
13.04% van Skool 5, dus ŉ geheel van 11.65% van die leerders nie die aktiwiteit 
bemeester nie. 
 
Daar is bevind dat meeste van die leerders onseker is en bang is om ŉ fout te maak. 
Wanneer die leerders aangemoedig is om te probeer, kon meeste van hulle die aktiwiteit 
wel bemeester het. 
 
Die betrokke ondersoek het getoon dat die onderwysers wel van wiskunde hou en dat 
alhoewel almal daarvan hou, het twee aangedui dat hulle doen wat die departement van 
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hulle verwag om te doen. Onderwysers wat ŉ liefde vir wiskunde het, kan met meer 
sukses die liefde vir wiskunde aan die leerders oordra deur die leerders aan te moedig en 
sodoende die nodige selfvertroue opbou. 
 
6.3.1.3 Bespreking van patrone 
Benson (2003:2) beskryf patrone as die volgorde van vorms, kleure, geluide of ander 
eienskappe wat herhaal word. Gedurende die aktiwiteit is daar vir die leerders ŉ gedeelte 
van ŉ patroon gegee en die leerders moes die patroon voltooi. 
 
 
Figuur 6.4: Patrone 
 
Uit Figuur 6.4 is dit duidelik dat Skool 1 se leerders die bou van patrone baie moeilik 
gevind het. Die aktiwiteit was in hulle moedertaal aan hulle verduidelik en ten spyte 
daarvan, kon 48.15% van die leerders steeds nie die aktiwiteit bemeester nie. Die meeste 
van die leerders het net die ry met pennetjies gevul en nie die verwagte patroon voltooi 
nie. 
 
In Skool 2 het 8.33% van die leerders leiding nodig gehad om hierdie aktiwiteit te voltooi. 
Met die nodige ondersteuning kon die leerders die aktiwiteit bemeester. So ook het 25% 
van Skool 3 se leerders leiding nodig gehad om die aktiwiteit suksesvol te voltooi. In Skool 
4 kon 66.67% van die leerders die aktiwiteit self doen en 14.29% van die leerders kon die 
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aktiwiteit met hulp voltooi. In Skool 4 kon 19.05% van die leerders glad nie die aktiwiteit 
bemeester nie. 
 
In Skool 5 kon 86.96% van die leerders die aktiwiteit op hul eie bemeester, teenoor 8.70% 
van die leerders wat dit met hulp ook kon bemeester. Slegs 4.35% van die skool se 
leerders kon glad nie die aktiwiteit bemeester nie. Skool 6 se leerders kon almal die 
aktiwiteit op hul eie bemeester. 
 
Die afleiding kan hieruit gemaak word dat 74.76% van die betrokke Graad R-leerders die 
wiskundekonsep van patrone bemeester het en dat 7.77% van die leerders nog hulp 
benodig om dit self te kan bemeester en 17.48% van die Graad R-leerders kort nog ekstra 
hulp om die aktiwiteit deur spel te bemeester. Alhoewel die meerderheid van leerders dit 
wel kon bemeester, is dit tog beduidend dat ŉ groot persentasie van die leerders nog nie 
die konsep bemeester het nie. Hierdie feit het ŉ direkte impak op dit wat die Graad 1 
onderwysers aan hierdie kinders sal moet leer voordat sy met formele wiskunde-onderrig 
kan begin. 
 
6.3.1.4 Bespreking van tel, getalbegrip en een-tot-een ooreenstemming 
Getalbegrip is die bewustheid van getalle deur te tel, af te trek en op te tel, te 
vermenigvuldig en te deel (De Jager, 2014:118). Een-tot-een ooreenstemming kan beskryf 
word as die vermoë om byvoorbeeld voorwerpe en getalle een-tot-een by mekaar te pas 
(De Jager, 2014:118). In die aktiwiteit het die leerders die aantal pennetjies in die patroon 
met begrip getel waarna die korrekte aantal pennetjies by die syfers geplaas word. 
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Figuur 6.5: Tel/Getalbegrip/Een-tot-een ooreenstemming 
 
Uit Figuur 6.5 kan gesien word hoe die leerders in hierdie aktiwiteit presteer het. Skool 3 
asook Skool 6 het vir hierdie aktiwiteite 100% behaal en beide die skole se leerders toon 
begrip en verstaan een-tot-een ooreenstemming baie goed. In Skool 2 asook Skool 5 was 
daar minder as 5% van die leerders wat hulp benodig het gedurende die aktiwiteite. In 
Skool 4 kon 76.19% van die leerders die aktiwiteite op hul eie bemeester en 23.81% van 
die leerders kon met die nodige hulp die aktiwiteite bemeester. 
 
In Skool 1 kon 44.44% van die leerders die aktiwiteite op hul eie doen en 22.22% van die 
leerders het hulp nodig gehad om die aktiwiteite te bemeester. In Skool 1 kon 33.33% van 
die betrokke leerders glad nie die aktiwiteite bemeester nie. Meeste van hierdie leerders 
kon nie die korrekte aantal pennetjies by die syfers een tot tien plaas nie. Van die leerders 
kon slegs van een tot vyf die pennetjies pas en ander kon die aktiwiteit hoegenaamd nie 
doen nie. Hierdie feit sal moet aandag geniet sodra hierdie leerders na die formele skool 
gaan. Een-tot-een verhouding vorm die basis van alle toekomstige wiskunde wat aan die 
leerder voorgehou gaan word. Dit sou sinneloos wees vir die Graad 1 onderwysers om 
enigsins met formele wiskunde-onderrig te begin alvorens die leerders hierdie konsep 
bemeester het. 
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6.3.1.5 Bespreking van ruimtelike verhouding 
Charlesworth en Lind (2010:198) meen dat kinders gedurende ruimtelike bewustheid die 
verhouding tussen ander voorwerpe en hulle eie liggame moet aanleer. Gedurende die 
aktiwiteit het leerders vrae oor ruimtelike verhoudings op die pennetjiebord beantwoord. 
Vrae het byvoorbeeld behels om rigting aan te dui, eerste en laaste aan te dui asook om ŉ 
gegewe prent op die pennetjieborde te kopieer. 
 
 
Figuur 6.6: Ruimtelike verhouding 
 
Soos uit Figuur 6.6 gesien kan word het 72.82% van die betrokke Graad R-leerders 
ruimtelike verhoudings bemeester. Met hulp kon ŉ verdere 21.36% van die leerders die 
aktiwiteite bemeester. Ruimtelike verhoudings kon nie deur 5.83% van die leerders 
bemeester word nie. Die persentasie is saamgestel uit 22.22% van die leerders wat in 
Skool 1 nie die aktiwiteit kon bemeester het nie. Dit was vir die navorser opvallend hoeveel 
van die leerders by Skool 1 gesukkel het met rigting aandui soos byvoorbeeld om aan te 
dui waar links en regs is. Die navorser het gevind dat die onderwysers nie hulle eie links 
en regs vir die leerders spieëlbeeld wanneer dit vir hulle gewys word nie en daarom is die 
leerders moontlik verward met waar links en regs is. Die effek van hierdie bevinding op die 
latere leer van wiskunde is van kardinale belang. Hierdie konsep is nou verweef met 
liggaamlikheid en die belewing van die self. Onderwysers sal deeglik hierin opgelei moet 
word omdat daar van leerders verwag kan word dat hulle reeds hierdie konsep bemeester 
het. 
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Gedurende die aktiwiteite is daar van die leerders verwag om ŉ gegewe prentjie op die 
pennetjieborde oor te bou. Die navorser het gevind dat die leerders hulp benodig het om te 
verstaan waar en hoe om die prent op die pennetjieborde te bou. Met hulp kon meeste van 
die leerders wel die aktiwiteite bemeester. 
 
6.3.1.6 Bespreking van meting en konsep van behoud 
Meting kan beskryf word as ŉ proses waar volume, gewig, tyd, grootte en hoeveelheid 
volgens ŉ standaard vergelyk word. Die konsep van behoud word beskryf as die begrip 
dat voorwerpe in hoeveelheid dieselfde bly ten spyte van perseptuele verandering 
(Benson, 2003:1). Leerders het gedurende die aktiwiteit vrae wat handel oor vol en leeg, 
langste en korste, meeste en minste, swaarste en ligste, grootste en kleinste met behulp 
van die pennetjieborde beantwoord. 
 
 
Figuur 6.7: Meting/Konsep van behoud 
 
Gedurende die aktiwiteite het die meeste leerders baie goed gevaar. Soos in die grafiek in 
Figuur 6.7 gesien kan word, kon slegs 1.94% van die leerders nie die aktiwiteite suksesvol 
bemeester nie. Die navorser het gedurende die aktiwiteite gevind dat die 8.74% en 1.94% 
van die leerders wat nie die aktiwiteit kon bemeester het nie of dit selfs nie met die nodige 
hulp kon bemeester nie, nie oor die korrekte woordeskat beskik het om die antwoorde 
korrek deur te kon gee nie. Die leerders het baie keer van die terme omgeruil. 
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6.3.1.7 Bespreking van vergelyking 
Vergelyking word deur Charlesworth en Lind (2010:172) beskryf as die handeling om die 
verhouding tussen twee groepe voorwerpe of twee voorwerpe te vind. Van die leerders is 
gedurende die aktiwiteit verwag om aan te toon wat dieselfde is en wat verskillend is. 
 
 
Figuur 6.8: Vergelyking 
 
Figuur 6.8 dui aan dat in Skool 1 kon 37.04% van die leerders, in Skool 4 9.52% van die 
leerders en in Skool 5 4.35% van die leerders nie die aktiwiteite bemeester nie. Daar is 
gevind dat die leerders wat nie die aktiwiteite kon bemeester nie, nie kon aandui wat 
dieselfde of wat verskillend is nie. Dus het 77.67% van die leerders die aktiwiteite 
bemeester en verstaan die konsep van vergelyking. Die navorser het uit die studie 
waargeneem dat die leerders, wat die aktiwiteite met hulp kon bemeester, in meeste van 
die gevalle kon aandui wat verskillend is, maar dat die leerders gesukkel het om aan te 
toon wat dieselfde is. Dit is uit hierdie data duidelik dat die onderwysers daadwerklike 
aktiwiteite sal moet beplan en in die dagprogram sal moet insluit om hierdie probleem te 
oorbrug.  
 
6.3.1.8 Bespreking van grafieke en dataversameling 
Die Department of Basic Education (2009:102) definieer datahantering as die vind van 
patrone in bestaande data om voorspellings te kan maak. Leerders moes tydens die 
aktiwiteit aandui watter die meeste, minste asook dieselfde aantal is. 
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Figuur 6.9: Grafieke/Dataversameling 
 
Wanneer daar na Figuur 6.9 gekyk word, is dit duidelik dat 82.52% van die betrokke 
leerders die aktiwiteite bemeester het. Van Skool 1 se leerders kon 7.41% nie die aktiwiteit 
bemeester nie en dit blyk vanuit die data of die probleem moontlik spruit uit die vergelyking 
van die verskillende driehoeke. Slegs 15.53% van die totale aantal leerders kon met 
ondersteuning die aktiwiteite korrek voltooi. Dataversameling vorm ŉ kernkomponent van 
die bemeestering van wiskunde. Daar sal in die opleiding van die onderwysers gefokus 
moet word op aktiwiteite wat hulle vermoë met betrekking tot die oordra van 
dataversameling kan verbeter ten einde beter resultate by leerders te kry. 
 
6.3.1.9 Bespreking van optel en aftrek 
Om te bepaal hoeveel voorwerpe daar is, word daar van tel gebruik gemaak (Cooke, 
2007:14). Soos deur Charlesworth en Lind (2010:144) aangedui, verbind syferkonsep en 
getalbegrip die aksie van tel met die begrip van hoeveelheid of aantal. Die leerders het 
gedurende die aktiwiteit eenvoudige optel en aftrek berekeninge gedoen asook om te tel 
hoeveel daar is om sodoende eenvoudige vergelykings te kon tref. 
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Figuur 6.10: Optel en aftrek 
 
Uit Figuur 6.10 kan afgelei word dat 12.62% van die leerders nie hierdie wiskunde konsep 
bemeester het nie. Slegs 14.56% van die betrokke Graad R-leerders kon die aktiwiteite 
bemeester indien die nodige leiding en ondersteuning aan hulle verleen was. Ten spyte 
van die bevindinge kon 72.82% van die leerders wel die wiskunde konsepte bemeester. 
Alhoewel die meerderheid van leerders dit wel kon bemeester, is daar tog ŉ beduidende 
aantal wat dit nie bemeester het nie. Dit is belangrik om daarop te let dat die vaardigheid 
van optel en aftrek ŉ basiese deel van die Graad 1 wiskunde leerplan uitmaak. Gevolglik 
moet aandag ook aan hierdie deel van onderwysersopleiding gegee word. 
 
Gedurende die aktiwiteite was daar gebruik gemaak van een-tot-een ooreenstemming. 
Soos reeds in Figuur 6.5 en paragraaf 6.2.1.4 bewys kon slegs 44.44% van Skool 1 se 
leerders een-tot-een ooreenstemming bemeester. Dit kan dus direk verband hou met die 
resultate wat gedurende hierdie aktiwiteite verkry is naamlik 48.15%, omdat leerders 
gedurende die aktiwiteite reeds gebruik gemaak het van een-tot-een ooreenstemming. 
 
Gedurende die aktiwiteit het van die leerders gesukkel om te sien hoeveel blomme daar is. 
Wanneer daar vir hulle gewys was waar die blomme is, kon die leerders self bepaal 
hoeveel blomme daar is en dan kon die res van die aktiwiteit bemeester word. 
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Volgens die betrokke onderwysers is ouers se verwagting rondom wiskunde ten opsigte 
van hulle kinders soos volg: 
 
Tabel 6.6: Ouers se verwagting 
Doel van wiskunde (10)  
Leerder moet kan doen wat van hulle verwag word 6 
Leerders het nie nodig om wiskunde te bemeester nie 0 
Leerders moet ŉ liefde ontwikkel vir wiskunde 9 
Leerders moet wiskunde net kan slaag 1 
Ouers kan nie wiskunde doen nie en daarom hoef kinders dit nie te kan doen nie 0 
 
Uit Tabel 6.6 kan afgelei word dat ouers wil hê hulle kinders moet ŉ liefde vir wiskunde hê 
en dat hulle in wiskunde moet kan doen wat van hulle verwag word. 
 
6.3.1.10 Bespreking van bewaring van getalle 
Soos reeds beskryf is bewaring die konsep dat voorwerpe in hoeveelheid dieselfde bly ten 
spyte van perseptuele veranderinge (Benson, 2003:1). Leerders moes gedurende hierdie 
aktiwiteit bepaal watter die meeste en watter die minste voorwerpe is. 
 
 
Figuur 6.11: Bewaring van getalle 
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Uit Figuur 6.11 kan afgelei word dat 74.07 % van Skool 1 se leerders die aktiwiteit 
bemeester het en dat 25.93% van die leerders die aktiwiteit glad nie kon bemeester nie. 
Van Skool 2 se leerders kon 87.50% van die leerders die aktiwiteite bemeester het 
teenoor 12.50% van die leerders wat die aktiwiteit ook kon bemeester het, maar met die 
ondersteuning van die onderwyseres. 
 
In Skool 3 kon 50% van die leerders die aktiwiteit self bemeester en 25% van die leerders 
kon dit met hulp bemeester. Die ander 25% van die leerders kon dit glad nie bemeester 
nie. In Skool 4 kon 80.95% van die leerders die aktiwiteit self bemeester en 14.29% het 
hulp benodig. Slegs 4.76% van die leerders kon die aktiwiteit glad nie bemeester nie. 
 
Skool 5 en Skool 6 se leerders het baie goed gevaar in die aktiwiteite waar meer as 95% 
van die leerders in beide die skole die aktiwiteite op hul eie kon bemeester het. 
 
6.3.2 Cronbach koëffisiënt van interne betroubaarheid 
Betroubaarheid van ŉ studie word uitgedruk in terme van konsekwentheid, stabiliteit en 
ekwivalensie (Yo, s.j.:1). Yo (s.j.:1) deel mee dat konsekwentheid gemeet word deur die 
gebruik van Cronbach koëffisiënt alfa. Fraenkel en Wallen (2009:157-158) is van mening 
dat die interne konsekwentheid deur die gebruik van die alfa koëffisiënt bereken word. Dit 
word dus gebruik om die interne konsekwentheid of betroubaarheid van die instrument te 
bepaal. Hoe hoër die alfa waarde is, hoe betroubaarder is die toets (Yo, s.j.:3). Nunnually 
(1978) (in Yo, s.j.:1) is van mening dat ŉ waarde van 0.7 en hoër gewoonlik aanvaarbaar 
is. 
 
In die studie is ŉ volledige data-analise uitgevoer op die vraelysdata van 103 leerders wat 
in 10 kategorieë verdeel is en 30 vrae in totaal dek. Die veranderlikes se naam is 
saamgestel uit K00 wat staan vir die konsepnommer en V00 wat staan vir die 
vraagnommer. Die veranderlikes word in Tabel 6.7 saamgevat: 
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Tabel 6.7: Alfabetiese lys van veranderlikes en eienskappe 
Veranderlike Vraag 
K01V07 Sorteer die pennetjies volgens verskillende kleure. 
K02V08 Plaas die houers waarin die pennetjies is van kort na lank. 
K03V09 Voltooi die gegewe patroon. 
K04V10 Tel die aantal pennetjies in die patroon met betekenis. 
K04V11 Voeg korrekte aantal pennetjies by die syfers. 
K05V12 Kan rigting aandui (links/regs/bo/onder). 
K05V13 Watter pennetjies is eerste in die ry? 
K05V14 Watter pennetjie is laaste in die ry? 
K05V15 Kan ŉ gegewe prentjie op die pennetjieborde oor bou. 
K06V16 Watter ry is vol? 
K06V17 Watter ry is leeg? 
K06V18 Watter ry is die langste? 
K06V19 Watter ry is die korste? 
K06V20 Watter ry het die meeste? 
K06V21 Watter ry het die minste? 
K06V22 Watter bakkie met pennetjies is die swaarste? 
K06V23 Watter bakkie met pennetjies is die ligste? 
K06V24 Watter vierkant is die grootste? 
K06V25 Watter vierkant is die kleinste? 
K07V26 Watter vierkante is dieselfde? 
K07V27 Watter vierkante is verskillend? 
K08V28 Watter driehoek het die meeste pennetjies? 
K08V29 Watter driehoek het die minste pennetjies? 
K08V30 Is daar wat dieselfde aantal pennetjies het? 
K09V31 Hoeveel blomme is daar? 
K09V32 Sou ons een blom wegvat hoeveel blomme is oor? 
K09V33 Hoeveel pennetjies is daar gebruik in die blom se stam? 
K09V34 Is daar dieselfde aantal geel as blou pennetjies? 
K10V35 Watter ry het die meeste pennetjies in? 
K10V36 Watter ry het die minste pennetjies in? 
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Cronbach α is bereken op 30 vrae asook die kategorieë wat bestaan uit twee of meer vrae. 
Tabel 6.8 is ŉ opsomming van die standaard α waardes van elke kategorie met twee of 
meer vrae. 
 
Tabel 6.8: Gestandaardiseerde α 
Kategorie Gestandaardiseerde α 
Kategorie 8: Grafieke/Dataversameling 0.606106 
Kategorie 5: Ruimtelike verhouding 0.743417 
Kategorie 4: Tel/getalbegrip/Een-tot-een ooreenstemming 0.746436 
Kategorie 9: Optel en aftrek 0.823569 
Kategorie 7: Vergelyking 0.870409 
Kategorie 6: Meting/Konsep van behoud 0.905554 
Kategorie 10: Bewaring van getalle 0.993396 
Algehele 0.9381 
 
Tabel 6.9: Cronbach koëffisiënt alfa met 30 veranderlikes 
Cronbach koëffisiënt alfa 
Veranderlikes Alfa 
Rou 0.935221 
Gestandaardiseerd 0.938140 
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Tabel 6.10: Cronbach koëffisiënt alfa met geskrapte veranderlikes 
Cronbach koëffisiënt alfa met geskrapte veranderlikes 
Geskrapte 
Veranderlike 
Rou veranderlikes Gestandaardiseerde 
veranderlikes 
Vraag 
 Korrelasie met 
ŉ totale 
Alfa Korrelasie 
met ŉ totale 
Alfa  
K01V07 0.377657 0.934884 0.367564 0.938265 Sorteer die pennetjies volgens 
verskillende kleure. 
K02V08 0.538971 0.933294 0.539977 0.936372 Plaas die houers waarin die 
pennetjies is van kort na lank. 
K03V09 0.542255 0.933380 0.529293 0.936491 Voltooi die gegewe patroon. 
K04V10 0.535983 0.933333 0.525983 0.936527 Tel die aantal pennetjies in die 
patroon met betekenis. 
K04V11 0.613933 0.932457 0.585100 0.935871 Voeg korrekte aantal 
pennetjies by die syfers. 
K05V12 0.437011 0.934489 0.429842 0.937585 Kan rigting aandui 
(links/regs/bo/onder). 
K05V13 0.553852 0.933139 0.541040 0.936360 Watter pennetjies is eerste in 
die ry? 
K05V14 0.601424 0.932561 0.580924 0.935917 Watter pennetjie is laaste in 
die ry? 
K05V15 0.559424 0.933062 0.549370 0.936268 Kan ŉ gegewe prentjie op die 
pennetjieborde oor bou. 
K06V16 0.600430 0.932552 0.610450 0.935588 Watter ry is vol? 
K06V17 0.564044 0.932978 0.566119 0.936082 Watter ry is leeg? 
K06V18 0.708983 0.931343 0.717627 0.934384 Watter ry is die langste? 
K06V19 0.769829 0.930578 0.766605 0.933829 Watter ry is die korste? 
K06V20 0.760846 0.930850 0.778345 0.933696 Watter ry het die meeste? 
K06V21 0.775696 0.930667 0.790090 0.933562 Watter ry het die minste? 
K06V22 0.340703 0.935115 0.392859 0.937990 Watter bakkie met pennetjies 
is die swaarste? 
K06V23 0.340703 0.935115 0.392859 0.937990 Watter bakkie met pennetjies 
is die ligste? 
K06V24 0.583960 0.933572 0.622498 0.935454 Watter vierkant is die 
grootste? 
K06V25 0.602116 0.933291 0.639943 0.935258 Watter vierkant is die kleinste? 
K07V26 0.470423 0.934293 0.447074 0.937397 Watter vierkante is dieselfde? 
K07V27 0.588729 0.932678 0.563198 0.936115 Watter vierkante is 
verskillend? 
K08V28 0.405505 0.934626 0.443419 0.937437 Watter driehoek het die 
meeste pennetjies? 
K08V29 0.483692 0.933869 0.507161 0.936735 Watter driehoek het die minste 
pennetjies? 
K08V30 0.399926 0.935163 0.388206 0.938040 Is daar wat dieselfde aantal 
pennetjies het? 
K09V31 0.446179 0.934503 0.433834 0.937542 Hoeveel blomme is daar? 
K09V32 0.514788 0.933766 0.511625 0.936686 Sou ons een blom wegvat 
hoeveel blomme is oor? 
K09V33 0.551908 0.933150 0.523518 0.936555 Hoeveel pennetjies is daar 
gebruik in die blom se stam? 
K09V34 0.563515 0.933230 0.533523 0.936444 Is daar dieselfde aantal geel 
as blou pennetjies? 
K10V35 0.760846 0.930850 0.778345 0.933696 Watter ry het die meeste 
pennetjies in? 
K10V36 0.775696 0.930667 0.790090 0.933562 Watter ry het die minste 
pennetjies in? 
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Vanuit Tabel 6.9 en Tabel 6.10 word ŉ alfa waarde van 0.938140 verkry wat hoër is as die 
0.7 maatstaf. Die meetinstrument toon dus hoë vlakke van interne betroubaarheid aan. 
 
6.3.2.1 Cronbach koëffisiënt alfa met 4 veranderlikes 
 
Tabel 6.11: Cronbach koëffisiënt alfa met 4 veranderlikes 
Cronbach koëffisiënt alfa 
Veranderlikes Alfa 
Rou 0.747882 
Gestandaardiseerd 0.743417 
 
Tabel 6.12: Cronbach koëffisiënt alfa met 4 geskrapte veranderlikes 
Cronbach koëffisiënt alfa met 4 geskrapte veranderlikes 
Geskrapte 
Veranderlike 
Rou veranderlikes Gestandaardiseerde 
veranderlikes 
Vraag 
 Korrelasie 
met ŉ 
totale 
Alfa Korrelasie 
met ŉ 
totale 
Alfa  
K05V12 0.416336 0.753502 0.416034 0.750288 Kan rigting aandui 
(links/regs/bo/onder). 
K05V13 0.703903 0.594657 0.690872 0.593237 Watter pennetjies is 
eerste in die ry? 
K05V14 0.716547 0.579893 0.711147 0.580561 Watter pennetjie is 
laaste in die ry? 
K05V15 0.366178 0.782314 0.364499 0.776803 Kan ŉ gegewe prentjie 
op die pennetjieborde 
oor bou. 
 
Tabel 6.11 en Tabel 6.12 beskryf Kategorie 5: Ruimtelike verhouding se waarde wat 
0.743417 is en aansienlik kleiner is as die algehele waarde van 0.938140, maar die 
waarde is nog steeds groter as die 0.7 maatstaf. 
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6.3.2.2 Cronbach koëffisiënt alfa met 10 veranderlikes 
 
Tabel 6.13: Cronbach koëffisiënt alfa met 10 veranderlikes 
Cronbach koëffisiënt alfa 
Veranderlikes Alfa 
Rou 0.902456 
Gestandaardiseerd 0.905554 
 
Tabel 6.14: Cronbach koëffisiënt alfa met 10 geskrapte veranderlikes 
Cronbach koëffisiënt alfa met 10 geskrapte veranderlikes 
Geskrapte 
Veranderlike 
Rou veranderlikes Gestandaardiseerde 
veranderlikes 
Vraag 
 Korrelasie 
met ŉ totale 
Alfa Korrelasie 
met ŉ 
totale 
Alfa  
K06V16 0.681838 0.891744 0.652667 0.896753 Watter ry is vol? 
K06V17 0.614661 0.897167 0.579318 0.901288 Watter ry is leeg? 
K06V18 0.768096 0.884925 0.734232 0.891607 Watter ry is die 
langste? 
K06V19 0.705020 0.889834 0.673990 0.895418 Watter ry is die korste? 
K06V20 0.836023 0.879933 0.805234 0.887038 Watter ry het die 
meeste? 
K06V21 0.827068 0.880560 0.796276 0.887619 Watter ry het die 
minste? 
K06V22 0.489141 0.902182 0.545994 0.903319 Watter bakkie met 
pennetjies is die 
swaarste? 
K06V23 0.489141 0.902182 0.545994 0.903319 Watter bakkie met 
pennetjies is die ligste? 
K06V24 0.601746 0.897748 0.641122 0.897472 Watter vierkant is die 
grootste? 
K06V25 0.616214 0.896461 0.659413 0.896331 Watter vierkant is die 
kleinste? 
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Met Kategorie 6: Meting/Konsep van behoud wat in Tabel 6.13 en Tabel 6.14 uiteengesit 
word, is ŉ alfa waarde van 0.905554 verkry. Die waarde is klein bietjie kleiner as die 
algehele waarde van 0.938140, maar die waarde is nog steeds groter as die 0.7 maatstaf. 
 
6.3.2.3 Cronbach koëffisiënt alfa met 3 veranderlikes 
 
Tabel 6.15: Cronbach koëffisiënt alfa met 3 veranderlikes 
Cronbach koëffisiënt alfa 
Veranderlikes Alfa 
Rou 0.541239 
Gestandaardiseerd 0.606106 
 
Tabel 6.16: Cronbach koëffisiënt alfa met 3 geskrapte veranderlikes 
Cronbach koëffisiënt alfa met 3 geskrapte veranderlikes 
Geskrapte 
Veranderlike 
Rou veranderlikes Gestandaardiseerde 
veranderlikes 
Vraag 
 Korrelasie 
met ŉ 
totale 
Alfa Korrelasie 
met ŉ 
totale 
Alfa  
K08V28 0.488243 0.329666 0.525770 0.335982 Watter driehoek het die 
meeste pennetjies? 
K08V29 0.479269 0.228013 0.573303 0.258253 Watter driehoek het die 
minste pennetjies? 
K08V30 0.196081 0.774488 0.191790 0.800164 Is daar wat dieselfde 
aantal pennetjies het? 
 
Vanuit Tabel 6.15 en Tabel 6.16 word gesien dat Kategorie 8: Grafieke/Dataversameling ŉ 
alfa waarde van 0.606106 het wat dui op interne onstabiliteit. Wanneer K08V30 
weggeneem word verhoog die α waarde na 0.800164 wat weer dui op betroubaarheid. Die 
waarde is kleiner as die algehele waarde van 0.938140, maar steeds redelik naby aan die 
standaard 0.7 maatstaf. 
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6.3.2.4 Cronbach koëffisiënt alfa met 4 veranderlikes 
 
Tabel 6.17: Cronbach koëffisiënt alfa met 4 veranderlikes 
Cronbach koëffisiënt alfa 
Veranderlikes Alfa 
Rou 0.818884 
Gestandaardiseerd 0.823569 
 
Tabel 6.18: Cronbach koëffisiënt alfa met 4 geskrapte veranderlikes 
Cronbach koëffisiënt alfa met 4 geskrapte veranderlikes 
Geskrapte 
Veranderlike 
Rou veranderlikes Gestandaardiseerde 
veranderlikes 
Vraag 
 Korrelasie 
met ŉ totale 
Alfa Korrelasie 
met ŉ totale 
Alfa  
K09V31 0.632272 0.776556 0.635716 0.783088 Hoeveel blomme is 
daar? 
K09V32 0.643801 0.770620 0.652307 0.775479 Sou ons een blom 
wegvat hoeveel 
blomme is oor? 
K09V33 0.748448 0.725283 0.745527 0.731368 Hoeveel pennetjies is 
daar gebruik in die 
blom se stam? 
K09V34 0.558225 0.815818 0.561305 0.816338 Is daar dieselfde aantal 
geel as blou 
pennetjies? 
 
Kategorie 9: Optel en aftrek se α waarde is 0.823569 wat toon op betroubaarheid omdat 
die waarde groter is as die standaard waarde van 0.7. 
 
Die alfa waardes wat bereken is op die vraelysdata bevestig die interne betroubaarheid en 
stabiliteit van die meetinstrument naamlik 0.9381 teenoor die maatstaf waarde van 0.7. 
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6.3.3 Fisher se eksakte toets 
Fisher se eksakte toets van onafhanklikheid is van toepassing wanneer daar twee normale 
veranderlikes is. Die veranderlikes kan gebruik word om te bepaal of die een veranderlike 
afhanklik is van die ander veranderlike afhangende van die waarde van die veranderlike 
(McDonald, 2014:1). Verder stel McDonald (2014:1) dit dat wanneer die nul hipotese 
gebruik word die een veranderlike onafhanklik is van die ander veranderlike. Dus sal die 
hipotese verwerp word wanneer die p-waarde van die toets minder as die voorafbepaalde 
vlak van beduidendheid is. In die studie is die vlak α = 0.05 wat dus ŉ 5% beduidendheid 
is. 
 
6.3.3.1 K05V13 (Watter pennetjies is eerste in die ry?) teenoor K05V14 (Watter  
 pennetjie is laaste in die ry?) 
 
Tabel 6.19: Tabel van K05V13 teenoor K05V14 
Tabel van K05V13 teenoor K05V14 
K05V13 
(Watter pennetjies is eerste in die ry?) 
K05V14 
(Watter pennetjie is laaste in die ry?) 
 1 2 3 Totaal 
1 15 0 0 15 
2 0 4 2 6 
3 3 7 72 82 
Totaal 18 11 74 103 
 
Tabel 6.20: Fisher se eksakte toets van K05V13 teenoor K05V14 
Fisher se eksakte toets 
Tabel waarskynlikheid (P) 3.287E – 18 
Pr < = P 4.872E – 17 
 
Aangesien die p-waarde van Tabel 6.20 minder is as 0.05, word die nul hipotese by 5%, 
wat die vlak van beduidendheid is, verwerp. Dus kan die gevolgtrekking gemaak word dat 
daar ŉ statisties beduidende verband is tussen K05V13 en K05V14. 
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6.3.3.2 K06V16 (Watter ry is vol?) teenoor K06V17 (Watter ry is leeg?) 
 
Tabel 6.21: Tabel van K06V16 teenoor K06V17 
Tabel van K06V16 teenoor K06V17 
K06V16 
(Watter ry is vol?) 
K06V17 
(Watter ry is leeg?) 
 1 2 3 Totaal 
1 9 2 0 11 
2 1 4 4 9 
3 0 19 64 83 
Totaal 10 25 68 103 
 
Tabel 6.22: Fisher se eksakte toets van K06V16 teenoor K06V17 
Fisher se eksakte toets 
Tabel waarskynlikheid (P) 1.249E – 13 
Pr < = P 4.825E – 12 
 
Tabel 6.22 se p-waarde is minder as 0.05 en dus word nul hipotese verwerp by 5%, wat 
die vlak van beduidendheid is en daar kan ŉ gevolgtrekking gemaak word dat daar wel ŉ 
statisties beduidende verband is tussen K06V16 en K06V17. 
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6.3.3.3 K06V18 (Watter ry is die langste?) teenoor K06V19 (Watter ry is die korste?) 
 
Tabel 6.23: Tabel van K06V18 teenoor K06V19 
Tabel van K06V18 teenoor K06V19 
K06V18 
(Watter ry is die langste?) 
K06V19 
(Watter ry is die korste?) 
 1 2 3 Totaal 
1 9 1 0 10 
2 0 5 3 8 
3 1 7 77 85 
Totaal 10 13 80 103 
 
Tabel 6.24: Fisher se eksakte toets van K06V18 teenoor K06V19 
Fisher se eksakte toets 
Tabel waarskynlikheid (P) 3.521E – 15 
Pr < = P 1.366E – 13 
 
Die p-waarde van Tabel 6.24 is minder as 0.05 en dus word nul hipotese verwerp by 5%, 
wat die vlak van beduidendheid is. Daar is wel ŉ statisties beduidende verband is tussen 
K06V18 en K06V19. 
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6.3.3.4 K06V20 (Watter ry het die meeste?) teenoor K06V21 (Watter ry het die 
 minste?) 
 
Tabel 6.25: Tabel van K06V20 teenoor K06V21 
Tabel van K06V20 teenoor K06V21 
K06V20 
(Watter ry het die meeste?) 
K06V21 
(Watter ry het die minste?) 
 1 2 3 Totaal 
1 9 0 0 9 
2 0 8 0 8 
3 0 1 85 86 
Totaal 9 9 85 103 
 
Tabel 6.26: Fisher se eksakte toets van K06V20 teenoor K06V21 
Fisher se eksakte toets 
Tabel waarskynlikheid (P) 3.222E – 23 
Pr < = P 6.443E – 23 
 
Die p-waarde is meer as die nul hipotese en dus kan die afleiding gemaak word dat daar ŉ 
statisties beduidende verskil is tussen K06V20 en K06V21. 
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6.3.3.5 K06V22 (Watter bakkie met pennetjies is die swaarste?) teenoor K06V23 
 (Watter bakkie met pennetjies is die ligste?) 
 
Tabel 6.27: Tabel van K06V22 teenoor K06V23 
Tabel van K06V22 teenoor K06V23 
K06V22 
(Watter bakkie met pennetjies is 
die swaarste?) 
K06V23 
(Watter bakkie met pennetjies is 
die ligste?) 
 1 2 3 Totaal 
1 3 0 0 3 
2 0 4 0 4 
3 0 0 96 96 
Totaal 3 4 96 103 
 
Tabel 6.28: Fisher se eksakte toets van K06V22 teenoor K06V23 
Fisher se eksakte toets 
Tabel waarskynlikheid (P) 1.442E – 12 
Pr < = P 1.442 E – 12 
 
Vanuit Tabel 6.28 kan waargeneem word dat daar ŉ statisties beduidende verband tussen 
K06V22 en K06V23 is omdat die p-waarde minder as 0.05 is en dus word die nul hipotese 
verwerp. 
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6.3.3.6 K06V24 (Watter vierkant is die grootste?) teenoor K06V25 (Watter vierkant 
 is die kleinste?) 
 
Tabel 6.29: Tabel van K06V24 teenoor K06V25 
Tabel van K06V24 teenoor K06V25 
K06V24 
(Watter vierkant is die grootste?) 
K06V25 
(Watter vierkant is die kleinste?) 
 1 2 3 Totaal 
1 3 0 0 3 
2 0 2 0 2 
3 0 3 95 98 
Totaal 3 5 95 103 
 
Tabel 6.30: Fisher se eksakte toets van K06V24 teenoor K06V25 
Fisher se eksakte toets 
Tabel waarskynlikheid (P) 1.142E – 08 
Pr < = P 2.285E – 08 
 
Tussen K06V24 en K06V25 is daar ŉ statisties beduidende verband wat gesien kan word 
uit Tabel 6.30 omdat die p-waarde minder as 0.05 is en dus word die nul hipotese 
verwerp. 
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6.3.3.7 K07V26 (Watter vierkante is dieselfde?) teenoor K07V27 (Watter vierkante is 
 verskillend?) 
 
Tabel 6.31: Tabel van K07V26 teenoor K07V27 
Tabel van K07V26 teenoor K07V27 
K07V26 
(Watter vierkante is dieselfde?) 
K07V27 
(Watter vierkante is verskillend?) 
 1 2 3 Totaal 
1 13 1 2 16 
2 0 7 16 23 
3 0 3 61 64 
Totaal 13 11 79 103 
 
Tabel 6.32: Fisher se eksakte toets van K07V26 teenoor K07V27 
Fisher se eksakte toets 
Tabel waarskynlikheid (P) 3.853E – 17 
Pr < = P 1.434E – 15 
 
Die p-waarde is minder as 0.05 is en dus word die nul hipotese by 5% verwerp. Vanuit 
Tabel 6.32 kan gesien word dat daar ŉ statisties beduidende verband is tussen K07V26 en 
K07V27. 
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6.3.3.8 K08V28 (Watter driehoek het die meeste pennetjies?) teenoor K08V29 
 (Watter driehoek het die minste pennetjies?) 
 
Tabel 6.33: Tabel van K08V28 teenoor K08V29 
Tabel van K08V28 teenoor K08V29 
K08V28 
(Watter driehoek het die meeste 
pennetjies?) 
K08V29 
(Watter driehoek het die minste 
pennetjies?) 
 1 2 3 Totaal 
1 4 0 0 4 
2 1 3 0 4 
3 2 15 78 95 
Totaal 7 18 78 103 
 
Tabel 6.34: Fisher se eksakte toets van K08V28 teenoor K08V29 
Fisher se eksakte toets 
Tabel waarskynlikheid (P) 5.148E – 09 
Pr < = P 1.520E – 08 
 
Die nul hipotese word verwerp omdat daar in Tabel 6.34 aangedui word dat die p-waarde 
minder as 0.05 is en dus kan daar afgelei word dat die daar tussen K08V28 en K08V29 ŉ 
statisties beduidende verband is. 
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6.3.3.9 K10V35 (Watter ry het die meeste pennetjies in?) teenoor K10V36 (Watter ry 
 het die minste pennetjies in?) 
 
Tabel 6.35: Tabel van K10V35 teenoor K10V36 
Tabel van K10V35 teenoor K06V36 
K10V35 
(Watter ry het die meeste 
pennetjies in?) 
K10V36 
(Watter ry het die minste 
pennetjies in?) 
 1 2 3 Totaal 
1 9 0 0 9 
2 0 8 0 8 
3 0 1 85 86 
Totaal 9 9 85 103 
 
Tabel 6.36: Fisher se eksakte toets van K10V35 teenoor K10V36 
Fisher se eksakte toets 
Tabel waarskynlikheid (P) 3.222E – 23 
Pr < = P 6.443E – 23 
 
Daar bestaan nie ŉ statisties beduidende verband tussen K10V35 en K10V36 nie omdat 
die nul hipotese verwerp word as gevolg van die p-waarde wat meer is as 0.05. 
 
Vanuit Fisher se eksakte toets kon waargeneem word dat meeste van die vrae ŉ statisties 
beduidende verband met mekaar het. 
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6.4 Samevatting van navorsing 
 
 
Figuur 6.12: Totale wiskundige gereedheid 
 
Uit Figuur 6.12 kan afgelei word dat 79.61% van die huidige Graad R-leerders wat aan die 
studie deelgeneem het al die vaardighede, wat van hulle aan die einde van Graad R 
verwag word, bemeester het. Met hulp kon ŉ verdere11.46% van die leerders die 
vaardighede bemeester en slegs 8.93% van die leerders kon glad nie die vaardighede 
bemeester nie. 
 
Daar is in die statistiese verwerkings gebruik gemaak van twee toetse om te bepaal of die 
studie betroubaar is. Die eerste toets is Cronbach koëffisiënt van interne betroubaarheid 
waar daar bepaal is dat die meetinstrument op ŉ hoë vlakke van interne betroubaarheid 
funksioneer omdat die waarde van 0.938140, wat verkry is, hoër is as die 0.7 maatstaf. 
Die tweede toets wat gebruik is, is Fisher se eksakte toets. Vanuit die toets kon die 
afleiding gemaak word dat, alhoewel daar gevalle was waar die hipotese nie verwerp word 
nie, die meeste vrae wat in die vraelys met mekaar vergelyk kon word, wel ŉ statisties 
beduidende verhouding met mekaar het. 
 
Al die onderwysers wat aan die studie deelgeneem het beskik oor ŉ opvoedkundige 
kwalifikasie. Die tydperk wat die betrokke onderwysers by Graad R-leerders betrokke is, 
kan soos volg uiteengesit word: 
79.61 % 
11.46 % 
8.93 % 
Totale wiskundige gereedheid 
Bemeester Bemeester met hulp Glad nie bemeester
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Tabel 6.37: Aantal jare wat onderwysers by Graad R-klasse betrokke is 
Aantal jare Aantal onderwysers (11) 
0 – 2 2 
3 – 5 2 
6 – 10 3 
11 – 20 2 
Meer as 21 jaar 2 
 
Uit Tabel 6.37 is dit duidelik dat daar slegs vier Graad R-onderwysers is met meer as 11 
jaar ondervinding. Uit die positiewe bevindinge van die studie lyk dit vir die navorser asof 
die aantal jare wat die onderwysers by Graad R-leerders betrokke is nie noodwendig ŉ 
invloed op die leerders se prestasie het nie. 
 
In die navorsing is van sekere wiskunde konsepte, wat deur ŉ in diepte literatuurstudie as 
belangrike wiskunde konsepte aangedui is om as basis vir latere wiskunde in die formele 
skoolstelsel te dien, gebruik gemaak. Vir die onderwysers was die volgende wiskunde 
konsepte belangrik, waar een die belangrikste is en vyf minder belangrik is: 
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Tabel 6.38: Wiskunde konsepte 
Wiskunde konsep (10) Skaal 
1 2 3 4 5 
Vermoë om te onthou     3 
Tel/getalbegrip 8   1  
Klassifiseer/sortering  1  3  
Versameling      
Vergelyking     2 
Konsep van behoud  1  1  
Skatting/beraming      
Grafieke/dataversameling  1    
Ooreenstem met oorsaak en gevolg      
Meting   1   
Geld 1     
Een-tot-een ooreenstemming 1   1 2 
Rangorde      
Halwes en heles      
Patrone/opeenvolging  2 1 1 2 
Optel en aftrek      
Probleemoplossing 1 3  1  
Volgorde  1 3  1 
Vorm    1 1 
Ruimtelike bewustheid  1 2 2  
Logiese denke  1 3   
Tyd   1   
 
Uit Tabel 6.38 kan afgelei word dat tel en getalbegrip vir meeste van die onderwysers baie 
belangrik is. Wanneer daar na die literatuur gekyk word, soos aangedui in Hoofstukke 2 en 
3, word daar volgens die Texas School for the Blind and Visually Impaired (2006:1) 
beweer dat klassifikasie, die konsep van behoud, opeenvolging asook een-tot-een 
ooreenstemming vier belangrike wiskunde konsepte is wat kinders moet verstaan voordat 
formele wiskunde konsepte bemeester kan word. Uit die resultate kan waargeneem word 
dat die leerders goed presteer het en dat dit dus aanvaar kan word dat die onderwysers tel 
en getalbegrip as belangrik beskou. Wiskunde konsepte oorvleuel mekaar en dus kan die 
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verskillende konsepte se onderlinge effek nie verontagsaam word nie. Die betrokke 
onderwysers is van mening dat die wiskundekurrikulum in die Kurrikulum- en 
assesseringsbeleidsverklaring (KABV) gepas is vir Graad R-leerders. 
 
Tabel 6.39: Gepaste kurrikulum 
Ja / Nee Aantal Onderwysers (11) 
Ja 8 
Nee 3 
 
Uit Tabel 6.39 kan afgelei word dat die meerderheid onderwysers dink dat die 
wiskundekurrikulum vir Graad R gepas is. Al die onderwysers wat betrokke was by die 
studie voel dat hulle eie kennis rakende wiskunde konsepte voldoende is. Verder voel 
hulle ook dat die leerders die nodige wiskundevaardighede bemeester het wat vir hulle in 
Graad 1 as basis kan dien. In die onderwysers se vraelys was daar ŉ vraag waar die 
definisie by die korrekte wiskunde konsep gepas moet word. Deur die bestudering van die 
antwoorde kan daar bewys word dat min antwoorde in die vraelys korrek beantwoord was. 
Alhoewel daar nog aan die onderwysers se kennis rondom wiskunde uitgebrei moet word, 
is die betrokke onderwysers se doelwitte rondom wiskunde soos volg: 
 
Tabel 6.40: Onderwysers se doelwitte 
Doel van wiskunde (10)  
Om ŉ liefde vir wiskunde te kweek 6 
Om te doen wat die kurrikulum verwag 3 
Aan te hou tot leerders verstaan 6 
Wiskunde vir leerders lekker te maak 5 
Om basiese konsepte te leer 9 
 
Tabel 6.40 dui aan dat meeste van die onderwysers se doelwit is om vir die leerders 
basiese konsepte aan te leer. Hierna volg die kweek van liefde vir wiskunde wat op 
dieselfde vlak staan as die doelwit van die onderwysers om aan hou om te probeer tot die 
leerders die wiskunde verstaan. 
 
In die vraag oor hoeveel tyd per dag aan wiskunde in die onderwyser se klas gespandeer 
word, het meeste van die onderwysers aangedui dat enige geleentheid gebruik word om 
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wiskunde-onderrig te gee en dat wiskunde in ander leerareas geïntegreer word. Skool 3 se 
onderwysers het nie die vraag op die vraelys ingevul nie. Onderwysers het aangedui dat 
hulle die volgende wiskunde-aktiwiteite met die aangeduide frekwensie doen: 
 
Tabel 6.41: Hoe gereeld word wiskunde konsepte geoefen 
Doel van wiskunde S1 S2 S4 S5 S6 
Tel Daagliks Daagliks Daagliks Daagliks Daagliks 
Meet Daagliks Weekliks Weekliks Daagliks Maandeliks 
Een-tot-een ooreenstemming Daagliks Daagliks Weekliks Daagliks Daagliks 
Berekenings Daagliks Weekliks Daagliks Daagliks Weekliks 
Patroonvorming Weekliks Daagliks Weekliks Daagliks Daagliks 
Klassifikasie Weekliks Daagliks Weekliks Daagliks Daagliks 
Opeenvolgings Daagliks Daagliks Daagliks Daagliks Weekliks 
Dataversameling Daagliks Weekliks Weekliks Daagliks Maandeliks 
 
Vanuit Tabel 6.41 kan gesien word dat tel by die al betrokke skole daagliks aandag geniet. 
Meeste van die skole het aangedui dat al die bogenoemde wiskunde konsepte weekliks 
geoefen word, maar dat meeste van die konsepte daagliks geoefen word. Die Department 
of Basic Education (2009:161) gee die volgende riglyne in die beplanning van wiskunde 
leeruitkomste in die grondslagfase (Tabel 6.42): 
 
Tabel 6.42: Tydsindeling deur die Department of Basic Education (2009:161) 
Tydsindeling Grondslagfase 
LU1 55% 
LU2 7½% 
LU3  
LU4 
LU5 7½% 
 
Verder beskryf die Department of Basic Education (2009:161) die indeling soos volg: 
 Leeruitkoms 1: Getalle, bewerkings en verwantskappe – 22 weke per jaar wat 5½ weke 
per kwartaal is. 
 Leeruitkoms 2: Patrone, funksies en algebra – 3 weke per jaar wat 4 dae per kwartaal 
is. 
30% 
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 Leeruitkomste 3 en 4: Ruimte en vorm asook meting – 12 weke per jaar of 3 weke per 
kwartaal. 
 Leeruitkoms 5: Datahantering – 3 weke per jaar of 4 dae per kwartaal. 
 
Hieruit kan afgelei word dat die Departement van Basiese Onderwys nie verwag dat al die 
wiskunde konsepte elke dag gedoen moet word nie. Wiskunde het baie verskillende 
konsepte wat deur leerders aangeleer moet word. Die konsepte kan nie afsonderlik 
aangeleer word nie. 
 
6.5 Samevatting 
In hierdie hoofstuk is die navorsingsresultate geanalisser en bespreek. Daar is in diepte na 
die resultate gekyk. In Hoofstuk 7 word die gevolgtrekkings, tekortkominge en 
aanbevelings bespreek. 
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Hoofstuk 7: Samevatting, gevolgtrekkings, tekortkominge en aanbevelings 
 
7.1 Inleiding 
Die doel van die studie was om te bepaal of die nodige voorwiskundige vaardighede wat in 
Graad R deur gestruktureerde spel bemeester moet word, bemeester is om as basis te 
dien vir die aanleer van wiskunde konsepte in Graad 1. Soos reeds deur De Jager en 
Victor (2013:134) genoem, is speel vir kinders ŉ prettige manier om te leer sonder dat 
daar druk op hulle geplaas word om te presteer. Dus is daar in die navorsing gebruik 
gemaak van gestruktureerde spel om sodoende te bepaal of die leerders die nodige 
voorwiskundige vaardighede bemeester het. 
 
7.2 Bevindings uit die literatuurstudie 
Die literatuur toon dat empiriese navorsing bevind dat wiskundeprobleme al voor Graad 3 
ontstaan en dat die effek daarvan sodanig is dat dit reeds te laat is om die probleem reg te 
stel. Die doel van die literatuurstudie is daarop gemik om te bepaal in hoe ŉ mate die 
invloed van gestruktureerde spel op voorwiskundige vaardighede by kinders al nagevors 
is. Daar is gevind dat kinders deur die gebruik van gestruktureerde spel onbewustelik 
blootgestel word aan voorwiskundige vaardighede wat ook vir hulle die geleentheid gee 
om die vaardighede te oefen en te bemeester. Die literatuurstudie is in twee dele 
ingesamel naamlik enersyds gerig op die voorwiskundige vaardighede van klein kinders 
en andersyds op die gestruktureerde spel van kleuters. 
 
In die literatuur is dit beklemtoon dat wiskunde konsepte spontaan ontdek word deur 
aktiwiteite wat kinders self kies om te doen (Fullerton & Ball, 2011:6). Daar is ook gevind 
dat speel iets is wat kinders van jongs af van nature weet hoe om te doen (Droke, 2012:1). 
Soos deur Virginia‟s Early Childhood Development Alignment Project (2008:83) beskryf, is 
wiskunde toeganklik vir alle kinders maak nie saak wat hul huidige ondervinding of kennis 
is nie. Wiskunde sluit in die metode van redenering, die manier om sin te maak uit die 
omgewing asook om die wêreld te struktureer (Kalantzis & Cope, 2008:202). Hieruit kan 
afgelei word dat, wanneer kinders die geleentheid gegee word om wiskunde op hul eie 
deur spel te ondersoek, wiskunde vir alle kinders toeganklik is. 
 
Verder is in die literatuurstudie gevind dat Piaget van mening was dat deur die 
wisselwerking en interaksie tussen die leerders en die voorwerpe daar kennis ontstaan en 
dit dus belangrik is dat die leerders met die voorwerpe werk om sodoende kennis op te 
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bou (Wes-Kaap Onderwysdepartement, 2006:9). Een van Vygotsky se sienings was dat 
spel deel is van leer en dus die manier is waardeur kinders die wêreld interpreteer en sin 
daaruit maak (Carlisle, 2009:xi). Vir Montessori was speel nie die kern van leer nie, maar 
eerder dat speel ŉ kind se werk is (Matthews & Jewkes, 2009:400). Die navorser stem 
saam met Piaget asook Vygotsky en is van mening dat dit belangrik is dat kinders met 
voorwerpe moet werk om sodoende deur die speel daarmee te leer. 
 
Deur van jongs af te speel, bou kinders onbewustelik wiskundekennis op in hul daaglikse 
lewe. Die stelling kan vanuit die literatuur gestaaf word waar daar gevind is dat kinders, 
wat vanaf ŉ jong ouderdom deur spel aan wiskunde blootgestel is, oor ŉ beter 
wiskundegrondslag beskik as diegene wat eers in Graad 1 daaraan blootgestel word (ETL 
Learning, 2013:1). Navorsingstudies dui aan dat kinders hulle eie wiskundige kennis 
opbou deur ondervinding (Copley, 2010:7). Alhoewel kinders se daaglikse lewe 
voorsiening maak vir baie wiskunde geleenthede, is dit egter belangrik dat vroeë 
wiskundeprogramme geleentheid bied met ontdek, speel en aktiwiteite wat bemeester kan 
word (Utah Education Network, 2013:2). 
 
Daar is ŉ groot verskeidenheid wiskunde konsepte. Konsepte word beskryf as boublokke 
van kennis waarop ondervinding gebou word (Gromicko, 2011:1). Soos uit die literatuur 
waargeneem kon word, is daar nie ŉ lys van wiskunde konsepte wat die belangrikste 
konsepte aandui nie. Die konsepte kan ook nie onafhanklik staan nie, omdat die konsepte 
met mekaar oorvleuel en op mekaar bou. Vir Piaget was opeenvolging, klassifiseer en 
volgorde belangrik (Smith, 2006:111) terwyl klassifikasie, die konsep van behoud, 
opeenvolging en een-tot-een ooreenstemming volgens die Texas School for the Blind and 
Visually Impaired (2006:1) weer vier belangrike konsepte is. Tutorgig Encyclopedia 
(2011:1) meen weer dat leer om te tel, leer van die korrekte volgorde van syfers, leer 
watter vorms groter of kleiner is en leer om voorwerpe op ŉ boek of skerm te tel, belangrik 
is. 
 
Vanuit die literatuurstudie het dit vir die navorser geblyk dat klassifikasie, een-tot-een 
ooreenstemming, opeenvolging en konsep van behoud van die belangrikste wiskunde 
konsepte is wat kinders moet bemeester. Dus is daar hoofsaaklik in die literatuurstudie 
gefokus op hierdie vier konsepte, maar getalbegrip, vergelyking, dataversameling en 
grafieke, meting, probleemoplossing en logiese denke asook vorm en ruimtelike 
bewustheid, is ook in die literatuurstudie bespreek. 
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In die literatuur is die oordra van wiskunde konsepte aan kleuters bespreek. Daar is gevind 
dat wanneer kleuters met konkrete materiaal werk hulle ŉ vaardigheid makliker verstaan 
en bemeester (Department of Basic Education, 2011:13). Deur die gebruik van 
hulpmiddels bou kinders ondervinding op om wiskunde fisies te doen en te sê en dus word 
kinders in staat gestel om wiskunde op ŉ prettige manier te leer asook te verstaan (Lund, 
2010:1). Die navorser stem saam met die stelling dat kleuters die beste leer deur self 
konkrete materiaal te gebruik. In meeste gevalle is kleuters nie huiwerig om ŉ aktiwiteit te 
probeer wanneer die hulpmiddels aanloklik is nie. 
 
Piaget (Raiker, 2007:77) het gemeen dat dit onderwysers en ouers se taak is om 
aktiwiteite op te stel vir die kinders om die nodige voorvereistes vir leer te bemeester. Dit is 
dus die onderwysers se verantwoordelikheid om ŉ leeromgewing daar te stel waarbinne 
leerders kan leer. Ouers en onderwysers moet informele en gestruktureerde geleenthede 
skep sodat leerders wiskunde kan oefen (Texas School for the Blind and Visually 
Impaired, 2006a:1). Ouers en onderwysers speel volgens die navorser ŉ belangrike rol, 
veral wanneer gestruktureerde speelgeleenthede geskep moet word. Kleuters is nie in 
staat om op hul eie nuwe vaardighede aan te leer nie en dus is ouers en onderwysers 
nodig om geleenthede vir kleuters te skep om nuwe vaardighede aan te leer. 
 
Schoolparks (2011.1) meen dat dit belangrik is om kinders geleenthede te gee om 
vaardighede in te oefen om sodoende hulle selfvertroue met betrekking tot wiskunde en 
syferkonsepte te bevorder. Ongestruktureerde spel gee geleentheid vir leerders om die 
vaardighede op hulle eie te probeer en in te oefen (Ross & Roberts-Pacchione, 2007:6). 
Dewey (Davies, 2008:35) het geglo dat inligting nie net deur direkte oordrag van 
onderwyser na kind kan plaasvind nie en dus is dit noodsaaklik dat elke onderrigervaring ŉ 
deelnemende en genotvolle ondervinding moet wees. Alhoewel gestruktureerde spel ŉ 
groot invloed het op leerders se leerervaring, veral by die aanleer van nuwe vaardighede, 
is dit ook vir die navorser belangrik dat daar genoeg geleentheid vir ongestruktureerde 
spel is sodat leerders op hul eie foute kan maak en die nuwe vaardighede kan inoefen. 
 
Vanuit die literatuur leer ons dat Montessori van mening is dat kinders verkies om eerder 
te werk as om te speel (Ornstein et al., 2011:117). Hulle sal aanhou om aksies te herhaal 
totdat die vaardigheid bemeester is en geniet struktuur in hulle spel. Deur speel leer 
kinders nuwe idees, hulle ontdek en eksperimenteer. Soos in paragraaf 3.1 genoem het 
kinders ŉ ingebore begeerte om te speel. Die doel en waarde van spel asook tipes spel is 
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in diepte in die literatuurstudie bespreek. In die studie het die navorser gefokus op 
gestruktureerde spel wat uit die literatuur gedefinieer kan word as ŉ aktiwiteit wat deur 
volwassenes gekies is met die doel om ŉ spesifieke vaardigheid aan te leer. 
 
Deur die literatuurstudie is daar gevind dat, alhoewel kinders deur hulle daaglikse aktiwiteit 
leer, dit wel nodig is om speelomgewings te beplan waardeur spesifieke wiskunde- en 
wetenskapvaardighede aangeleer kan word (Elliot, 2010:78). Verder word daar vanuit die 
literatuur gevind dat kinders deur gestruktureerde spel wiskunde kan aanleer omdat dit vir 
hulle instinktief is om probleme deur spel op te los, hoeveelhede te vergelyk patrone te 
skep en waar te neem asook om in verskillende spasies te navigeer (Linder et al., 
2011:30). Die vormsorteerder, ringstapelaar, verbintenis legkaarte, stapelkoppies, 
veterkaarte, pennetjieborde, vloer legkaarte, bordspeletjies, legkaarte, modelvoertuie, 
ontwerpte Legostelle en gevorderde bordspeletjies is voorbeelde van gestruktureerde spel 
(Wells, 2012:1-2). Meeste van die gestruktureerde spel word in voorskoolse omgewings 
gebruik. 
 
7.3 Samevatting van bevindings uit die navorsing 
Die doel van die navorsing was om te bepaal of voorwiskundige vaardighede by Graad R-
leerders deur gestruktureerde spel bemeester is om as grondslag vir latere wiskunde te 
kan dien. Die volgende doelwitte was in die studie gestel en is bereik: 
 Deur die literatuurstudie is ŉ kennisbasis opgebou oor: 
 voorwiskundige vaardighede; 
 wiskunde konsepte; 
 verkenning as grondslag vir voorwiskundige vaardighede; 
 die ontwikkeling van gestruktureerd spel by kleuters; en 
 die ontwikkeling van ŉ liefde vir wiskunde deur spel en ontdekking. 
 ŉ Empiriese ondersoek is gedoen wat bepaal het dat gestruktureerde spel ŉ invloed 
op voorwiskundige vaardighede het. 
 Gevolgtrekkings en aanbevelings kan gemaak word oor die stand van 
voorwiskundige vaardighede in Graad R. 
 
In die studie is ŉ nul hipotese gestel. Die volgende hipotese is uit die navorsingsvraag 
geformuleer: Die nodige voorwiskundige vaardighede is sodanig deur Graad R-leerders 
deur gestruktureerde spel bemeester dat dit as basis vir latere wiskunde kan dien. 
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In die navorsingsproses is inligting vanuit vraelyste wat deur die onderwysers ingevul is 
ontleed. Die vraelyste wat deur die navorser ingevul is na aanleiding van die betrokke 
Graad R-leerders se antwoorde, is ook noukeurig ontleed. Die resultate is kwantitatief 
ontleed en bespreek waarna gevolgtrekkings vanuit die resultate gemaak is. 
 
Die doel van die onderwysers se vraelys was om hulle eie gevoel, kennis asook hoe hulle 
wiskunde aan die leerders oordra, te bepaal. Hieruit kon die gevolgtrekking gemaak word 
dat taal vir meeste van die onderwysers ŉ probleem in die Graad R-klas is. Verder kon 
daar uit die onderwysers se vraelyste bepaal word dat die meeste van die onderwysers 
wiskunde aan leerders oordra deur die aktiwiteite fisies te doen deur die gebruik van 
voorwerpe en dat die gebruik van papierwerk ŉ baie klein rol speel in die aanleer van 
wiskunde. Die bevinding is in teenstelling met die Departement van Basiese Onderwys se 
beleid wat vereis dat van die wiskunde ook op papier gedoen moet word. Vir die navorser 
is dit belangrik dat leerders eers aktiwiteite fisies doen. Wanneer die aktiwiteite goed 
bemeester en verstaan word, sal dit vir die leerders maklik wees om die werk op papier 
toe te pas aangesien daar genoeg geoefen is deur die gebruik van fisiese voorwerpe. 
 
Die Graad R-leerders se vraelyste is deur die navorser ingevul omdat die leerders nog nie 
self kan lees en skryf nie. In die navorsing is gebruik gemaak van gestruktureerde spel in 
die vorm van pennetjieborde. Uit die navorsing is daar aangedui dat die meerderheid skole 
gebruik maak van pennetjieborde in hulle klasse. Pennetjieborde, houtblokkies en 
legkaarte is aangedui as die gestruktureerde spel wat die meeste in die betrokke skole 
gebruik word. 
 
Die onderwysers is van mening dat ouers van hulle as onderwysers verwag om vir die 
leerders ŉ liefde vir wiskunde te leer. Die onderwysers voel dat hulle eie doel met 
wiskunde is om die basiese wiskunde konsepte aan die leerders oor te dra gevolg deur ŉ 
liefde vir wiskunde wat op gelyke vlak staan as die aanhou probeer tot leerders die 
wiskunde konsepte verstaan. 
 
In hierdie bepaalde navorsing handel dit oor voorwiskundige vaardighede en 
gestruktureerde spel by Graad R-leerders. Beide die onderwerpe was vir leerders 
verkennend van aard en het daar nie fisiese of emosionele benadeling tydens die studie 
plaasgevind nie. Uit die resultate wat in die studie gevind is soos in Figuur 6.12 aangedui, 
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het 79.61% van die betrokke Graad R-leerders in die studie wel die nodige voorwiskundige 
vaardighede bemeester wat in Graad R bemeester moet word. 
 
Gevolgtrekkings van die voorwiskundige vaardighede wat in die studie nagevors is. Is 
soos volg: 
 klassifikasie/versameling: 92.23 % van die leerders kon die vaardigheid op hul eie 
bemeester het; 
 volgorde: is deur 71.84% van die leerders bemeester; 
 patrone: alhoewel 74.76% van die leerders patrone bemeester het, kon 17.48% van die 
leerders nie die vaardigheid bemeester nie; 
 tel/getalbegrip/een-tot-een ooreenstemming: meeste van die onderwysers het in die 
vraelys aangetoon dat tel en getalbegrip vir hulle die belangrikste wiskunde konsep is. 
Die aantal leerders wat die konsep bemeester het, was 78.64%; 
 ruimtelike verhouding: 72.82% van die betrokke leerders het die vaardigheid 
bemeester teenoor 21.36% van die leerders wat nog hulp benodig en 5.83% van 
leerders wat dit nie kon bemeester nie. Dus kan daar afgelei word dat wanneer 
leerders met ruimtelike verhouding ondersteuning kry, die groot meerderheid leerders 
die vaardigheid kan bemeester; 
 meting/konsep van behoud: ŉ gevolgtrekking kon gemaak word dat die 8.74% leerders 
wat hulp gedurende die vaardigheid benodig het, met tye verward was met die 
woordeskat. Die meerderheid leerders, 89.32%, het die vaardigheid ten volle 
bemeester; 
 vergelyking: uit die aktiwiteit kon daar die gevolgtrekking gemaak word dat 9.71% van 
die leerders wat die aktiwiteit met hulp kon bemeester het, verskille kon aandui, maar 
hulp benodig het om dit wat dieselfde is aan te dui; 
 grafieke/dataversameling: is deur 82.51% van die leerders bemeester; 
 optel en aftrek: 72.82% van die leerders het dit bemeester. Die oorblywende leerders is 
min of meer in die helfte gedeel deur 14.56% leerders wat die aktiwiteit met hulp kon 
bemeester en 12.62% wat die aktiwiteit nie kon bemeester nie; en 
 bewaring van getalle: 83.50% van die leerders het die aktiwiteit reeds bemeester. 
 
Cronbach se koëffisiënt van interne betroubaarheid het aangetoon dat die studie ŉ 
algehele alfa waarde van 0.938140 toon en dus hoër is as die 0.7 maatstaf lê. Hieruit kan 
gesien word dat die meetinstrument wat in die studie gebruik word hoë vlakke van interne 
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betroubaarheid toon. Daar is verwys na verskillende kategorieë. Die volgende is in die 
onderskeie kategorieë gevind: 
 Kategorie 8: Grafieke/dataversameling het ŉ alfa waarde van 0.606106 wat 
moontlik kan dui op interne onstabiliteit, maar deur verdere ontledings is daar 
gevind dat die kategorie betroubaar is; 
 Kategorie 5: Ruimtelike verhouding het ŉ waarde van 0.743417 wat kleiner is as die 
algehele waarde van 0.938140, maar is nog hoër as die 0.7 maatstaf; 
 Kategorie 4: Tel/getalbegrip/een-tot-een ooreenstemming toon ŉ alfa waarde van 
0.746436 wat aandui dat die kategorie betroubaar is; 
 Kategorie 9: Optel en aftrek dui op betroubaarheid omdat daar ŉ alfa waarde van 
0.823569 verkry is; 
 Kategorie 7: Vergelyking se alfa waarde is 0.870409; 
 Kategorie 6: Meting/konsep van behoud se alfa waarde is 0.905554 wat kleiner as 
die algehele 0.7 maatstaf; en 
 Kategorie 10: Bewaring van getalle het ŉ alfa waarde van 0.993396 wat ook op ŉ 
betroubare kategorie dui. 
 
Deur die gebruik van Fisher se eksakte toets is vrae op die vraelys met mekaar vergelyk. 
Daar is vanuit die toets bepaal dat daar ŉ statisties beduidende verband tussen die 
volgende vrae is: 
 K05V13 (Watter pennetjies is eerste in die ry?) teenoor K05V14 (Watter pennetjie is 
laaste in die ry?); 
 K06V16 (Watter ry is vol?) teenoor K06V17 (Watter ry is leeg?); 
 K06V18 (Watter ry is die langste?) teenoor K06V19 (Watter ry is die korste?); 
 K06V22 (Watter bakkie met pennetjies is die swaarste?) teenoor K06V23 (Watter 
bakkie met pennetjies is die ligste?); 
 K06V24 (Watter vierkant is die grootste?) teenoor K06V25 (Watter vierkant is die 
kleinste?); 
 K07V26 (Watter vierkante is dieselfde?) teenoor K07V27 (Watter vierkante is 
verskillend?); en 
 K08V28 (Watter driehoek het die meeste pennetjies?) teenoor K08V29 (Watter 
driehoek het die minste pennetjies?); 
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Daar is vanuit die toets ook bepaal dat daar by die volgende punte ŉ statisties beduidende 
verskil is: 
 K06V20 (Watter ry het die meeste?) teenoor K06V21 (Watter ry het die minste?); 
en 
 K10V35 (Watter ry het die meeste pennetjies in?) en K10V36 (Watter ry het die 
minste pennetjies in?). 
 
Vanuit Fisher se eksakte toets kon waargeneem word dat meeste van die vrae statisties 
beduidende verbande met mekaar het. 
 
7.4 Ooreenkomste en verskille tussen die literatuurstudie en die navorsing 
Wanneer die literatuurstudie en die navorsing met mekaar vergelyk word, word die 
volgende gevind: 
 
Daar is ŉ groot hoeveelheid voorwiskundige konsepte. Wiskunde konsepte kan nie 
afsonderlik gesien word nie omdat die konsepte met mekaar oorvleuel. Dit is dus moeilik 
om te bepaal watter wiskunde konsepte die belangrikste is. Uit die navorsing is daar 
gevind dat tel en getalbegrip vir meeste van die onderwysers belangrik is. Die 
literatuurstudie kan ook nie een spesifieke konsep uitsonder nie. Hieruit kan afgelei word 
dat verskillende wiskunde konsepte vir verskillende persone belangrik is. Dus word daar 
gevind dat alle wiskunde konsepte iewers ŉ rol speel en dat die wiskunde konsepte op ŉ 
manier vir leerders aangeleer word. Wanneer leerders gestruktureerd speel, leer hulle 
onbewustelik die wiskunde konsepte ken en gebruik sonder om noodwendig ŉ spesifieke 
naam daarby te voeg. Die navorser stem saam met die bevinding en is van mening dat 
alle wiskunde konsepte iewers deur kinders se spel aangeleer word sonder dat hulle eers 
die belangrikheid van dit waarvan hulle leer besef. 
 
Gestruktureerde spel is aktiwiteite wat vir leerders deur die ouers of die onderwysers 
beplan is om ŉ spesifieke vaardighede aan te leer. Die leerders is dus verplig om met 
spesifieke speelgoed te speel om sodoende ŉ vaardigheid te bemeester. 
Ongestruktureerde spel speel ook nog ŉ groot rol in leerders se leer omdat leerders deur 
ongestruktureerde spel die geleentheid kry om die vaardighede, wat hulle deur 
gestruktureerde spel geleer het, op hulle eie te oefen. Deur die navorsing is gevind dat 
pennetjieborde, houtblokkies en legkaarte baie in die klasse gebruik word vir 
gestruktureerde spel. 
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Vanuit die literatuurstudie is daar gevind dat onderwysers en ouers ŉ groot rol speel in die 
oordra van wiskunde konsepte en dat die gebruik van konkrete materiaal vir die jong 
leerders baie belangrik is in die aanleer van nuwe vaardighede. Leerders leer die beste 
deur gebruik te maak van konkrete materiaal om wiskundige vaardighede aan te leer. 
Vanuit die navorsing is daar gevind dat die onderwysers gebruik maak van aktiwiteite waar 
wiskunde fisies gedoen word deur die gebruik van voorwerpe. Die aktiwiteite wat die 
leerders gedurende die navorsing gedoen het, was gebaseer op gestruktureerde spel en 
uit die resultate wat verkry is, kan daar afgelei word dat speel ŉ positiewe uitwerking op 
leerders se leerervaring het. 
 
Deur die navorsing is gevind dat ouers van onderwysers verwag om ŉ liefde vir wiskunde 
by leerders te wek asook dat leerders die wiskunde moet kan doen wat van hulle verwag 
word om te doen. Onderwysers voel egter dat dit hulle rol is om die basiese konsepte vir 
die leerders te leer. Die literatuurstudie het gevind dat, wanneer leerders speel, daar ŉ 
liefde vir leer ontwikkel word. 
 
Alhoewel die Departement van Basiese Onderwys werkboeke vir Graad R-leerders 
beskikbaar het, verkies die meerderheid van die onderwysers om net die nodigste 
werkkaarte te doen. Dit sluit aan by die literatuurstudie omdat hulle van mening is dat 
werkkaarte nie die basis vir voorskoolse kurrikulums moet wees nie, maar dat hulpmiddels 
eerder gebruik moet word. 
 
7.5 Gevolgtrekkings 
Uit die studie is daar geleer dat speel die basis vorm vir leerders is om te leer. Deur te 
speel kry leerders genoeg geleentheid om nuwe vaardighede te ontdek en meer te 
eksperimenteer, maar ook om die vaardigheid ten volle te bemeester. Gestruktureerde 
spel is noodsaaklik omdat onderwysers hierdeur kan monitor watter vaardighede die 
leerders bemeester het, maar ook om te kan bepaal watter vaardighede nog aandag 
benodig. 
 
Met verwysing na paragraaf 5.4 is daar in die studie gebruik gemaak van vergelykings, die 
ontleding van verhoudings, meting, voorspellings, verduidelikkings, beheer, ontdekking, 
die toets van die hipotese asook teorieë en die bou van konsepte. 
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Alle wiskunde konsepte is noodsaaklik en bou op mekaar. Vir die navorser is klassifikasie, 
een-tot-een ooreenstemming, opeenvolging en konsep van behoud vier wiskunde 
konsepte wat uitstaan. Wanneer hierdie vier wiskunde konsepte bemeester is, word al die 
ander wiskunde konsepte hierop gebou. 
 
Deur die bemeestering van klassifikasie sal leerders die volgende leer: 
 vergelyk  onderskeid te tref 
 sorteer  vorms 
 groepeer  gewig 
 kategoriseer  grootte 
 redeneer  lengte 
 hoogte  skatting 
 wydte  logiese denke 
 
Een-tot-een ooreenstemming sluit weer die volgende konsepte in: 
 tel  passing 
 syfers  vorms 
 vergelyking  getalbegrip 
 probleemoplossing  redenering 
 groepering  ruimte 
 volgorde  bewaring van getalle 
 tyd  
 
Opeenvolging sluit in: 
 sortering  grootte 
 gewig  ruimtelike bewustheid 
 lengte  redenering 
 vorms  probleemoplossing 
 vergelyking  volgorde 
 patrone  skatting 
 klassifikasie  logiese denke 
 syfers  
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Gedurende die aanleer van die konsep van behoud kan die volgende wiskunde konsepte 
ook gebruik word: 
 logiese denke  gewig 
 probleemoplossing  grootte 
 redenering  ruimtelike bewustheid 
 vergelyking  syfers 
 lengte  getalbegrip 
 
Deur spel word daar vir leerders ŉ ontspanne en bekende omgewing geskep. Aangesien 
daar gebruik gemaak is van spel het die leerders vinnig ontspan en besef dat hulle weet 
wat om te doen. Die gebruik van gestruktureerde spel het dus as ŉ ysbreker gedien. 
 
Die gebruik van die pennetjieborde gedurende die studie was vir die leerders bekend 
gewees en kon hulle dus veilig voel en hulle beste lewer. Alhoewel 79.61% van die 
leerders wat betrokke was in die studie voorwiskundige vaardighede bemeester het, is 
daar wel 20.39% van die leerders wie se voorwiskundige vaardighede nog nie goed 
vasgelê is nie. Die literatuur (paragraaf 1.3) asook die studie beklemtoon dat die hoof 
onderliggende probleem nie opgelos word nie, naamlik dat daar te veel onderwysers is 
wat nie oor die nodige kennis beskik wat nodig is om die vak te onderrig nie. Die vraelyste 
wat aan die onderwysers gegee is dui daarop dat onderwysers se eie kennis rondom 
wiskundevaardighede bevorder moet word, maar dat hulle doel vir wiskunde is dat 
leerders die wiskundevaardighede moet bemeester wat van hulle verwag word. Dit is 
noodsaaklik dat die leerders blootgestel word aan meer gestruktureerde spel met 
ondersteuning van die onderwysers om vir die leerders ook ŉ goeie wiskunde basis te kan 
skep op ŉ manier waar daar ŉ liefde vir wiskunde gekweek word. 
 
Daar word daadwerklike opleiding van onderwysers in vroeë wiskunde aanbeveel. Dit is 
noodsaaklik dat onderwysers se eie kennis omtrent wiskunde konsepte opgeskerp word. 
Die wiskunde konsepte wat in Graad R aan leerders geleer word, is basiese konsepte en 
die onderwysers sal dit beter aan die leerders kan oordra as hulle self die konsepte 
verstaan en kan toepas. Daar moet ook gekyk word na die maniere waarop wiskunde aan 
leerders oorgedra word. Onderwysers moet opgelei word om, deur die gebruik van 
gestruktureerde spel, wiskunde vir leerders interessant te maak. 
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Vanuit die studie kon waargeneem word dat meeste van die leerders gereed is vir formele 
wiskunde. Die vraag wat nou ontstaan is waarom kan leerders dan nie wiskunde doen nie 
– is die fout dan in Graad 1 tot 3? Daar word aanbeveel dat daar ŉ in-diepte studie gedoen 
word om te bepaal op watter stadium die fout by die leer van wiskunde ontstaan. 
 
7.6 Tekortkominge 
In die studie was daar verskeie tekortkominge: 
 
 Die steekproef was relatief klein gewees omdat al die skole nie bereid was om aan 
die studie deel te neem nie. Dit was ook asof van die ouers nie belangstelling 
getoon het nie en dus kon die nodige skriftelike toestemming nie by al die leerders 
verkry word nie. Die leerders vir wie daar nie toestemmig gekry is nie, kon dus nie 
aan die studie deelgeneem het nie, wat die steekproef kleiner gemaak het. Die 
groep wat dus by die studie betrek is, was van beperkte omvang wat beteken dat 
die resultate net ŉ aanduiding is van die Graad R-leerders wat voorwiskundige 
vaardighede bemeester het en dus kan daar nie veralgemeen word nie. 
 
 Daar is slegs gebruik gemaak van pennetjieborde as gestruktureerde spel in die 
studie. Dit kan as ŉ leemte beskou word omdat die gebruik van ander 
gestruktureerde spel moontlik ander resultate sou toon. 
 
 Alhoewel meeste van die onderwysers behulpsaam was en die navorser toegelaat 
het om die navorsing met die leerders in hulle klas te doen, was die vraelyste wat 
deur die onderwysers ingevul moes word met tye nie heeltemal voltooi nie. 
 
 Vir die leerders wat aan die studie deelgeneem het, was die navorser ŉ vreemde 
persoon wat hulle in meeste gevalle nog nooit voorheen gesien het nie. Om jou 
beste te lewer by ŉ vreemde persoon is nie altyd maklik nie. Daar moes in ŉ baie 
kort tydperk baie vertroue opgebou word tussen die navorser en die leerders om die 
beste antwoorde uit die leerders te kon kry. 
 
 Leerders is slegs die vrae gevra wat op die vraelys is en wanneer die vraelys klaar 
beantwoord is, was daar na die volgende leerders toe beweeg. Die leerders het dus 
nie genoeg tyd gehad om te kon speel tot hulle klaar was nie. Hulle spel was 
onderbreek. 
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 Van die onderwysers was met tye teenwoordig wanneer die leerders die vraelyste 
beantwoord het wat die leerders gespanne gemaak het en hulle antwoorde 
beïnvloed het. 
 
 Taal het ŉ groot invloed op onderrig. Die navorsing is sover moontlik gedoen deur ŉ 
assistent te gebruik wat die leerders in hulle moedertaal kon aanspreek. Die 
resultate van die studie sou moontlik anders gewees het indien daar slegs gebruik 
gemaak is van die skool se onderrigtaal. Die leerders op wie taal ŉ invloed gehad 
het se woordeskat van die onderrigtaal was nie goed ontwikkel nie en dan is daar 
gebruik gemaak van die assistent om die vrae eerder in die leerder se moedertaal 
te vra. 
 
 Die leerders wat aan die studie deelgeneem het en nog nie die nodige 
wiskundevaardighede bemeester het nie, begin formele wiskunde met ŉ agterstand. 
Die navorser het aanbevelings vir die betrokke onderwysers gemaak om die 
leerders te help. Die navorser sou graag self wou teruggaan om die leerders te help 
om die agterstand in te haal. 
 
7.7 Aanbevelings 
Die volgende aanbevelings kan op grond van die bevindinge van die navorsing gemaak 
word: 
 
 Nuwe vaardighede kan deur die gebruik van gestruktureerde spel aangeleer word 
wat leerders die geleentheid gee om op hulle eie te kan eksperimenteer. 
 
 Leerders moet nie gesteur word gedurende hulle spel nie. Hulle moet genoeg tyd 
gegee word om te kan speel. 
 
 Tydens die aanleer van ruimtelike bewustheid moet die onderwysers bedag wees 
op hul eie ruimtelike bewustheid. Links en regs moet vir die leerders in spieëlbeeld 
gewys word om sodoende nie die leerders te verwar nie. 
 
 Uit die antwoorde wat die leerders tydens die beantwoording van die vraelyste 
gegee het, het dit duidelik geblyk dat van die leerders kon aandui wat verskillend is, 
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maar gesukkel het om aan te dui wat dieselfde is. Onderwysers kan meer fokus om 
beide hierdie terme vir die leerders aan te leer. 
 
 Dit is nie vir onderwysers nodig om al die wiskunde konsepte elke dag te doen nie. 
Die KABV-kurrikulum gee ŉ duidelike uiteensetting van die hoeveelheid tyd wat aan 
watter konsep gespandeer moet word. 
 
 Die onderrigtaal beïnvloed leerders se leervermoë. Ouers moet dit oorweeg om 
hulle kinders eerder in hul moedertaal te laat onderrig as om dit in ŉ tweede of selfs 
ŉ derde taal te laat doen. 
 
 Die opleiding van onderwysers in vroeë wiskunde word aanbeveel. Indien die 
onderwysers se eie kennis rondom wiskunde verbeter, omdat hulle dan oor die 
nodige kennis beskik, sal hulle beter verstaan wat aan leerders oorgedra moet 
word. Die onderwysers sal die leerders kan help indien daar ŉ probleem ontstaan 
omdat hulle dit op ŉ beter manier aan leerders kan verduidelik. 
 
 Die manier waarop wiskunde aan leerders oorgedra word verg ook opleiding by die 
onderwysers. Dit is belangrik dat onderwysers wiskunde op verskillende maniere 
kan oordra om sodoende alle leerders in die klas te kan bereik. Deur die gebruik 
van gestruktureerde spel behoort meeste van die leerders in die vroeë 
ontwikkelingsfases geïnteresseerd te wees in die aanleer van wiskunde. 
 
 Uit die studie blyk dit dat meeste van die leerders wat blootgestel is aan informele 
wiskunde gereed is vir die leer van formele wiskunde. Navorsing moet in Graad 1 
tot 3 gedoen word om te bepaal waar die probleem met wiskunde lê. Dus is daar 
iewers ŉ gaping in die kurrikulum van Graad 1 tot 3 wat veroorsaak dat leerders 
wiskunde nie meer kan bemeester nie, of moet onderwysers net beter opgelei word 
om wiskunde meer suksesvol aan leerders oor te dra? 
 
7.8 Bydrae van die studie 
Die studie het die volgende bydrae gemaak: 
 
 Voorwiskundige konsepte is in diepte bespreek. Daar kon tot die gevolgtrekking 
gekom word dat alle wiskunde konsepte op mekaar bou en ŉ rol speel in wiskunde. 
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 Gestruktureerde spel kan gebruik word om nuwe vaardighede op ŉ prettige wyse vir 
leerders aan te leer. 
 
 Gestruktureerde spel beïnvloed die aanleer van wiskundige vaardighede. 
 
 Pennetjieborde kan as basis dien om wiskundige vaardighede te ontwikkel. 
 
o Vanuit die studie is daar bepaal dat meeste van die Graad R-leerders 
gedurende Graad R die nodige wiskundige vaardighede bemeester het. Die 
ideaal sal wees dat alle leerders die nodige wiskundige vaardighede 
bemeester het en dus is daar nog ŉ leemte wat gevul moet word met verdere 
leer. 
 
 Daar is gevind dat die kurrikulum wat in Graad R deur die Departement van 
Basiese Onderwys voorgeskryf word deur die meerderheid leerders bemeester kon 
word, maar dat daar wel ŉ aantal leerders is wat die nodige vaardighede nog nie 
ten volle bemeester het nie. 
 
 Vraelys met die nodige wiskunde vaardighede vir Graad R leerders is saamgestel 
vanuit deeglike literatuur studie wat deur ander onderwysers gebruik kan word om 
leemtes by Graad R leerders te bepaal. 
 
7.9 Verdere navorsingsmoontlikhede 
Die volgende aanbevelings rondom verdere navorsing word gemaak: 
 
 Die studie kan gedoen word deur slegs gebruik te maak van die skool se 
onderrigtaal. 
 
 Klasassessering kan gebruik word om die resultate wat deur die navorser en die 
assessering wat deur die onderwysers gedoen is met mekaar te vergelyk. 
 
 Leerders kan self kies van watter gestruktureerde aktiwiteite hulle wil gebruik maak 
om te bepaal of belangstelling ŉ invloed het op leerders se prestasie. 
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 Die rol wat een-tot-een ooreenstemming in skoolgereedheid speel kan in diepte 
ondersoek word. 
 
 Die verandering in ongestruktureerde spel wanneer gestruktureerde spel meer 
gereeld toegepas word. 
 
7.10 Slotgedagte 
Gedurende die studie is die literatuurstudie as grondslag gebruik om die hoofdoelstellings 
te bereik. Die literatuur het bygedra tot die voorkennis rakende verskillende teorieë en 
metodes van voorwiskundige vaardighede, gestruktureerde spel asook die wisselwerking 
tussen gestruktureerde spel en wiskundevaardighede by Graad R-leerders. Die doel van 
die studie is bereik deurdat toepaslike literatuur gevind is om die bewerings te staaf. 
 
Daar is van vraelyste gebruik gemaak om vas te stel tot welke mate die betrokke Graad R-
leerders die verskillende wiskunde konsepte bemeester het deur die gebruik van 
gestruktureerde spel. Na aanleiding van die ontleding van die data het dit na vore gekom 
dat 79.61% van die Graad R-leerders wat aan die studie deelgeneem het wel die nodige 
wiskunde konsepte bemeester het. 
 
Die kern van die studie is dat wanneer leerders blootgestel word aan gestruktureerde spel, 
daar op ŉ interessante en doeltreffende wyse met nuwe vaardighede geëksperimenteer 
kan word. Wiskundevaardighede word fisies gedoen en geoefen sonder dat die leerders 
eers besef hulle is besig met wiskunde en onbewustelik word daar ŉ liefde vir wiskunde 
gekweek. 
 
Dus is die stelling om ŉ ontdekker te wees, is ernstige besigheid in die studie bevestig. 
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Bylaag 2: Kleutertoestemmingsbrief 
 
Geagte Kleuter 
 
TOESTEMMING VIR DEELNAME AAN NAVORSINGSPROJEK 
 
Ek is besig om te leer hoe om kinders te help dat wiskunde vir hulle lekker en maklik is. Dit 
gaan ek doen deur saam met jou wiskundige speletjies te speel soos om pennetjieborde te 
bou. Dit gaan nie oor wat jy reg of verkeerd doen nie, want ons gaan alles doen deur te 
speel. 
 
Jy het nie nodig om die wiskundespeletjies saam te speel nie en as dit nie vir jou lekker is 
om saam met my te speel nie, mag jy enige tyd sê dat jy nie verder saam gaan speel nie. 
Jou naam en inligting sal ek aan niemand noem nie. Die wiskundespeletjies wat ons gaan 
speel gaan jou slimmer leer speel en dus behoort jy nie seer te kry nie. 
 
Vir mamma en pappa gaan daar ook gevra word om toestemming te gee sodat jy saam 
met my die wiskundespeletjies kan speel. Praat met mamma en pappa en vertel hulle wat 
ons wil doen en wat ons ook gedoen het. 
 
As daar iets is wat jou pla oor wat ons gaan doen kan jy enige tyd my bel en vra. 
 
Baie dankie 
 
_____________ 
Elmaine Fourie 
083 650 7058 
 
 
Ek, ______________________________ gaan saam die wiskundespeletjies speel. 
 
______________    _____________ 
    Navorser            Datum 
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Dear Pre-schooler 
 
CONSENT TO PARTICIPATE IN RESEARCH PROJECT 
 
I am learning how to help kids to understand that mathematics is easy and fun. I intend 
doing that by playing mathematical games with you such as pegboard games. The idea is 
not to find out what is right or wrong, but to play and enjoy the games. 
 
You will not be forced to play the mathematical games, but if you do and during the games 
you decide that you do not want to play further, you can withdraw at any time. Your name 
and details will not be mentioned to anybody. The mathematical games that we will play 
will make you clever and you will not be harmed in any way. 
 
Your parents will also be asked to give their consent so that you may play the 
mathematical games with me. Please talk to your parents and tell them what we want to 
do and what we have done. 
 
If you have any questions in respect of the mathematical games we will play you can 
contact me. 
 
Thank you 
 
 
_____________ 
Elmaine Fourie 
083 650 7058 
 
 
I, ______________________________ am going to play the mathematical games. 
 
 
 
______________    _____________ 
    Researcher     Date 
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Bylaag 3: Ouertoestemmingsbrief 
 
Geagte Ouer 
 
TOESTEMMING VIR DEELNAME AAN NAVORSINGSPROJEK 
 
Ek is tans besig met my doktorale studie in Opvoedkundige Sielkunde aan die Universiteit 
van Suid-Afrika (UNISA). 
 
Studies toon dat kinders met wiskunde sukkel en dat daar nie van jongs af ŉ liefde vir 
wiskunde by kinders gekweek word nie. Die student wil die standaard van wiskunde in 
Graad R deur speel vasstel om te bepaal of die nodige wiskunde konsepte wat in Graad R 
bemeester moet word, bemeester is. 
 
U toestemming word gevra dat u kind aan die navorsingstudie kan deelneem. Van die 
kleuter sal verwag word om deel te neem aan verskeie wiskundige speletjies soos 
byvoorbeeld pennetjieborde. In totaal sal die deelname van die kleuter aan die studie strek 
oor ŉ tydperk van 15 minute wat gedurende skooltyd sal plaasvind. 
 
Die Universiteit sowel as die betrokke skoolhoof het beide hul ondersteuning aan die 
navorsingstudie gegee. 
 
Die studie geskied volkome anoniem en vertroulik en dus sal u kind se naam en 
persoonlike besonderhede nie gemeld word nie. Die fokus van die studie val op speel en 
dus sal u kind onder geen omstandighede in gevaar gestel word of benadeel word nie en 
sy/haar deelname is vrywillig. U kind kan enige tyd gedurende die navorsing onttrek. 
 
Indien u enige navrae het, is u welkom om my te kontak. ŉ Afskrif van die getekende 
toestemmingsbrief sal aan die ouers teruggestuur word. Terugvoering sal deur die 
navorser aan die ouers gegee word rondom die bevindinge met betrekking tot die betrokke 
kleuter. U hulp en ondersteuning sal waardeer word. 
 
Die uwe 
 
_____________ 
Elmaine Fourie 
083 650 7058 
 
 
 
Hiermee gee ek, ______________________________________________ ouer van 
__________________________________________ toestemming dat my kind aan die 
navorsingstudie kan deelneem. 
 
 
Ouerhandtekening: ____________________  Datum: ___________ 
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Dear Parent 
 
CONSENT TO PARTICIPATE IN RESEARCH PROJECT 
 
I am currently working on my doctoral studies in Educational Psychology at the University 
of South Africa (UNISA). 
 
Studies show that children struggle with maths and that no affection for mathematics is 
cultivated in the children from an early age. The student wants to use play methods to 
determine what the standard of maths of learners in Grade R is. These results will be used 
to determine whether the necessary mathematical concepts that should be mastered in 
Grade R, have indeed been mastered. 
 
Your consent is requested to let your child participate in the research study. He/she will be 
required to play various mathematical games e.g. pegboards. It is anticipated that the time 
required by each learner to answer the questionnaire will be about 15 minutes per child 
and will take place during school hours. 
 
Both the University and the school principal have given their support to me to do the 
research study. 
 
The study is completely anonymous and confidentiality will be maintained. Your child's 
name and personal details will not be mentioned. Under no circumstances will your child 
be jeopardized or impaired, and his/her participation is voluntary. Your child can withdraw 
from the research at any time. 
 
You may contact me should you have any further questions. A copy of the signed consent 
form will be returned to you. The researcher will give feedback about the results of the 
learner to the parents. Your consent and support are appreciated. 
 
Yours faithfully 
 
 
_____________ 
Elmaine Fourie 
083 650 7058 
 
 
 
 
I, ______________________________________________ parent of 
__________________________________________ here with give permission for my 
child to participate in the research study. 
 
 
Parent signature: ____________________ Date: ___________ 
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Bylaag 5: Onderwysertoestemmingsbrief 
 
Geagte Onderwyseres 
 
TOESTEMMING VIR DEELNAME AAN NAVORSINGSPROJEK 
 
Ek is tans besig met my doktorale studie in Opvoedkundige Sielkunde aan die Universiteit 
van Suid-Afrika (UNISA). 
 
Studies toon dat kinders met wiskunde sukkel en dat daar nie van jongs af ŉ liefde vir 
wiskunde by kinders gekweek word nie. Die student wil die standaard van wiskunde deur 
speel in Graad R vasstel om te bepaal of die nodige wiskunde konsepte wat in Graad R 
bemeester moet word, bemeester is. 
 
U toestemming word gevra om die aangehegde vraelys in te vul. Die vraelys bestaan uit 
vrae wat Graad R onderwysers invul om die onderwysers se gevoel, kennis asook 
leermetodes te bepaal. 
 
Die Universiteit sowel as die betrokke skoolhoof het beide hul ondersteuning aan die 
navorsingstudie gegee. 
 
Die studie geskied volkome anoniem en vertroulik en dus sal u naam en persoonlike 
besonderhede nie gemeld word nie. Die studie is opsioneel en dus is u nie verplig om die 
vraelys in te vul nie. 
 
Indien u enige navrae het, is u welkom om my te kontak. ŉ Afskrif van die getekende 
toestemmingsbrief sal aan u teruggestuur word. Terugvoering sal deur die navorser aan 
die skoolhoof gegee word rondom die bevindinge met betrekking tot die betrokke studie. U 
hulp en ondersteuning sal waardeer word. 
 
Die uwe 
 
 
_____________ 
Elmaine Fourie 
083 650 7058 
 
 
 
 
 
Hiermee gee ek, ______________________________________________ toestemming 
om aan die studie deel te neem. 
 
 
Handtekening: ____________________  Datum: ___________ 
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Dear Teacher 
 
CONSENT TO PARTICIPATE IN RESEARCH PROJECT 
 
I am currently working on my doctoral studies in Educational Psychology at the University 
of South Africa (UNISA). 
 
Studies show that children struggle with maths and that no affection for mathematics is 
cultivated in the children from an early age. The student wants to use play methods to 
determine what the standard of maths of learners in Grade R is. These results will be used 
to determine whether the necessary mathematical concepts that should be mastered in 
Grade R, have indeed been mastered. 
 
Your consent is requested to complete the questionnaire. The questionnaire consists of 
questions that Grade R teachers must answer to determine the teachers‟ feelings, 
knowledge and learning methods. 
 
Both the University and the school principal have given their support to me to do the 
research study. 
 
The study is completely anonymous and confidentiality will be maintained. The study is 
optional and you do not need to complete the questionnaire. 
 
You may contact me should you have any further questions. A copy of the signed consent 
form will be returned to you. The researcher will give feedback about the results of the 
study to the principal.  Your consent and support are appreciated. 
 
Yours faithfully 
 
 
_____________ 
Elmaine Fourie 
083 650 7058 
 
 
 
 
I, ______________________________________________ give permission to participate 
in the research study. 
 
 
Teacher signature: ____________________ Date: ___________ 
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Bylaag 6: Skoolhooftoestemmingsbrief 
 
Geagte Meneer/Mevrou 
 
TOESTEMMING VIR DEELNAME AAN NAVORSINGSPROJEK 
 
Ek is tans besig met my doktorale studie in Opvoedkundige Sielkunde aan die Universiteit van 
Suid-Afrika (UNISA). 
 
Die onderwerp van die verhandeling is: VOORWISKUNDIGE VAARDIGHEDE AS GRONDSLAG 
VIR DIE BEMEESTERING VAN WISKUNDE – ŉ OPVOEDKUNDIGE SIELKUNDE 
PERSPEKTIEF. 
 
Studies toon dat kinders met wiskunde sukkel en dat daar nie van jongs af ŉ liefde vir wiskunde by 
kinders gekweek word nie. Die student wil die standaard van wiskunde deur speel in Graad R 
vasstel om te bepaal of die nodige wiskunde konsepte wat in Graad R bemeester moet word, 
bemeester is. 
 
Die studie geskied volkome anoniem en vertroulik en dus sal die betrokke leerders, onderwysers 
asook die betrokke skool se naam en persoonlike besonderhede nie gemeld word nie. 
 
U toestemming word gevra om van u Graad R-kleuters asook die betrokke onderwysers te laat 
deelneem aan die navorsingstudie. Van die kleuter sal verwag word om deel te neem aan verskeie 
wiskundige speletjies soos byvoorbeeld pennetjieborde. In totaal sal die deelname van die kleuter 
aan die studie strek oor ŉ tydperk van 15 minute wat gedurende skooltyd sal plaasvind. Van die 
onderwysers sal verwag word om ŉ vraelys in te vul. Terugvoering rondom die bevindinge sal deur 
die navorser aan die betrokke ouers gegee word. 
 
Ek vertrou dat u die nodige toestemming sal gee sodat ek die navorsingsmateriaal vir my studie by 
u skool sal kan insamel. 
 
By voorbaat dankie 
 
 
_________________ 
Elmaine Fourie 
083 650 7058 
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(Skoolstempel/Briefhoof) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hiermee gee ek __________________________ skoolhoof van 
_______________________ (Skoolnaam) toestemming om deel te neem aan die 
navorsingstudie wat gedoen word deur Maria Elizabeth Fourie vir haar doktorale studies 
by UNISA. 
 
Ek verstaan dat die kies van kleuters gedoen sal word deur middel van ŉ selektiewe 
steekproef en dat die navorser of die veldwerker die wiskundige speletjies met die kleuters 
sal speel. Ek verstaan dat daar geen fisiese of emosionele skade aan die kleuters wat 
deelneem aan die navorsingstudie aangerig sal word nie.  
 
 
 
Datum: _______________________________ 
Skool: ________________________________ 
Skoolhoof: ____________________________ 
Handtekening: __________________________ 
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Dear Sir/Madam 
 
CONSENT TO PARTICIPATE IN RESEARCH PROJECT 
 
I am currently working on my doctoral studies in Educational Psychology at the University 
of South Africa (UNISA). 
 
The topic of the dissertation is: PRE-MATHEMATICS SKILLS AS BASIS FOR 
MASTERING MATHEMATICS – AN EDUCATIONAL PSYCHOLOGY PERSPECTIVE. 
 
Studies show that children struggle with maths and that no affection for mathematics is 
cultivated in the children from an early age. The student wants to use play methods to 
determine what the standard of maths of the Grade R learners is. These results will be 
used to determine whether the necessary mathematical concepts that should be mastered 
in Grade R, have indeed been mastered. 
 
The study is completely anonymous and confidential, and therefore the learners, teachers 
and the school's name and personal details will not be mentioned. 
 
Your consent is requested to let your Grade R classes and teachers participate in the 
research study. The learners will be required to play various mathematical games e.g. 
pegboards. It is anticipated that the time required by each learner to answer the 
questionnaire will be about 15 minutes per child. The teachers are also required to fill in a 
questionnaire. The researcher will give feedback about the results of the learner to the 
parents. 
 
I trust that this request will receive your favourable consent and that you will give 
permission that I can collect the necessary research material for my study at your school. 
 
Yours faithfully 
 
 
_________________ 
Elmaine Fourie 
083 650 7058 
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(Insert School Stamp/Letterhead) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I ________________________ principal of ______________________ (School name) 
hereby give consent to participate in the research study to be done by Maria Elizabeth 
Fourie for her doctoral study at UNISA. 
 
I understand that all children currently in Grade R at this school will participate in the study 
and that either the researcher or the fieldworker will ask the questions based on a 
questionnaire to the children. I understand that no physical or emotional harm will be done 
to any of the children taking part in this research study. 
 
 
 
Date: _________________________________ 
School: ________________________________ 
Principal: ______________________________ 
Signed: ________________________________ 
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Bylaag 7: Kleutervraelys 
 
Graad R vraelys – Wiskunde gereedheid 
 
Kind naam en van:  ________________________________________________  V1 
Kind se geboortedatum:  ____________________________________________ 
Skool / instansie:  __________________________________________________ 
Skool Persentiel: 
 
Persentiel 1  V2 
Persentiel 2  V3 
Persentiel 3  V4 
Persentiel 4  V5 
Persentiel 5  V6 
 
Vierpunt skaal: 
1 2 3 
Nie-bemeester Bemeester met hulp Bemeester 
 
Deur die gebruik van pennetjieborde demonstreer die leerder die volgende? 
 
 Nie-
bemeester 
Bemeester 
met hulp 
Bemeester  
Klassifikasie / Versameling 
Sorteer die pennetjies volgens verskillende 
kleure 
   V7 
Volgorde 
Plaas die houers waarin die pennetjies is 
van kort na lank 
   V8 
Patrone 
Voltooi die gegewe patroon    V9 
Tel / getalbegrip / Een-tot-en ooreenstemming 
Tel die aantal pennetjies in die patroon 
met betekenis 
   V10 
Voeg korrekte aantal pennetjies by die 
syfers 
   V11 
Ruimtelike verhouding 
Kan rigting aandui (links/regs/bo/onder)    V12 
Watter pennetjies is eerste in die ry?    V13 
Watter pennetjie is laaste in die ry?    V14 
Kan ŉ gegewe prentjie op die 
pennetjieborde oor bou 
   V15 
Meeting / Konsep van behoud 
Watter ry is vol?    V16 
Watter ry is leeg?    V17 
Watter ry is die langste?    V18 
Watter ry is die korste?    V19 
Watter ry het die meeste?    V20 
Watter ry het die minste?    V21 
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 Nie-
bemeester 
Bemeester 
met hulp 
Bemeester  
Watter bakkie met pennetjies is die 
swaarste? 
   V22 
Watter bakkie met pennetjies is die ligste?    V23 
Watter vierkant is die grootste?    V24 
Watter vierkant is die kleinste?    V25 
Ooreenstemming 
Watter vierkante is dieselfde?    V26 
Watter vierkante is verskillend?    V27 
Grafieke / Dataversameling 
Watter driehoek het die meeste 
pennetjies? 
   V28 
Watter driehoek het die minste pennetjies?    V29 
Is daar wat dieselfde aantal pennetjies 
het? 
   V30 
Optel en aftrek 
Hoeveel blomme is daar?    V31 
Sou ons een blom wegvat hoeveel 
blomme is oor? 
   V32 
Hoeveel pennetjies is daar gebruik in die 
blom se stam? 
   V33 
Is daar dieselfde aantal geel as blou 
pennetjies? 
   V34 
Bewaring van getalle 
Watter ry het die meeste pennetjies in?    V35 
Watter ry het die minste pennetjies in?    V36 
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Grade R questionnaire - Math readiness 
 
Child Name and surname: ___________________________________________ V1 
Child's date of birth: ________________________________________________ 
School / institution: _________________________________________________ 
School Percentile: 
 
 
Percentile 1  V2 
Percentile 2  V3 
Percentile 3  V4 
Percentile 4  V5 
Percentile 5  V6 
 
Four-point scale: 
 
1 2 3 
By no means mastered Mastered with help Mastered 
 
Does the learner demonstrate the following by using a pegboard? 
 
 By no means 
mastered 
Mastered 
with help 
Master  
Classification / Collection 
Sort the pegs according to different colour    V7 
Order 
Place the containers in which the pins are 
from short to long 
   V8 
Patterns 
Complete the given pattern     V9 
Count / number sense / One tot one correspondence 
Count the number of pins in the pattern 
with meaning 
   V10 
Add the correct numbers of pins with the 
figures 
   V11 
Spatial relationship 
Show direction (left/right/under)    V12 
Which pin is first in the line?    V13 
Which pin is last in the line?    V14 
Can build a given picture on the pegboard    V15 
Measurement / Concept of conservation 
Which one is full?    V16 
Which one is empty?    V17 
What is the longest?    V18 
What is the shortest?    V19 
What is the biggest?    V20 
What is the smallest?    V21 
Which container with pegs is the heaviest?    V22 
Which container with pegs is the lightest?    V23 
Which square is the largest?    V24 
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By no means 
mastered 
Mastered 
with help 
Master  
Which square is the smallest?    V25 
Line 
Which squares are the same?    V26 
Which squares are different?    V27 
Graphs / Data Collection 
Which triangle has the most pegs?    V28 
Which triangle has the least pegs?    V29 
Are there triangles with the same number 
of pegs? 
   V30 
Addition and subtraction 
How many flowers are there?    V31 
If we take one flower away how may 
flowers are left? 
   V32 
How many pegs are used in the stem?    V33 
Is the number of yellow and blue pegs the 
same? 
   V34 
Conservation of number 
Which row has the most pegs in?    V35 
Which row has the least pegs in?    V36 
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Bylaag 8: Onderwyservraelys 
 
Graad R-onderwyservraelys – Wiskundige gereedheid 
 
1. Wat is u opvoedkundige kwalifikasies? 
_____________________________________________________________________ 
 
2. Vir hoe lank werk u al met Graad R-leerders? 
_____________________________________________________________________ 
 
3. Volgens u mening is die wiskundekurrikulum in KABV, gepas vir Graad R-leerders? 
Ja Nee 
 
4. Watter vyf wiskunde konsepte is volgens u mening die belangrikste konsepte?  
Nommer van 1 tot 5 waar een die belangrikste is en vyf minder belangrik is. 
 
Vermoë om te onthou  Een-tot-een ooreenstemming  
Tel/getalbegrip  Rangorde  
Klassifiseer/sortering  Halwes en heles  
Versameling  Patrone/ opeenvolging  
Vergelyking  Optel en aftrek  
Konsep van behoud  Probleemoplossing  
Skatting/beraming  Volgorde  
Grafieke/dataversameling  Vorm  
Ooreenstem met oorsaak en gevolg  Ruimtelike bewustheid  
Meting  Logiese denke  
Geld  Tyd  
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5. Op watter manier dra u wiskunde aan die leerders in u klas oor? Merk die opsies  
waarvan die meeste gebruik gemaak word. Nommer van 1 tot 5 waar een die meeste  
gebruik word en vyf die minste gebruik word. 
 
Deur beweging  
Deur fisies te doen soos deur die gebruik van voorwerpe  
Deur die gebruik van papierwerk  
Verduidelik en onderwyser doen  
Verduidelik en kinders doen  
 
6. Hoe gereeld laat u die leerders wiskunde fisies beleef? 
Alle wiskunde word fisies gedoen  
Doen die wiskunde wat die departement voorstel  
So min as moontlik  
 
7. Wat is die rol van papierwerk rondom wiskunde in u klas? 
Alle wiskunde word op papier gedoen  
Doen die wiskunde wat die departement in hulle  
handleidings verwag 
 
So min as moontlik  
 
8. Voel u dat u kennis rakende die oordra van wiskunde konsepte aan leerders voldoende 
is? 
Ja Nee 
 
9. Hoeveel tyd word per dag aan wiskunde in u klas gespandeer? 
Minder as 30 minute Meer as 30 minute Enige geleentheid word as ŉ 
wiskunde geleentheid gebruik 
 
10. Word wiskunde in ander leerareas geïntegreer? 
Ja Nee 
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11. Tydens vryspel leer kinders om wiskunde konsepte toe te pas. Hoeveel geleentheid  
word die leerders in u klas gegee om te kan vryspel te speel? 
±20 minute ±60 minute ±2 uur 
 
12. Gestruktureerde spel is belangrik om nuwe konsepte aan te leer. 
Watter gestruktureerde spel word in u klas gebruik om wiskunde aan te leer? Merk dit 
wat u op ŉ gereelde basis gebruik. 
Pennetjieborde  Veterkaarte  
Houtblokkies  Vloer legkaarte  
Vormsorteerder  Bordspeletjies  
Ringstapelaar  Legkaarte  
Stapelkoppies  Modelvoertuie  
Verbintenis legkaarte  Ontwerpte Legostelle  
 
13. Hoe gereeld word pennetjieborde in u klas gebruik om wiskunde aan kinders te  
verduidelik? 
Nooit Daagliks Gereeld 
 
14. Kies die definisie wat die wiskunde konsep vir u die beste beskryf. Vul die letter in by  
die wiskunde konsep: 
Definisie: 
A Die proses waar volume, gewig, tyd, grootte en hoeveelheid volgens ŉ  
standaard vergelyk word. 
B Die samevoeging van voorwerpe wat karaktereienskappe in gemeen het. 
C Die toekenning van ŉ syfer aan elke individuele voorwerp wat getel word. 
D Die vermoë om ŉ probleem te deurdink en te erken dat daar meer as een 
manier is om die antwoord deur te gee.  
E Die vermoë om twee of meer voorwerpe waar te neem en te analiseer volgens die  
voorwerpe se verskillende eienskappe. 
F Die verstaan dat alhoewel die voorkoms van ŉ getal kan verander dit nog  
steeds dieselfde hoeveelheid bly. 
G Die vind van patrone in bestaande data om voorspellings te kan maak. 
H ŉ Spesifieke manier van sortering waar voorwerpe verlaag of verhoog word  
volgens eienskappe soos gewig, lengte en vorm. 
I Om te bepaal hoeveel voorwerpe daar is deur gebruik gemaak van tel. 
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Wiskunde konsep: 
Klassifikasie  
Een-tot-een ooreenstemming  
Opeenvolging  
Konsep van behoud  
Getalbegrip  
Vergelyking  
Dataversameling en grafieke  
Meting  
Probleemoplossing en logiese denke  
 
15. Wat is u doel met die aanbied van wiskunde? Kies die gepaste antwoord/e 
Om ŉ liefde vir wiskunde te kweek  
Om te doen wat die kurrikulum verwag  
Aan te hou tot leerders verstaan  
Wiskunde vir leerders lekker te maak  
Om basiese konsepte te leer  
 
16. Wat is u persoonlike gevoel oor wiskunde? 
Ek hou van wiskunde  
Ek doen wat die departement van my verwag  
Ek hou nie van wiskunde nie  
 
17. Wat is ouers se verwagting van u ten opsigte van wiskunde vir hulle kinders? 
Leerder moet kan doen wat van hulle verwag word  
Leerders het nie nodig om wiskunde te bemeester nie  
Leerders moet ŉ liefde ontwikkel vir wiskunde  
Leerders moet wiskunde net kan slaag  
Ouers kan nie wiskunde doen nie en daarom hoef  
kinders dit nie te kan doen nie 
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18. Faktore wat die oordra van wiskunde in u klas beïnvloed? Merk alle antwoorde wat van 
toepassing is. 
Taal  
Honger/fisiese omstandighede  
Te min kennis  
Ouers stel nie belang nie  
Kind het geen belangstelling nie  
Dit wat verwag word, is te maklik  
Dit wat verwag word, is te moeilik  
 
19. Voel u dat die leerders die nodige vaardighede rondom wiskunde bemeester het om as 
basis te dien vir Graad 1 wiskunde? 
Ja Nee 
 
20. Dui aan hoe gereeld die volgende wiskunde-aktiwiteite in u klas gedoen word 
Wiskunde Daagliks Een keer per week Een keer per maand 
Tel    
Meet    
Een-tot-een ooreenstemming    
Berekenings    
Patroonvorming    
Klassifikasie    
Opeenvolging    
Dataversameling    
 
 
 
Baie dankie vir u hulp en invul van die vraelys. 
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Grade R teacher’s questionnaire – Mathematical readiness 
 
1. What are your educational qualifications? 
_____________________________________________________________________ 
 
2. For how long have you been working with Grade R learners? 
_____________________________________________________________________ 
 
3. In your opinion, is the mathematics curriculum in CAPS appropriate for Grade R  
learners? 
Yes No 
 
4. Which five math concepts do you think are the main concepts? 
Number from 1 to 5 where one is the most important and five least important. 
Ability to remember arbitrary associations  One-to-one correspondence  
Counting/number sense  Ordinality  
Classification/sorting  Parts and wholes  
Collecting  Patterns/sequencing  
Comparing  Plus and minus  
Conservation  Problem solving  
Estimation/ predicting  Seration  
Graphs/ data handling  Shape  
Matching cause and effect  Spatial sense  
Measurement  Thinking logically  
Money  Time  
 
5. Choose the methods that you as teacher use in your class to teach mathematics to the 
learners. Number from 1 to 5 where one is the most important and five least important 
Through movement  
By physically doing through the use of objects  
By the use of paper work  
Explain and teacher does  
Explain and children do  
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6. How often do the learners experience mathematics physically? 
All maths is done physically  
Do the math proposed by die department  
As little as possible  
 
7. What is the role of paper work around mathematics in your class? 
All maths is done on paper  
Do the maths the department required in their manuals  
As little as possible  
 
8. Do you feel that your knowledge of the transfer of mathematical concepts to students is 
adequate? 
Yes No 
 
9. How much time per day is spent on mathematics in your class? 
Less than 30 minutes More than 30 minutes Any event is used as a  
mathematical opportunity 
 
10. Is mathematics integrated into other learning areas? 
Yes No 
 
11. During free play, children learn to apply mathematical concepts. How many  
opportunities are the learners in your class given to apply this free play? 
±20 minutes ±60 minutes ±2 hours 
 
12. Structured play is important to learn new concepts. Which structured play is used in  
your class to teach maths? Mark only those you use on a regular base. 
Pegboards  Lacing map  
Wooden blocks  Floor puzzles  
Shape sorter  Board games  
Ring stacker  Puzzles  
Stacking cups  Model vehicles  
Commitment puzzles  Designed Lego sets  
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13. How often are pegboards used in your class to explain maths to children? 
Never Daily Regularly 
 
14. Select the definitions that describe the mathematical concepts the best. 
Fill in the letters with the math concept: 
Definitions: 
A The process where volume, time, weight, size and quantity are compared  
according to standards. 
B The merging of objects that have characteristics in common. 
C The award of a digit to each individual object being counted. 
D The ability to think through a problem and recognize that there is more than  
one way to convey the answer.  
E The ability to observe and analyse two or more objects according to the  
various properties of the objects. 
F The understanding that although the position of a number can change it still  
remains the same amount. 
G Finding patterns in existing data to make predictions. 
H A specific way of sorting objects which reduce or increase according to  
characteristics such as weight, length and shape. 
I To determine how many objects there are by making use of counting. 
 
Mathematical concepts: 
Classification  
One-to-one correspondence  
Sequencing  
Conservation  
Number sense  
Comparing  
Graphs and data handling  
Measurement  
Problem solving and logical thinking  
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15. What is your goal in teaching mathematics? Select the appropriate answers. 
To develop a love for mathematics  
To do what the curriculum expects  
To continue until learners understand  
To make mathematics enjoyable for learners  
To learn the basic mathematical concepts  
 
16. What are your personal feelings about maths? 
I enjoy maths  
Do the math proposed by die department  
I do not like mathematics  
 
17. What are parents‟ expectations of you in terms of mathematics for their children? 
Learners should be able to do what is expected of them  
Learners do not need to master mathematics  
Learners must develop a love for mathematics  
Learners must only pass maths  
Parents cannot do maths and therefore do not expect  
their children to do maths 
 
 
18. Factors that influence the transfer of mathematics in your class. Mark all answers that  
apply. 
Language  
Hunger/physical conditions  
Too little knowledge  
Parents are not interested  
Child is not interested  
Expectations are too low  
Expectations are too high  
 
19. Do you feel that the learners have mastered the necessary skills around mathematics  
to serve as a foundation for Grade 1 maths? 
Yes No 
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20. Indicate how often the following math activities are done in your class. 
Mathematics Daily Once a week Once a month 
Count    
Measurement    
One-to-one correspondence    
Calculations    
Patterning    
Classification    
Sequencing    
Data handling    
 
 
 
Thank you very much for your assistance in completing the questionnaire. 
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Bylaag 9: Bewys van taalversorging 
 
 
 
 
